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D e a n o c h e 
Madrid,^ ^ 
jjA FAMILIA REAL EN SEGOVIA 
Sus Majestades el Rey y la Eeina 
y ¡a Princesa Beatriz de Battenberg, 
con sus hijos Leopoldo y Mauricio, 
tan visitado la ciudad de Segovia. 
Tras un breve descanso, los regios 
personajes visitaron los monumentos 
{aas notables de la antigua población. 
PARTIDA 
Poco después de babor visitado á 
gegovia, se marcharon para Inglate-
rra la Princesa Beatriz con sus hijos 
Leopoldo y Mauricio. 
HONRAS FUNEBRES 
Esta mañana se ha celebrado en la 
catedral una solemne función religio-
sa por el eterno descanso de las vícti-
mas que perecieron con motivo del 
atentado anarquista. 
Ofició de pontifical el Arzobispo de 
1 Uladrid-Alcalá. 
LOS QUE ASISTIERON 
Han asistido á las honras casi todos 
los ministros, las autoridades civiles 
' y militares y representaciones de las 
personas reales. 
COTIZACION 
En la Bolsa se han cotizado hoy las 
libras esterlinas á 27-52. 
i 
'arvicio de l a Prensa Asociada 
EL "TRUST DE L A CARNE 
Kansas, City, Junio 12.—El tribu-
al de este distrito federal ha decía-
nlo procesadas las compañías de sa-
j-ies de carnes Armour, Swift, Cu-
• ' " j , Nelson y Morris, por haber acep-
|ló ciertas concesiones que les hizo 
i empresa ferrocarrilera "Chicago, 
urlington y Quincy", en los fletes 
d̂e aquellos d© sus productos destina-
dos á la exportación. 
No se dictará sentencia contra las 
citadas razones sociales mientras no 
quede resuelta la causa que se ha ins-
truido contra las compañías ferroca-
rrileras, con motivo de las bonificacio-
nes en los fletes que han otorgado á 
ciertos industriales, con perjuicio no-
table para los competidores de éstos. 
El castigo que marca la ley para el 
delito de referencia consiste en la im-
posición de una multa. 
INCOMUNICACION 
Galveston, Junio 12.—Ha sido des-
truido hoy en una extensión de cua-
trocientos pies por un incendio, el 
puente de madera que une esta ciu-
dad á la tierra firme, con la que se 
puede comunicar únictimente por bo-
tes; espérase que mañana quedará re-
parado el daño. 
PETICION DE DIVORCIO 
Reno, Nevada, Junio 12.—La señora 
de Mr. William Corey, Presidente de 
la gran compañía de aceros de los Es-
tados Unidos, ha presentado al Tribu-
nal de este distrito Federal una ins-
tancia en la cual solicita que éste de-
crete el divorcio absoluto entre ella y 
hu esposo. 
TORNADO 
Anaconda, Montana, Junio 12.—Ha 
pasado esta tarde un tornado sobre el 
condado de Choubeau que lia causa-
do daños que se estiman en 100,000 
pesos. 
GRANIZADA 
Cayó sobre la población del Havre, 
después del paso del tornado, una tre-
menda granizada que hirió á tres per-
sonas, destechó varias casas y rom-




Londres, Junio 12.—El Embajador 
de los Estados Unidos ha dado esta 
noche, en honor de los esposos Long-
worth, un gran banquete en su magní-
fica residencia de Dorchester House, y 
el Rey Eduardo, que se sentó a! lado 
de Alicia Roosevelt, por las atencio-
nes que tuvo con ella, manifestó la 
estimación en que tiene á los Estados 
Unidos y su Presidente. 
Además del Rey Eduardo, asistie-
ron al banquete numerosos represen-
tantes de las clases social y oficial. 
Después del banquete, hubo un gran 
concierto y el Rey Eduardo'permane-
ció en casa de Mr. Reíd hasta ía ter-
minación de la fiesta. 
BASE BALL 
New York, Junio 12.—Resultado de 
los partidos jugados hoy: 
Liga Nacional 
Filadelfia 2, contra Pittsburg 0; 
Brooklyn 1, contra Chicago 0; Cin-
cinnati 6, contra New York 1; Bos-
ton 5, contra St. Louis 2. 
Liga Americana 
Detroit 8, contra Filadelfia 7; Chica-
go 3, contra Washington 2; St. Louis 
15, contra Boston 2; Cleveland 5, con-
tra New York 4. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Junio 12. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés) 105.1|2. 
Bonos registrados de ios Esta-
dos Unidos, 4 por ciento, ex-interés, 
103.3|4. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel .comercial, 60 d.|v., 
5 á 5.1|2 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d.{v., 
banqueros, á $4.83.00. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
$4.86.00. 
Cambios sobre París, 60 d.|v., ban-
queros, á 5 francos 17.3|4 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d.|v. ban-
queros, á 94.15|16. 
Centrífugas pol. 96 en plaza, 3.15|32 
3.17|3: cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, 2.5|32 cts. 
Mascabado pol. 89, en plaza, 2.15¡16 
á 3 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
2.11116 á 2:3j4 cts.' 
Hoy se han vendido 150,000 sacos 
de^azúcar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.30. 
Harina, patente Minnesota, á $4.60. 
Londres, Junio 12. 
Azúcaír centrífuga, pol. 96, á 9s. Od. 
Mascabado, á 7s. 10.1 |2d. 
Azúcar de remolacha (de la nue-
va cosecha, á entregar en 30 días) 
8s. 0.3|4d. 
Consolidados, ex-interés, 89. 
Descuento Banco Inglaterra, 4 por 
ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
93.112. 
París, Junio 12. 
Renta francesa, ex-interés, 98 fran-
cos 22 céntimos. 
J 1 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Junio 12 de 1906. 
Azúcares.—A pesar de la pequeña 
baja avisada de Londres en el precio 
de la remotlacha, parece que los refina-
dores norte-americanos se han deter-
minado á salir de su retraimiento, to-
da vez que nuestro telegrama nos 
participa haberse vendido hoy en 
aquella plaza 150,000 sacos, cerrando 
el mercado sostenido á las cotizacio-
nes que han mejorado en una peque-
ña fracción. 
Esta plaza continúa todavía en las 
mismas condiciones anunciadas, y he-
mos sabido hoy solamente de las si-
guientes ventas: 
550 sacos centrífuga, pol. 95.1|2, á 
3.78 rs. arroba, aquí trasbordo. 
530 sacos centrífuga, pol. 95.1|2, á 
3.84.6 r.s arroba, aquí, trasbor-
do. 
1,134 sacos centrífuga, pol. 95, á 3.60 
rs. arroba, más $10 sobre el to-
te do, aquí, en almacén. 
Cambios.—Sigue el mercado con de-
manda moderada, alza en las cotiza-
ciones para letras sobre Londres y Es-




Londres 3 d{V 20.1i8 » 20.5i8 
" 60 dív..... Id.Sfi 20.1(9 
París, 3 djv 6.7i8 6.3[4 
Hamburgo, 3 d|V 3.3(4 4.3[4 
Estados Unidos 3 d[V 9.1(2 10.1(8 
España, s, plaza y 
cantidad 8 dpy 2.3(4 á 2.1(4 D. 
Dto. papel comercial, 10 á 12 actual. 
Monedas extranjeras.—-Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbaeks 9.7(8 10. 
Plata americana 
Plata española 97. 97.1(4 
Acciones y Valores.—El mercado 
de valores hoy ha estado algo más ac-
tivo y animado, con alguna demanda 
por las acciones del Banco Español, 
Comunes del Havana Electric y sobre 
todo por las acciones de Matanzas y 
Sabanidla. 
Y cierra á última hora con mayor 
demanda en los valores ya mencio-
nadas, siendo las acciones de los fe-
rrocarriles de Matanzas las que predo-
minan en el mercado y por lo tanto 
las que contribuyen á la firmeza ge-
neral. 
Bonos de Unidos: 125-126. 
Acciones de Unidos: 193-195.1|2. 
Matanzas y Sabanilla: 149.314-
150.1|4. 
Banco Español: 117.3|8-117.5|8. 
Bonos del Gas: 109.3|4-110.1|4. 
Acciones del Gas: 125:1|4-126.1¡2. 
Havana Electric Preferidas: 99.314-
100.112. 
. Havana Electric Comunes: 54.318-
54.3|4. 
Bonos dél Havana Electric: 104.314-
105.1]4. 
Havana Central: Bonos al 90 con 
30 por ciento en acciones pagan y 
ofrecen al 93 con 30 por ciento sos-
tenidos. 
30 acciones Ferrocarril de Matan-
zas á Sabanilla, á 150. 
$2,000 plata española, á 97.114. 
E l comerc io de a s ú c a r 
r e v o l u c i o n a d o 
Se han efectuado hoy en la Bolsa 
las siíraientes ventas: 
De la "Revista Estadística" del 30 
del pasado, de los señores Willett y 
Gray, de Nueva York: 
"Se ha operado recientemente un 
cambio muy notable en la posición 
que ocupan los Estados Unidos res-
pecto á ios países europeos producto-
res de azúcar de remolcicha, cambio 
que atañe al Arancel Dingley y á las 
reglas por las cuales se regula el pre-
cio del azúcar en el mundo entero. 
Hace más de una generación que es 
generalmente admitido, fuera de toda 
duda, que el precio del azúcar de re-
molacha en Hamburgo regula el de 
dicho producto en ios Estados Uni-
dos. 
Se ha admitido también sin discu-
sión, que el derecho de 1.685 centa-
vo, del Arancel Dingley, representaba 
el margen de la protección concedi-
da á la industria nacional. 
Se acaba de demostrar que ambas 
aserciones carecen ya de fundamen-
to, pues mediante el nuevo estado de 
cosas que impera, resulta ahora que 
es Cuba la que regula para todas las 
naciones di precio del azúcar en los 
Estados Unidos y que el antiguo" mar-
gen de protección de 1.685 centavo 
ha quedado reducido á Í.348 centavo, 
á consecuencia del tratado de recipro-
cidad. 
Efectivamente, Cuba vende hoy sus 
azúcares en New York á 3.45 centavos 
libra, ó sea 0.22 centavo menos que 
el precio que rige en Hamburgo, y 
ios azúcares de todos los demás países 
qne están sujetos al arancel, se ven-
den con arreglo al precio que tienen 
aquellos. 
Esta revolución ha sido producida 
por la concesión del 20 por ciento, 
que se ha hecho á Cuba en virtud del 
L a S i i i i t l i 
¿Por qué no usa Vd. esta célebre máquina de escribir con su última cinta de 
dos colores? Ofrezco á Vd. á continuación facilidades para obtenerla. 
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E l modelo n ú m . 5 aumenta el precio en $5. 
Las ventas á plazos se hacen mediante obligaciones garantizadas, 
lodos los precios son en moneda amer icana. 
Agente genera l , C H A R L E S B L A S C O , Obispo 29 , Habana. 
Agular 94 y 96, entre Obispo y Obrapía. 
G R A N D E S C A N G A S 
Se realizan los siguientes artículos á precios, como 
se verá, inverosímiles: 
Paletots y Montecarlos. seda, á $ 4.00 
Piezas de nansú, con 30 varas á „ 2.75 
Alpacas de listas (cortes de flus) á ,, 2.00 
Sombreros pajilla, para niño, de 50 cts. 
Hasta » 2.50 
Camisas de hilo & „ 1-50 
Sayuelas á „ 1.00 
Cortes para blusas, bordados, de muse-
lina ó nansú, á 2.00 
Gran variedad ec alfombras, de SO cen-
tavos hasta ,,12.00 
Trajes de baño para Sra. y niña, á $ 2 y ,, 2.50 
Toallas, capas y albornoces para baño, 
de todos precios, desde $1.50 á „ 8.00 
Camisetas crepé Rumpf, para señoras, 
caballeros y niños, desde 60 cts. hasta „ 1.00 
Calzoncillos crepé á.̂  ,, 1.75 
S E L L O S D O B L E S T O D O S L O S D I A S 
E N T R A D A L I B R E 
y precios fijos marcados en cada artículo^ 
w 
B r o n q u i t i s 
C A T A B R O S , A S M 
J A R A B E B R O M -
S 
9 
A . — S e c u r a n c o n e l 
S Ü E : 3 5 3 K m 1 3 
E l TODAS LAS BOTICAS 
ES 
i c a de c i g a r r o s 
% üene siempre el surt ido 
p más grande y variado en 
^TíCULOS d e FANTASIA 
QUE HAY en la HABANA 
J?rra-Cottas, Biscuit, Ma-
¿1. icaÍ' Porcelana y bronce; 
ri. í0(los los artículos, ver-
u'«aeros primores. 
/ / l \ \ v 
E s t á n ya á la v e n -
ta las mejores 
C M S E 8 M Á L T Á D Á S 
Y DORADAS 
Y COCHES DE MIMBRE 
^_^£fi&í^-'w para niños que liay eu la Ha-
bana. 
A S U S F A V O R E C E D O F i E S . 
M l M í l SUPONES-MONEDAS Sfi M É M 
su sus caj i las mr n l m fls 
U U C E N T A V O has ta U N C E N T E N 
Esmero en su elaboración y calidad superior 
en tabaco j papel. 
E L R E P A R T O 
B E L O S S 2 5 . 0 0 0 E N P R E M I O S E X T R A O R D I -
N A R I O S S E R A E N LA FORMA S I G U I E N T E : 
$ 5 . 3 0 0 en 1 .000 cupones de á C E N T E N . 
$ 1 0 . 0 0 0 en 1 0 . 0 0 0 í d e m de á PESO. 
$ 9 . 7 0 0 en 4 . 0 0 0 í d e m de á 10 , 2 0 y 4 0 
S U A R E Z & C a . O ' R e i l l y 5 6 y 5 8 
Los c igarros b r e a h i g i é n i c o s de esta marca son cono-
cidos como los ú n i c o s l e g í t i m o s 
F U M E N S I B O N E T y « o se a r r e p e n t i r á n 
l a s g o m a s F 1 R I S T 0 N E y G O O D R I C H 
PARA CARRUAJES, GUAGUAS Y CARROS, 
garantizamos C^TJZB! N O JSÜES ^ O M ^ O E S a S T -
Se venden é instalan por sus agentes J o s é A S v a r e z y 
S u r t i d o c o m p l e t o e n G o m a s p a r a A u t o m ó v i l e s 
Y TODO L O C O N C E R N I E N T E A LOS MISMOS 
Especialidad en artículos de T a l a b a r t e r í a , C a r r u a j e r í a 
y F e r r e t e r í a . 
L A C E M T R A L , A R Á M B U R U 8 T 1 0 , T E L E F O N O 1 3 8 2 
D E TODOS T A M A Ñ O S Y 3 
D i s c o s p a r a 
de los principales artistas del mundo. 
Pídase nuestro extenso Catálogo que se envía gratis y franco de porte á cualcmier Har-
te de la Isla.—ESPECIAL ATENCION A LOS PEDIDOS DE L INTERIOR? CUalqUier par 
Locería y Cristalería " L A BOMBA'* de TVE. Humara, S. en C. 
Muralla 85 y 87, Apartado 508. Habana. 
C A P I T A L : S 5 0 0 . 0 0 0 
José A. Gonz&Iez Lanuza, presidente. Norman H. Davis, vice-presidente. 
O. A, Hornsby, Secretario-tesorero. 
G U B A rSVM. 3 1 . 
Esta Compañía realiza toda clase de operaciones bancarias. Recibe depósitos des-
sempefia el cargo de agente ó intermediario, inscribe é identifica certificados de acciones, 
bonos u otros documentos d e deudas. 
Sirve de agente, apoderado, administrador ó representante en general de los dere-
chos é intereses de particulares y compañías. Se encarga de vender, fomentar y admi-
nistrar todas clases de bienes y propiedades, así coüio de formar v organizar Compañías. 
FABRICA DE PUERTAS 
DE ACERO ONDULADO j 
d e Í K U L D T A y G1? 
Estas puertas fabricadas en esta ca-
pital,compiten, en calidad y precio 
con las mejores del extranjero por ser 
construidas coa materiales especiales, 
importados direetmente de Alemania 
1 á 
Agtnie fecal del Gobierno de la República de Cuba para el pago de los ckequsi dol Ejto. Lbdo. 
C a p i t a l y R e s e r v a : $ 5 . 4 0 0 , 0 0 0 . — A c t i v o : $ 3 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias a l comercio y al público. 
El departamento de ahorros recibe depósitos en cantidades de CINCO PESOS O MA3, pa-
gando interés en estas al 3 por ciento anual. 
SUCURSALES EN LA ISLA. DE CUBA: 
Bubanaf Camaffüei/, Matanzas, Hantiago deCuba, Cárdenas, 
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citado tratado de reciprocidad, que 
ha estimulado la producción en aquella 
ásla hasta el extremo de que sus azú-
cares excluyen ya casi totalmente los 
de las otras procedencias del mercado 
americano. 
Java es el único productor importan-
te que esté en condiciones para sos-
tener en el mercado americano la com-
petencia con Cuba y cubrir parcial-
mente las necesidades de nuestro con-
sumo. Dentro de unos dos años, cuan-
do la producción de Cuba sea mayor 
de lo que es hoy, serán más aparen-
tes los efectos de la revolución que 
se está efectuando en el mercado azu-
carero y pudiera resultar que la con-
quista por entero del mercado ame-
ricano por los productores cubanos, 
promoviera una agitación con objeto 
de amexar dicha isla á los Estados 
Unidos. 
De cualquier manera que sea, Cu-
ba es hoy la reguladora del precio del 
azúcar crudo en los Estados Unidos; 
durante los cuatro primeros meses de 
la zafra, fija los precios en el costo 
de la elaboración y renuncia á la to-
talidad de la bonificación del 20 por 
ciento que disfruta mediante la reci-
procidad; más tarde, los eleva gra-
dualmente y recibe parte de dicha re-
baja en los derechos y á medida que 
transcurre el tiempo, sigue aumentaai-
do los precios hasta recuperar por 
completo el 20 por ciento que había 
perdido al princápio. Este procedi-
miento continúa aún y habien$) sali-
do ya del período de estar obligada á 
aceptar precios bajos, Cuba empieza 
á exigir que los compradores le ce-
dan parte de la bonificación en el de-
recho. 
Esto significa que eu esta campaña 
Cuba regulará los precios en los Es-
tados Unidos en una escala ventajosa 
para sus intereses. 
La actual diferencia de 0.22 centavo 
debajo de la paridad del precio de la 
remolacha, basta para abonar la cer-
teza de esta aseveración que tardará 
poco en quedar totalmente realizada, 
puesto que hay buenas razones para 
suponer que en cuanto á los Estados 
Unidos, el mercado seguirá firme y 
con eostaoite tendencia al alza duran-
te el resto de .la actual campaña; el 
alza será quizás tardía, pero es se-
gura, por azúcares crudos." 
En algunas vegas de las que menos 
sufrieron con los temporales, el re-
sultado es más halagüeño y se espera 
sacar muy buen partido porque la ra-
ma reúne condiciones bastantes acep-
tables dentro de lo anormal del año. 
Siguen en espectación recelosa los 
compradores á pesar de que algunos 
harían verdaderos sacrificios por ad-
quirir rama que reunieran las condi-
ciones que necesitan, y á pesar de 
esto, los vegueros no ceden en sus as-
piraciones, rigiendo los mismos eleva-
dos precios, contrariedad que todos 
vienen lamentando. 
Algunos esperan aún poder vender 
en matules prefiriendo perder algo de 
sus aspiraciones por falta de fondos 
para hacer la escogida que sólo encuen 
tran con relativa facilidad los que tie-
nen alguna rama en buenas condicio-
nes. 
En Partidos están muy animados 
la mayoría de los vegueros, pues como 
las pérdidas que han tenido son de 
menos consideración, alcanzarán un 
resultado bastante alentador para po-
der preparar la próxima campaña 
tabaeqlera. 
No han variado las buenas noticias 
de las Villas, y aunque los precios de 
algunas venias de que tenemos noti-
cias han sido un poco más moderados, 
continúan firmes. 
Hay mucha animación para sembrar 
y si el tiempo ayuda, la próxima cose-
cha será una de las más abundantes, 
pues el casi fracaso de la campaña 
azucarera y los buenos precios alcan-
zados por el tabaco serán causa de 
que muchos vuelvan á plantar tabaco 
en los campos que habían destinado á 
colonias de caña. 
(De El Tabaco, del 10 del corriente) 
E l t a b a c o en V u e l t a A b a j o 
Los últimos días de la quincena an-
terior y toda la que termina hoy, el 
tiempo ha sido favorable para la ma-
nipulación de la hoja, que se había re-
trasado á consecuencia de la seca per-
tinaz que se expenmentó anterior-
mente. 
Con tal motivo se puede asegurar 
que toda la rama ha sido sometida al 
empilouamiento, y muy en breve 
habrán de generalizarse las escogidas. 
Das que se hallan funcionando no 
llenan las aspiraciones de la mayoría 
por ser el rendimiento bastante defi-
ciente. 
El vapor americano "Séneca", im-
portó de Tampico para los señores D. 
Martínez y Hermano, 600 toros y 75 
becerros. 
De G-aíveston, trajo el vapor danés 
"Taarholm" para Lykes y Hermano, 
121 toros, 239 novillos, 182 cerdos, 42 
yeguas, 7 caballos y 21 muías. 
Consignados á los señores S. Arroyo 
y Comp. trajo de Tampico el vapor 
noruego Kalfond, 1 caballo, 28 año-
jos y 890 toros. 
en ico 
Hace dos meses fueron descubiertos, 
á inmediaciones del valle de Cocuites, 
en el Estado de Tamaulipas, varios 
importantes yacimiejitos de carbón de 
piedra de la mejor calidad y pertene-
cientes al predio rústico de "Las Es-
meraldas". 
Sus' propietarios piensan dedicarse 
á la extracción del combustible, y al 
efecto van á importar la maquinaria 
indispensable, para poder dar comien-
zo en breve á los trabajos prelimi-
nares. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
El Olivette 
Según habíamos anunciado, ayer 
tarde íondeó en puerto, procedente de 
Tampa y Cayo Hueso, el vapor correo 
americano Olivette, con carga general, 
correspondencia y 38 pasajeros. 
Dicho buque se hizo nuevamente á 
la mar á las pocas horas con destiño á 
los mismos, puertos. 
El Martin Saenz 
El vapor español Martin Saenz fon-
deó en bahía ayer tarde procedente de 
Barcelona y escalas con carga gene-
ral y 68 pasajeros. 


























-Miguel Qallart, Barcelona y eses, 
-Morro Castle, New York. 
-Rlplev, Buenos Aires y eses. 
-La* Champagne, Veracruz. 
-Mobila, Mobüa. 
-Dania, Vigo y escalas. 
-Ville de Rouen, Amberes y escls. 
-Montevide, Cádiz y escalas. 
-Cayo Largo, Amberes. 
-Monterey, Ñew York. 
-Esperanza, Progreso y Veracruz. 
-Vivina, Liverpool. 
-Reina Mí Cristina, Veracruz. 
-México, New York. 
-Antcnina, Hamburgo y escalas. 
-Mérida, NewYork. 
—Juan Forgas, Barcelona y escalas 
SALDRAN 
-Conde Wifredo, Barcelona. 
-Clinton, Cayo Hueso y Tam pa. 
-Séneca, New York. 
-La Champagne, Saint Nazaire. 
-Mobila, Mobila. 
-Ripley, Buenos Aires v eses. 
-Morro Castle, New York. 
-Montevideo, Veracruz. 
-Monterey, Veracmz y Progreso. 
-Esperanza. New York. 
-Reina M? Cristina. Santander y esc. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADAS 
Dia 12 
De Qénova y escalas, en 33 días, vp. esp Mar-
tin SaenZj cp. Bilbao, ton. 3463, con carga 
y 68 pasajeros á Marcos, Hno. y Cp. 
De Tampa y Cayo Hueso, en 8 horas, vp. am. 
Olivette, cp. Alien, ton. 1786, con carga, 
correspondencia y dasajeros á G. Lawton 
Childs y Cp. 
SALIDAS 
Dia 12 
Manzanillo, vp. ngo. Parran. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Olivette. 
Movimíento_d5 pasajeros. 
LLEGARON 
De Barcelona y escalas en el vp. esp. Mar-
tin Saenz: 
Sres. Joaquín Vieta y 2 de fam—Juan Roig— 
Nicolás Estévanez Murphv—Agustín Ahella— 
Rosaura P. Bantí—Aurelio Crusellas—F. Peur-
kein—44 de tercera clase. 
11 
C O I Í Z A C I O N O l i l C l A L 
CAAimos 
Ssaqnorw Ceaercn 
Lonfiren, Sdiv 20% 201̂  p.§ P 
„ 60 div 20^ 19?á p.g P 
P«rí«, 3 div , - 6% 5% p.g P 
Hamburgo, 3 dpr 4^ 3% p.g P 
eOdív 3^ p.g p 
Ectados Unidos, 3 div 10^ 9>á p.g P 
Eepafia si pi&z* y cantidad, 
b djv. 2^ 2% 










Plata «sDaficla „ 97 
Azficar oentrfluiea ae guarapo, polarlsiaofin 
96',en almacén áprecio de embarque 3 11|16 rs. 
Id. dft miel polarizaciña 89, en almacén á 
precio de embarque 2 7[16 rs. 
VAL(>KiS9 
FONDOS PÜBLlUüí. 
Bonos del Empréstito de 35 mi-
llones 116 
Deuda interior Excp 106>3 
Bonos de ia Repfiblica de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 113 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
ílíhipoteca) domiciliado en la 
Habana 117 
Id. id. id. id. on el extranlero UVA 
Id. id. (2* hipoteca), domiciliado 
en la Habana 115 
1<X. Id. id. en el extranjero 115J4 
Id. 1? id. Ferrocarril de Cienfua-
gos 120 
Id.2íid. id. id , 114 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 114 
Obligaciones Hipotecaria» Caoan 
Eleotnc Cí N 
Boros de la Compafiía Oibañ 
Central Kaüway N 
d. déla O! de Gas Cubana 80 
Id.del Ferrocarril oe Gibara"» 
Holenín _ 104 
Id.del Havana Elcctrie RaiVwa'is 
(Co. en circulación) Excp 104 
.ACCIONES 
Banco Nacional de CuOa Il7>í 
Banco Espafiol de la íala de Ou-
ba (en circalación) 
Banco Agrlcóla de Pto. fríncina 145 
Compañía de F. C. Uuldoa de la 
Haotnay Almacenoa de Regla 
(Limitada) 
Compaftiade Caminos de Miorro 
de Matanznsá Sabanilla 149̂  150 
Oompafiía del Ferrocarril del 
Oeste 130 140 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 115 317 
Id. id. io. (acciones comuseg) 65 70 
Compañía Cubana de Alambra-
do do Gas 22 26 
Compañía Diqne de la Habana... 95 sin 
Red Teletónica de la Habana N 
Naeva Fábrica de Hielo 145 155 
Ferrecarril do Gibara á Holsruín 98 99 
Acciones Preferidas del Havana 
EJectric Railway Co 99)̂  100]̂  
Acciones Comunes del Havana 
















Aperturas de registro 
St. Nazaire y escalas vap. franc. La Champag 
ne, por Bridat, Mont'rosy Cp. 
Vigo, Corufia y Cádiz vap. esp. Conde Wifre-
do, por Marcos Hno. y Cp. 
Veracruz vap. esp. Montevideo, por M. Ota-
duy. 
Nueva York, vp. am. Vigilancia, por Zaldo y 
Comp. 
Nueva York, vp. am. Seguranca, por Zaldo y 
Comp. 
Veracruz y escalas, yp. am. Vigilancia, por 
Zaldo y Comp. 
Nueva Orleans, vp. am. Excelsior, por M. B. 
Kinsbury. 
Nueva York, vp. am. Séneca, por Zaldo y Cp. 
Nueva York, vp. am. Morro Castle, por Zaldo 
y Comp. 
CQTíZAGM OFICIAL 
B O L S A ^ P R I V A D A 
eiLL.KTES DHJL dANCO KííPANOf, <le 1* Is}.a 
de Cuba contra oro 3% á 434 tfalor. 
PLATA ESPAÑOLA.: contra oro 97^ a 97% 
©j«enbacks contra oro eapaño! 109% 4 110 
uotno. voaáo 
FONDOS PDBLIOOS Valor. P.g 
Kmpréstlto de la Rapñblioa de 
Cuba 114 120 
Id. de la R. de Cuba (Deuda an-
terior Excp 108 109 
Obligaclone'* hipotecaria Ayun-
tamiento 1! hipoteca 116 1193-; 
Obligaciones Hipotecar la* 
AynntainieKto 2! 113 118 
Obligaciones Hip otecanas F. C. 
Oienfuegos á VÜlaoíara N 
Id. id. id..* N 
Id.lí Ferrocarril Caibarion... N 
Id. l ; id. Gibara 4 Holguin IOO14 
Id. lí San Oaverano á Vihales 3 
Bonos Hiobtecanoa de la üom pa-
rí ia de Gas y Electricidad d© > 
Habana 109)̂  
Bonos de la Habana Electric 
Railway Co. encircilación 104 
Obligaciones grles. (perpétuas) 
consolidadas de los F. C. U. de 
la Habana 124 
Id. Compañía Gas Cuhana 87 
Bonos de la Reptiblica de Cuba 
emitidosen 1896 y 1397 103 
Bor>cs 2! Hipoteca The Matanzas 
WatesWorkes 
Bonos Hipotecarios Central O-
limpo 






Banco Espafíol de la Isla da uuaa 117% 117% 
Eap 00 Agrícola N 
Barco Nacionai de Uuba 108 135 
Compañía de Farrocarmes Uni-
dos de la Habana y Almacenos 
deEegla (limitada) ^ 192 197 
Oompafiía de Caminos do Hierro 
de Matan zas» á Sa b anilla 1̂9% 150 
85 
Compañía aei Ferrocarril del Oes-te.... 
Compañía Cubana Contraí Raí̂  
way Limited — Preferidas 
Idem. ídem, acciones " 
Perrocarrí' ce Gibara fcHoÍ"eai¿r 
Compañía Cubana ce Alumoraao 
de Gas 2r> 
Compañía de Gss y Eiectriciaad 
de Ja Habana J25 
Ooaapatiíadel Dloae Flotante!!!!" 
Red Telefónica do la tUDana. ....! 
Nueva Fábrica do Hielo 
Acccionesdela Habana Electric * 
Compañía Loajade Víveres aou 
Habana. 
Compañía do Construcciones, Re-
paraciones y Sanoamiento da 
Cuba 
Railway Co (preferidaí) 
Idem de la id Id. id. (comunes) 
Compa. Anónima Mtanzas 






COTIZACIONES DE L A B 
ENVIADAS POR LOS SEÑORES MILLERY COMPAlíA. MIEMBRO:! DE U BOLSA 
O F I C I N A : C A L L E B R O A D W A Y N U M E R O S 2 3 - 2 9 N E W YORK C I T Y 
VALORES 
Compañía del Cobre 
Compañía de Caí-ros. 
Compañía de Hielo 
Campañía de Locomotoras 
Compañía Fundición de Metales 
Compañía de Azúcar , 




Compañía del Cuero 
Ferrocarril Chesapeake 
Ferrocarril Chicago R. I 
C5 Acero y Hierro "Colorado".... 
Compañía de Destiladores 
Ferrocarril Erie 
TranvíaEléct. Habana, Comunes 
Tranvía Elect. Habana Preferid. 
Ferrocarril Louisville 
Ferrocarril "Missouri Pac" 
Ferrocarril N. Y. Central 
Ferrocarril Pennsylvania 
Ferrocarril Reading 
Cí Acero y Hierro "Republic",... 
Ferrocarril "Southern Pac" 
Ferrocarril "Soutnern Ry" 
Ferrocarril "Unión Paciñc" 
Compañía de Aceros Comunes... 
Compañía Acero Preferida ^ 
U. S. Cast Iron Pipe C° 
Azúcar cruda 
Algodón ds Julio 
Algodón de Octubre 
P. C. Interborough, Comunes 
Idem, ídem, preferidas 
Mackey 
Ferrocarril St. Paul 


























































































































































































































































































































1077 1074 1079 1078 1073 1078 1083 1078 1079 1077 
1051 1046 1046 1049 1015 1043 1050 1049 1048 1045 
51% 51% 51% 51 51 51 51 51 51 
• 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 
180 2 179% 179% 179% 180% 179% 180% 130% 130% 130% 




10.15. El mercado de valores ha 
abierto firme, hay mucho descubierto 
•en las acciones del Ferrocarril de St. 
Paul. 
10.59. Esperamos precios más altos 
durante el día sobre todo por las ac-
ciones de la Compañía de Locomotoras 
y las del Ferrocarril de St. Paul. 
1.54. El mercado sigue ñrme y sos-
tenido. 
3 P. M. El mercado cierra irregu-
oro-lar y totalmente manipulado poi fesionaJes. 
Sin gran descubierto en la saceiones 
ded Ferrocarril de St. Paul; y cree-
mos que el derecho de suscribir por 
ol nuevo capital será muy valioso por 
lo que esperamos precios más altos. 
Havana Electric Preferidas: Cie-
rran de 90-95. 
Havana Electric Comunes: Cierran 
de 48-50. 
V a p o r e s d e t n w e s i a . 
i l l H i 
( H a i t o i American Liae) 
El nuevo y espléndido vaoor correo alemán 
Á L B I N G Í A 
Edldrá direotavi ienie 
Para VERACRUZ y TAMPICO. 
BObre el 19 de JUNIO de 1906. 
PRECIOS DE PASAJE 
1? 2í 3? 
i 
por el vapor alemán 
-B 
Para Veracruz $ 36 $ 14 
Para Tampico f 48 f 18 
(En oro esoaño) 1 
Viaje k Veracruz en 60 horas. 
La Compañía tendrá un vapor remolcador & 
cliBposición de los señores nasajeros, para con-
ducirlos junto con su equinaie, libre de gastos, 
del muelle de la MACHINA la vapor trasat-
lántico. 
De más pormenores informarán los Consig-
natarios 
H E I L B D T k RASCH. 




Y A P O Ü E S C O B R E O S 
A N T E S DS 
4KTQKIQ LOPEZ ? C8 
EL. VAPOR 




el 20 de JUNIO, á las cuatro de í;í tarde, 113-
Tando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general. inolOBOt» 
baco para diches puertos. 
Recibe aztear, calé y cacao en partidas á fio-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
lo. Gijcn, Bilbaoy San Sebastian. 
Los billetes de pasaje solo ser&n expedidos 
basta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con 
eign atarlo antes oe correrlas sin cuyo requisito 
cerén nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 18 y la carga á bordo hasta el día 19 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
ra inistración de Correos 
D E L A ANDES 8. S. Co. 
El vapor ANDES es de rápido andar y pro-
visto de buenos corrales e inmejorable venti-
lación, lo que le hace muy apropósito para el 
T r a n s p o r t e de granado 
en las mejores condiciones. En tal concepto se 
recomienda á los señores importadores de 
ganado de la Isla de Cuba. 
Su capacidad es de 950 cabezas grandes. 
Para más informes dirigirse á los consigna-
tarios 
H E I L B Ü T Y E A S C H 
San Ignac io o á . A p a r t a d o 279 
C 1218 1-Jn. 
Compasnic déiisralc TransatlanMG 
VAPORES C O R R E O S FRANCESES 
Bsjo eontiato postal con el Gobierno fríoíífc 
EL VAPOR FRANCES 
L Á C H A M P A G N E 
Capitán DUCAU 
Este vapor saldrá directamente para 
L A CORÜÑA, 
SANTANDER Y 
ST. NAZAIRE 
el 15 de JUNIO á las cuatro de la tarde. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carga solamentepara el 
resto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente loa días 13 y 
14 en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco y picadura deberán en-
viarse PRECISAMENTE amarrados y sellados 
B r i d a t , Mont'Mos y C o m p a ñ í a 
MERCADERES 35. 
16-29 M 
l i s oe m w i \ m m m 
P I N I L L O S . I Z O I I I E R D O Y C P . 
de Cádiz. 
El vapor español de 6.000 toneladas 
C O N D E W I F R E D O 
Capitán QIBERNAU 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 13 de 
Junio á lasx10 de la mañana para 
V I G O , C O R Ü Ñ A , S A N T A N D E R , 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
Con escala de nocas horas en Puerto Rico. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus amplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite un resto de carga, incluso 
TABACO. 
Para mayor comodidad estará atracado á los 
muelles da San José un remolcador para con-
ducir los pasajeros y equipajes aí buque. 
Informarán sus consignatarios: 
Marcos Hermanos S Ca, 
EL VAPOJK 
M o n t e v i d e o 
Capitán Oyarbidc 
fBldrft para Veracruz eobre el 17 de JUNIO 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
Las pólizas üe carga se firmarán por el Con-
eignatario antes de correrlas, sin cuyo requisi 
tos serán nulas. 
Eecibe carga á bordo hasta el día 16. 
Todos los bultos de equipaje llevarán etiqne 
ta adherida en la cual constará el número de 
biliete de pasaje y el punto en donde éste fué 
expedido y no serán recibos á bordo los bultos 
Ion i uales faltare esa etiouota. 
Vota.—Esta Compañía tiene abierta unapó-
ií botante, asía para esta Huea como para 
i')-iv las demás, é;- o la cual pueden asegurar-
I • i"aos los efectos que se embarquen en sus 
l a por es. 
De mas pormenores informan sus consigna -
taños M. OTADUY.OFICIOS N. 28. 
© 746 78-1 A 
H i i l W U H l 
Para pasajeros y mercancías 
entre 
Francia, España, Cnla, México 
v los Estados Unidos. 
Servicio efectuado por los confortables y nue-
vos vapores siguientes: 
C A L I F O R N i E , 
L0UISIANE, 
M E X I C O 
de 9,000 toneladas cada uno. 
ITINERARIO 
Havre, Burdeos, Vigo, Habana, 
Progreso (íacidtativo) 
Veracruz, Tampico y New Orleans. 
EL VAPOR 
Capitán LEGER. 
Este vapor se espera sobre el 16 de JUNIO, 
procedente de Amberes, Havre y Burdeos. 
Se avisa á los señoreh carsradores, que este 
vapor atracará en los Muelles de San José. 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios , , 




SAN IGNACIO 18 
19-M 
(Aníes 4 . FOL C H y CSS.en C.) 
r B A R C E L O N A 0 
EL VAPOR ESPAÑOL 
Capitán S ERRA 
Saldrá de este puerto á principios de JULIO 
para 
Santa Cruz de la Palma. 
Santa Cruz de Tenerife. 
Las Palmas de Gran Canaria, 
y Barcelona 
Admite AGUARDIENTE v carga lijera, co-
mo tabacos, dulces, etc. 
Asimismo admite pasajeros á los oue se lea 
dará el esmerado trato que tan acreditada tie-
ue á esta Empresa. 
Para comodidad de los mismos estará atra-
cado este vapor al muelle de los Almacenes de 
Depósito (San José). 
Para más informes dirigirse á sus consigna-
tarios: 
A. Ulunch y Vp. 
VFTCIOS 21 y 22 
¿•1268 7 Jn 
V A P O R E S C O R R E O S 
DE L a 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
{Hi/m-burg American. ÍAne) 
S M T A P E R (Esuaiia) HAYRE (FraiiGia) 
DOVER (Inglaterra) t H A I B ü R & O ( A l m í í a ) 
(Unica cftiminicación directa entre la Habana é Inglaterra) 
Saldrá faobre el 17 ne JUNIO el nuevo y esnléndido vapor correo aiemrtn 
R R O N F R I N Z E S S I N 
Admite carga á fietes módicos y pasajeros de cámara y proa á qui9n33 ofrece un trato es 
^^Los'pasajeros con sus equipajes serán trasladados libres da gastos desde la Machina á boi--
do del vapor en los remolcadores de la Empresa. . _ , 
La carga se admite para los puertos msnciomdos y con conocimientos directos a üete co-
rrido para un gran número de puertos de Inglaterra, tíolanda. Bélgica, Francia, España y Eu-
ropa en eeneral y para Sur Aanérica, Africa, Australia, y Asia, con crasoa.-io ea Havre o Ham-
burgo á elección de la Empresa. 
Precio de pasaje en 3? para Santander $29-35 oro español incluso 
impuesto de desembarco. 
Los niños de 1 á 12 años pagan medio pasaje, los de menos de un año nada. 
Gran rebaja en los precios de pasaje de primera ciase. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de España, leclna 22 de Agosto ae IBOS, no se aamitirá 
en el vapor más equipaje que el declarado por ei pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consignatarlí-
1-Eia mas pormenores y datos sobre üetes pasajes acúdase á los agentes: 
f J J J I L B U T Y I l A S C I T . 
Correo: Coartado 729. Cable HEILBUT. San Ignació S i , HABAN"A. 
C 1230 1-Jn. 
V a p o r e s ; c o s t e r o s > 




SALIDAS DE LA HABANA 
d u r a n t e ei mes de J U N I O 
de 190G. 
Vapor M A R I A H E R R E R A 
Día 15 á las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Gi-
bara, Mayarí, Baracoa, Guantanamo, 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor N Ü E Y I T A S 
D í a 20, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, GiDara, Bañes, Sa-
éiia de Tánamo, Baracoa, Gnantána-
mo (solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
A la vuelta tocará, además, en Puer-
to Padre. 
Vapor H A B A N A 
D í a 25. á las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Gi-
bara, Mayarí, Baracoa, Guantanamo 
(solo á la'ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor S A N T I A G O D E C O B A 
Día. 30, á las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Gi-
bara, Mayarí, Baracoa, Guantána-
aio (solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor AYÍLSS 
Todos los dom inp:os á las 12 del día. 
Para Isabela de Sajrua y Caibarién* 
CAKGA. DE CABOTAJE. 
Se recine hasta las tros de la tarde da', dia 
de salida; cuando esta ocurra en día festivo 
hasta las 6 de la tarde del día anterior. 
CAKGA Diá TRAVIÜSIA. 
Se recibe hastafinco de la tirde del día 
A traques en GUANT AN A &ÍQ. 
Vapores de ios días 6. 15 y 25 al muelle de 
Boquerón; y ios de los días 9 y 20 al de Cai-
manera. 
Sobrinos de Herrera (S. on O.) 
c 747 78-1! A 
Y a e l t a A b a j o S . S . C o . 
" V ® g - o . i r o 9 
Capitán MONTES de OCA. 
Saldrá de Batabanó todos Ioí LUNES y 
JUEVES, á la llegada del tren de pasajeros, 
que sale de la estación de Villanueva, á las 2 y 
40 de la tarde, para 
Colonia, 
Punta de Cartas, 
iljiilen (con trasbordo) 
IJÍI Ca tal i n a de G ua n e 
y Cortés 
retornando de este último punto, todos los 
MIERCOLES y SABADOS, á las nueve ds la 
mañana, paia llec:ar á Batabanó, los días si-
guientes al amanecer. 
La carsra se rcoiue diariamente on la es-
tación de Villanuovg.. 
I-'bra mas miormes, acQdase A la Compañia 
ZULUKTA lO (baios) 
«74'? 78 1A 
H i j o s d e E . ÁasüBLLES. 
BANQUlGIiOS. 
M E K CA I* E l i E :J (i. - IIA. B A N A, 
Telefono aám. 70. Cabíü: "iíamoajr'ii 
Depósitos y Cuentas Corrientes.—Dej3Ó« sitos de valores, haciéndose cargo del Co-bro y Remisión de dividendos é intereses.— Préstamos y Pignoración, de valores y fru-tos.—Compra yventa de valores públicos é industriales.—Compra y venta de letras de cambios.-Cobro do letras, cuponer, etc., por cuenta agena.—Giros sobre las prlncipalea plazas y también sobre los pueblos de Es-paña. Islas Baleares y Canarias.—Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
C. 751. 156-1 A. 
8, O ' K E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M K 14 C ALUS 16 «3 i 
Hacen pagos por el cable, r'acilitan carta 
de crédito. v Giran letras sobre Londres. New i o1/*' New Orleans. Milán, Turín, Koma. venecia, Florencia, Nápoles, Lisboa. Oporto, ̂ Dai-rrar. Brernen, Hamburgo. París. Havre. »ap tes, Burdeos. Marsella. Cádiz. Lvon, MAJICWÎ  Veracruz, San .Juan de Fuorto Rico. etc. 
: e 3 £ * : i p . ^ . : b 3 ' . / & . 
sobre todas las capitales y puertos sobre 
Palma de Mallorca. Ibisa, Manon y bania 
Cruz de Tencrile. 
y G > X X , 0>e»X.C^ XSíl.en-
sobre Matanzas. Cárdenas. Remedios, Santa 
Clara, Caibarién. Sagua la Granee. T"W 
dao. Cienfuegos, ftanctl Spíritus. ^^ua*" 
de Cuba. Ciego de Avila. Manzamao. .r»j 
nar del Río. Gibara. Puerto Príncipe y nuo 
vitas. C. 752. 78-1 A. 
S BE LETSAS 
m m y m m , 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita ca-rtaa de crédito y gira letras á corta y larga vista sobr« 7Jis principales plazas üe esta Isla y las de Francia, Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados Unidos. • Méjico, Argentina, Puerto Rico, China. JaoOn, ysobre todas las ciuda-des y nuoblos de Ésnaña. Islas Balearea Canarias é Italia. C. 749. 73-1 A. 
U w t o G l i s í G e i s a i 
Banqueros.—Mercaderes ¿i . 
Casa oneriaaimenie establecida en I 3 i t 
Giran -etras á la vista sobre todos los Bancos Nacionales de los Estados Unidos y dan especial a-tenciOn. 
T R A N S F E R E N C I A S P O R E L C A B L E . 
(S. en C.) 
Hacen pagos por el cabio y. giran letra 
á corta y larga vista sobre New-lorK, 
Londres. París y sobre todas las capitales 
y pueblos de España é islas Baleares / 
Canarias. rnn» 
Agentes de la Compañía de Seguros co 
tra incendios. 
C 77 158-1_E___̂  
c 750 7S-1 A 
C U B A 75 Y 78 
|¿*n Francisco, Londres - -judade» Barcelona, y demás capitales > ciu importantes de los Estados ;"lu ̂ ' uê 0* v Europa, así cerno sobre todos los pu^ de España y capital y puertos ue M^ . g. En combinación con los scnoieb • ó Hollín oto. Co.. de Xuova ^rk . fCíbe^ * cienes para la compra y y ^ ^ ' H ^ a co-acciones cotizables en la Bolsa de mem car dad, cuyas cotizaciones se reciñen x ble diariamente. 
C. 751. _IsLi_^l——-—Í: 
m , C E L A T S Y O o r t i m 
i m * A guiar, IOS, e » ^ ' * * 
a AiTicirvurrA* 
Hacen pajero» por el cande. í ^ o i ^ 
cartas da cródi to y giran, lettf 
aeoriwi v larsra visca. 
Ver81 
sobre Nueva York. Nueva Orleos. ^ 
cruz. Méjico, San Juan do Puerto Ríe 
dres, París, Burdeos. Lyon. Bayon . ^ 
burgo, Roma, Ñápeles, Milán, Géno 
sella. Havre. Bella, Nantcs. Saint . 
Dieppe. Toulouse .VeneHa, Floren ^ 
rln, Masimo .etc. asi como soore 
capitales y provincias de _ 
Espaúa é Islas Cauaruv»* ^ 
c71 loo-** 
BIASIO DE LA MABMTíA.—BfliclOn de la mañana.—jumo ur ae 
Hace pocos días apareció en es-
timado colega de la tarde una carta 
anónima, quejándose de que la empre-
sa de los tranvías eléctricos habane-
ros interumpe—ó interrumpía— el 
tráfico con demasiada frecuencia, é in-
sinuando, además, la sospecha de que 
la prensa "guarda un profundo si-
lencio" ante esos "abusos y arbitra-
riedades", porque recibe gratis al-
crunos libritos que contiene cada uno 
cien pasajes; dos ó tres libritos por 
periódico. Es decir, que con dos-
cientos ó trescientos pasajes concedi-
dos de balde mensualmente para dili-
gencias de los reporters, la empresa 
¿el tranvía compra el silencio de la 
prensa habanera; dos ó tres centenes 
por periódico. Desgraciada prensa y 
afortunada empresa! 
Sin duda sufre el público molestias 
y hasta perjuicios con la interrupción 
del tráfico de los tranvías, siquiera sea 
momentáneo, pero el anónimo comu-
nicante parece no haberse dado cuer\-
ta de que esa interrupción perjudica 
ante todo y sobre todo á la empresa 
de los tranvías, la cual del tráfico ex-
clusivamente saca sus utilidades. La 
electricidad no es todavía una fuerza 
de la que la inteligencia y la volun-
tad humana se hayan adueñado por 
completo, y todas las industrias y ex-
plotaciones, sin excepción, que han sus-
tituido el vapor ó la tracción animal 
por la corriente eléctrica, experimen-
tan en mayor ó menor escala los con-
tratiempos que cuando ocurren á la 
empresa de los tranvías habaneros se 
califican de abusos y arbitrariedades 
que siifncia la prensa por precio de 
diez ó de quince pesos .al mes. Y en-
contramos la cantidad tan de nuestro 
gusto, que por temor de perderla no 
nos limitamos ai silencio, si no que, 
como se vé, llegamos hasta "sacar 
la cara" por empresa tan rumbosa. 
Llegamos á más todavía—¡habrase 
. visto cinismo igual!—pues nos atre-
vemos á pensar y á decir que es 
sospechoso, por lo inusitado, el ardor 
que á última hora despliega contra 
la compañía de los tranvías el Asim-
tamiento de la Habana. 
A nada ni á nadie se puede aplicar 
con mayor razón que á los acuerdos del 
Ayuntamiento de la Habana el viejo 
y manoseado aforismo de Bastiat acer-
ca de lo que se vé y lo que no se vé. 
Sobre este punto se dicen y se sa-
ben cosas que no sorprenden, pero que 
admiran. Pues bien, lo que se vé en 
el último acuerdo, de ocho párrafos 
numerados, adoptado por el Ayunta-
miento respecto á la empresa de los 
tranvías, es un celo extraordinario y 
hasta exagerado—trop de zele—por el 
interés público; y lo qué no se v é . . . 
pues no se vé, pero sin duda hay 
quien lo adivina. 
Es un medio fácil de buscar po-
pularidad y de aparentar preocupa-
ción por el interés general —y suele 
ser, además, provechoso—"poner las 
peras á euarto" á las grandes empre-
sas, exigiéndoles todos los deberes 
exigibles, y algunos más; pero se 
olvida que el abandono y la toleran-
cia por parte de quienes tienen la obli-
gación de ser diligentes en la fisca-
lización, engendran necesariamente la 
deficiencia y el abuso. 
Las declaraciones, recomendaciones 
y órdenes " á raja tabla" que contie-
ne el acuerdo del Ayuntamiento, su-
poniendo que toadas sean pertinentes, 
hubieran sido innecesarias si se hu-
biese velado sin interrupción desde el 
primer día, como había el deber de 
hacerlo, por "el más estricto cumpli-
miento de todas y -cada una de las 
cláusulas" de la concesión hecha á 
la empresa de los tranvías; pues si 
dicha empresa cobra más de lo que 
debe cobrar, si de día transporta des-
de hace años carbón de piedra, ceni-
zas " y algún otro material ofensivo", 
si tiene en circulación carros en mal 
estado, si no ha instalado en los ca-
rros botones y avisadores eléctricos 
para uso de los pasajeros, si en la 
planta eléctrica usa otra clase de car-
bón que el de antracita y no ha ins-
talado en ella aparatos fumívoros, si 
no se ajusta siempre á los itinerarios 
aprobados, y 'tei, en fin, no ha cons-
truido alcantarillas y atarjeas ó ca-
ños de desagüe en la callle H del 
Vedado, será, ó bien porque no se ha 
extralimitado de sus atribuciones, se-
gún la concesión, y en ese caso lo que 
ahora se le exige es abusivo, ó bien 
porque en cinco años que hace que 
funciona el tranvía eléctrico se le ha 
consentido por complicidad ó por ne-
gligencia inexcusable que hiciera ta-
bla rasa de las obligaciones que el 
contrato de concesión le imponía. 
¿Por qué tan magnánima tolerancia 
durante cinco años? ¿Por qué ahora 
tanta y tan repentina severidad? So-
metemos estas dos preguntas al sagaz 
descubridor de que la empresa de los 
tranvías paga el silencio de los perió-
dicos con tickets de pasaje. 
N I C O L A S B L A N C O é M i j o 
IMPORTADORES DE BRILLANTES 
Joyería y JRelojes ae oro, 
de las mejores marcas 
Están á la venta las grandes nove-
dades recibidas en su acreditada JO-
YEEIA " E L DOS DE MAYO. 
Habana—Angeles número 9 
sa i ! 
Cuba entera ha podido apreciar en 
estos días el grado de igualdad ante 
la ley que sus ciudadanos disfrutan, 
y el tamaño de las consideraciones 
que á sus elementos humildes se guar-
dan. Se ha comprobado una vez más, 
que también en las Democracias hay 
clases privilegiadas y preteridas, cuan-
do la libertad está en los labios y el 
derecho, escrito en los códigos; pero 
no la fraternidad sincera en las rela-
ciones sociales, ni el sentimiento de 
la justicia en los corazones. 
Un Juez Correccional penó al doc-
tor José Lorenzo Castellanos, con otros 
empresarios de una Compañía que se 
decía de Ahorros, que vendía boatos 
y distribuía premios, y un gran clamor 
se levantó, y cien labios de abogados 
distinguidos formularon enérgica 
protesta; y se confundieron en ella mo-
derados y liberales, compañeros de 
profesión antes que políticos, y Repre-
sentantes y oposicionistas; y el pro-
cedimiento de represión de los peque-
ños delitos será ahora radicalmente 
variado; no para sustraer á los míse-
ros de la irascibilidad de los jueces, 
sino para que no vuelva á repetirse 
E L R E L O J 
MARCA 
No reconoce competidor. 
Garantizamos su buena mar-
cha y calidad. 
J, Cores s. en C. 
" L a A c a c i a ' ^ 
TELEFONO 1114:. 
C 1225 Un. 
«BBsaoastiiaisesDBBeQOBOSOS 
o - - NO ABANDONE-- ° 
g SUS OCUPACIONES 5 
A muchos es un gran trastorno el tomar 
pareantes fuertes, que además de Irri-
tar, les impide atender & su empleo 6 
eus ocupaciones. - - - - - -
Durante el verano tome todas laa ma-
ñanas una cucharada de 
E 
R E F R E S C A N T E Y E F E R V E S C E N T E 
y conservará el e s t ó m a g o en buen es-
tado, sin impedirle para nada. 
DROGUERÍA SñRRft En todas laa 
Tte. Rey y Composüela. llubaaa Farmacias. 
BBBBBBBKÍBBBBBBBBBBBBBB 
Jál mejor depurativo de la Sangre 
>0B D E P U R A T I V O de Gandul 
mas de 40 afios de c u r a c i o n h s s o k p e e n -
dekte:-;, e m p l é e s e e n l a 
. Sífilis. Llagas. Herps, etc.. etc. 
y todas las enfermedades p-ovenientei 
de MALOS HüMOJRas ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
-Se t>f>nde enlodas lasboticas, 
C- 1260 alt 26-Un 
J t e i 
i e i H 
P r o p o r c i o n a d e s c a n s o y e v i t a 
e n f e r m e d a d e s á a q u e l l o s q u e 
g a n a n s u s o s t é n e n e s e g i r o . 










Si tiene Vd, algunos amigos que sufren de 
sordera, supuraciones del oído, ruidos en la 
cabeza, etc., dígales que escriban ála Beebe 
Ear Drnm Co., 15 Parle Row, New York, 
mencionando este periódico, y se les enviará 
GRATIS instrucciones de cómo puede cu-
rarse por sí solo.—CorrespondeDciay folletos 
ea Inglés y Español, ̂  — * 
INALTERABLE 






Ea tedas las Farmacias 
Mareos. Jaquecas, \ OROoUERÍ/i 
Inconveniencias del \ S A R R A 
calor. - \ TU. 
Trastornos digestivos, (̂toitporfilá 
30 años de éxito cada Yi:ll,:"l!l 
vez más creciente. - - \ ^ 
ios E r a n de m i n 
se cura tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelente? 
resultados en el tratamiento de toda? 
las enfermedades del estómago, dispap -
sia, gastralgia, indigestiones, digesoio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi -
mientos, neurastenia gástriga, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, «1 en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bieo, asimila más el alimento y 
prontolega á la curación c'jinpleci. 
Los principales médicos la re.oacaa. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticasde la Isla. 
el hecho de que un letrado sea confun-
dido en el castigo con los demás ciuda-
dnos que no visten toga y birrete. 
Fuerza es, en este caso, estudiar la 
cuestión bajo dos aspectos; dividir la 
personalidad del Dr. Castellanos en 
dos entidades: el abogado, y el hom-
bre ilustre. 
Como abogado, el Dr. Castellanos no 
tiene derecho ai menor privilegio si 
delinque, mal que pese á la soberbia 
del espíritu profesional; no habíamos 
de crear, como si no bastara la i r r i -
tante inmunidad de Senadores y Re-
presentantes, la inmunidad de la abo-
gacía, porque c^da clase social recla-
maría con el mismo motivo iguales 
preferencias. 
Cuando los veteranos constituyen 
sus consejos ó aspiran á algo que creen 
debido á su condición de tales, el ele-
mento pacífico protesta. Y eso que 
ciertas consideraciones atenúan el pro-
pósito de los que trajeron, con riesgo 
de sus vidas, esta situación. Condé-
nase la solidaridad de las clases sa-
cerdotales y levántase, en nombre de 
la ibertad, cruda guerra contra las 
asociaciones religiosas. A título de 
masones pretenden unos hombres dis-
poner de todo y alcanzar ciertas pre-
bendas. 
Reclama grandes respetos el ma-
gisterio; exige atenciones el cuerpo 
médico; amenaza con terribles reivin-
dicaciones la población obrera. Y á fe 
que no sé á dónde iríamos á parar si 
un hombre, abogado, masón, liberta-
dor, individuo del Congreso, afiliado 
del partido imperante, catedrático á 
ratos y á ratos obrero, reclamara to-
das sus inmunidades y desafiara los 
fallos de la justicia ordinaria. 
No; la carrera seguida, la profe-
sión que se ejerce, las actitudes toma-
das en la lucha por la vida y las mis-
mas preferencias alcanzadas en la es-
timación de los conciudadanos, no 
pueden significar nada frente á la Ley 
escrita, en países que de libres y jus-
tos presumen. 
Cuando el padre de familia dispone 
que su primer hijo siga la carrera 
eclesiástica, no decreta la acumulación 
de los odios sociales sobre él; le desti-
na á un ministerio que ha sido muy 
útil á la civilización de los pueblos. 
Pero cuando dedica al segundo hijo 
á la carrera de leyes, tampoco se erije 
en Dios, para rodearle de todos los 
prestigios y asegurarle todas las im-
punidades. Un abogado será más cul-
to que yo, carpintero; pero no será 
más digno. Vivirá más cómodamente, 
y eso le baste; no pretenda también 
hundirme en la triste desigualdad le-
gal; porque yo no tengo la culpa de 
no haber podido pagar matrículas y 
títulos; porque no habríamos de ser 
legistas todos los hombres honrados. 
En las repúblicas, el comportamien-
to moral y la elevación intelectual, 
no la profesión de que se vive, deter-
minan el nivel individual. 
Sé de un Juez Correccional que, en 
estos mismos días, sorprendió un juego 
de gallos; penó con 20 pesos á todos 
los .detenidos, y con 50 á un abogado 
dignísimo, persona de todas mis sim-
patías, pero que no ha podido desarrai-
gar de sus gastos el clásico espec-
táculo colonial. 
" A V, hombre de leyes, maj'or pe-
na, porque no puede alegar ignoran-
cia", dijo el Juez. Ese es un criterio 
lógico. Irritaría el criterio contrario: 
" á V, por haber seguido la misma pro-
fesión que yo, plácemes y sonrisas". 
Contra la razón, contra la moral, 
contra la justicia, la excitación de los 
abogados habaneros no tiene fuerza 
ni eficacia. 
Ahora bien: el Dr. Castellanos es 
uno de los hombres ilustres de este 
país. Ha sido Legislador. Es culto, 
honrado, talentoso. Figura en primera 
línea en la intelectualidad cubana. 
Después de jurisconsulto, es orador; 
además de político distinguido, escri-
tor correcto. Hombre moral, ciuda-
dano consciente; personalidad por 
muchos títulos brillante. 
Y cuando á hombres así sucede un 
contratiempo, no los abogados, no los 
médicos, no los masones: todos los 
honrados deben lamentarlo, todos los 
que gozan con las glorias del país po-
nerse á su lado, y en todos los corazo-
nes sanos estallar un sentimiento ge-
neroso. 
No por abogado—'que hay perversos 
y malos en todas las colectividades 
humanas—sino por ilustre, mis votos 
serán siempre por su tranquilidad, 
mis respetos irán siempre á sus oídos. 
Ya no es entonces el espíritu pro-
fesional: es el amor á la justicia, la 
gratitud popular, el honor mismo de 
la nacionalidad, quien se manifiesta 
en su favor. 
Pero ¿por qué esperar á que un ilus-
tre caiga, para modificar procedi-
mientos que lesionan el derecho de 
todos y revisten aspecto inquisitorial? 
¿Qué movimiento de reprobación se 
ha producido, cuando un albañil ó 
una costurera han sufrido las displi-
cencias de un Juez Correccional? 
Yo, que tanto escribo y tanto yerro, 
al decir de algún periódico venal; yo 
el último de los periodistas cubanos, 
he clamado mil veces contra la justicia 
unipersonal y el carácter inapelable 
de sus fallos; he indicado cómo en ca-
da pueblo pudiera constituirse una 
pequeña Corte, con el Alcalde, el Juez 
Municipal, &, para contener tos ca* 
prichos del jugador; he protestado da 
la privación de libertad, por seis me-
ses, decretada por un hombre contrai 
otro hombre, sin amparo ni revisión 
posibles. 
Inteligencias ««elarecidas como La-* 
nuza; casi toda la prensa de la IslaJ 
han clamado también: todo en vano. 
Seguían los obreros y los míseros em 
Atarés y el Vivac y la conciencia do 
los intelectuales no se conmovía. Pero: 
cae un grande, y el país se dá cuentai 
entonces de que la Orden Militar ea 
un úkase de tirano y de que el bolsillo 
y la libertad de los ciudadanos están 
á merced del mal humor de un hom-. 
bre. 
Se necesitará otro accidente en con* 
trario, para que nuestros intelectua-i 
les se dén cuenta de cómo causas 'ori-i 
mínales, bien instruidas por los Juz-. 
gados de Instrucción, degeneran en 
juicios de faltas; de cómo cuando el 
procesado pesa y vale en ciertos ór-i 
denes de la vida, paga con una multa 
lo que el picapedrero y el artesanoi 
con años de encierro. 
Y es eso: que la libertad y la justi-
cia^están en los labios y en los códi-» 
gos; pero no el sentimiento del dere-i 
cho y de la piedad en las almas; quai 
hay clases privilegiadas y preterí-, 
das en las democracias; que no siempre 
es injusto el rencor de la blusa contra 
el chaquet; que no todo es oro lo qua 
reluce en la organización republicana 
de los pueblos, cuyas costumbres care-i 
cen de educación cívica y cuyos sen-» 
timientos se desarrollaron en la at« 
mósfera fatal de la esclavitud. j 
J. N. Aramburu. | 
R E L O J E S 
PRECISIÓN CBONpMETRICfl 
N u e v o v a p o r 
El nuevo vapor de la Compañías 
Trasatlántica francesa " L a Proven-*] 
ce"j ha demostrado grandes condicioJ 
nes de velocidad en su primer viaja] 
á Nueva York, empleando en la trave-» j 
sía desde el Havre, seis días, nueva! 
horas y minutos, con singladuras det 
hasta 537 millas ó sea cerca de 22 vaU 
días y media por hora, con tiempo fa** 
vorable. í 
C 1212 l-Jn. 
¿ E N Q U E CONOCE U S T E D S I U N 
L O J B E R O S I C O P F , P a t 
ES L E G I T I M O ? 
i l i s t ü s i r a i ín e f e 1 1 » p i r . 
I S 
Ksta, cas», ofren* aJ pííiblíc® g-ea^ral osa g-rasa 
earfíilo brilíaEt/*» sueltos «J.a Codos tamaños, can* 
d&áoa <S« &7illi3i£itse soiitaris, gar» señora desde 
1 É 12 kilatM- eí par» sols.íarios para caballero, 
áesdo IfS á S dilatas, aortijas, brUlaaées de faxite-
nia para señora, ospecíaSaaesée ferma marquesa, de 
terillantesi 8©?,*js 6 coa preciosas perlas ai centro, 
rubíes orientales, esmeraldas, anfiros ó tarqnasas » 
crr.mto ea^oyería do brillantes te paaede desear. 
0 ^ i 9 m i l i m HrtnftT 
siliá ÁÁxtí Isfe Js silla 
u u e u u l i s u f t u w i 
^ o j i i i j i E s ^ x n s r 21 
D O S B E S O S 
Síoyela escrita en miles 
POR 
CARLOTA M. BREAMÉ 
novela. publicada por la casa de Alejandro Martínez, Barcelona, '•e vende en la Moderna Poesía, ' Obispo 135). 
ÍCOKTINUA) 
'̂"•"•Vuestro secreto está seguro—de-
¿a a joven,—estoy persuadida. Na-
e ¿V1 notado vuestra partida; y el 
< mbio de un par de abrigos no moti-
¿ra comentarios. La servidumbre de 
unioi-h House, pensará que lady 
^ t i a l está conmigo. Otro tanto cree-
Jord Kendal, pues no será la pri-
¿1ra Vez ^ue Juana ha pasado la no-
Ijoî COnmÍg0 on casa de sns P,a'clres-
reo. y lacly Clevemont, al no verme 
¿a¿l ar' supondrán que me he que-
10 con Juana. He aquí lo que vo 
J^ongo. De aquí sale un tren á las 
entr t la no(>he 7 llega á Londl'es 
ÍPecn S ,y Cllatr0 (le la mañana. Con 
|iornle?eia ll0;! Ilcmos retirado á esa 
Purit' ana- Tornaremos un coche de 
badr qUC r'OS tíí)i:dnzca á cgsa de tus 
V . es-.,rjlíl'ncironH.'s por ]a puerta de 
• ser^( uinbrc. Hvo.ón, el mayorrto-
' ;eiulró do sr-urv á abrirnos; el 
abre la puerta á sus dependientes. Le 
•diré que hemos equivocado el carrua-
je... que nos hemos visto obligadas á 
tomar un coche de punto. Es tan viejo 
y estólido, que por la mañana no re-
cordará á qué hora llamamos. Después 
nos deslizaremos silenciosamente en 
mis habitaciones; y bien temprano, le 
enviaré una esquela á lord Kendal, di-
ciéndole que habiendo encontrado á 
Juana deprimida y enferma, me la he 
traído á casa. 
Con convulsivos sollozos y lágri-
mas, lady Kendal se estrechó á Gine-
bra. 
—¡Qué buena eres, Ginebra! ¡No lo. 
merezco! ¡ Me has salvado de una tris-
te vergüenza! 
Ginebra volvió sus claros y negros 
ojos á Ruperto. 
—Si dedica usted el resto de su vi-
da en enmendar este descabellado ac-
to—dijo,—no hará más que lo que de-
be. No quiero sermonearle á usted: 
pero al menos que lo ocurrido le sirva 
de lección. Recuerde usted que no de-
be evitar el mal tan sólo, sino la apa-
riencia del mal, y sobre todo, las oca-
siones de cometerlo. Son solemnes las 
palabras que dicen: "que el que ama 
al .neligro, en él perece'* /.Cómo es po-
sible guardarse ^ el pecado, si no se 
evita la ocasión de pecar? Ruperto, 
prométame usted que saldrá mafia mu 
para París y que permanecerá allí 
hasta que lord y lady Kendal salgan 
de Londres, y que después de esto, 
durante algunos años, por lo menos, 
evitará usted la ocasión de encontrar-
se con ellos. 
—¡ Me humillo hasta el polvo, Gine-
bra!—contestó el joven, con lágrimas 
en los ojos.—liaré todo cuanto usted 
me mande, todo cuanto quiera. \ Con-
fieso que he sido un imprudente loco i 
—y besó la mano que la joven le ten-
día.—¡Toda mi vida—exclamó—le es-
taré á usted agradecido! 
—¡ Y yo — añadió lady Kendal, — 
^ues ella nos ha salvado! 
Aun no había terminado la frase 
cuando se abrió de pronto la puerta 
del aposento, y lord Kendal, que aca-
baba de llegar en el mixto, pálido, ce-
ñudo y con expresión sombría, apa-
reció en el umbral. E l pequeño grupo 
quedó consternado. Un débil grito se 
escapó de los descoloridos labios de 
Juana. Ginebra sintió la presión de 
los brazos de su prima, y oyó su su-
surro : 
—¡iSálvame, Ginebra... sálvame! 
Lord Kendal adelantó hacia su mu-
jer; la miró fijamente en el rostro. 
—¿Quiere usted decirme qué está 
usted haciendo aquí?—preguntó. 
Ella retrocedió temblando, como si 
temiese recibir un golpe; se sostuvo 
apoyada en Ginebra para evitar el 
caerse 
—Espero su respuesta, lady Ken-
dal... ¿qué la ha traído á usted aquí? 
¡ Oh, amarga, negra vergüenza! Vio 
el abismo abierto bajo sus piés; vió 
la afrenta y el destierro ante ella; vió 
el dolor de sus padres, el disgusto de 
los amigos; se vió, el primero de los 
Dudleigh, que manchaba su nombre. 
¡ Oh, amarga vergüenza é indecible 
angustia! De nuevo balbuceó ai oído 
de Ginebra: 
—¡Sálvame... oh, sálvame! 
Con duro fruncimiento, lord Kendal 
repitió la pregunta: 
—La pregunto á usted, lady Ken-
dal, qué es lo que la traído á usted 
aquí. 
Hubo un momento de silencio, in-
tenso, penoso, y después, Ginebra, es-
trechando á su prima con más fuerza, 
levantó su noble rostro y contesto gen-
tilmente : 
—Ha venido conmigo, lord Kendal. 
—¿Con usted? — exclamo milord 
sorprendido.—¿Con usted? ¿ Y por 
qué está usted aquí? 
Ginebra señaló á Ruperto Carr. 
—Si desea usted saber por qué es-
toy aquí, pregúntele usted á Mr. Carr. 
Lord Kendal volvióse y miró el 
franco semblante del joven. Ruperto 
comprendió en seguida la intención 
de Ginebra. Era preciso salvar á Jua-
na á toda costa. 
>i OHMm 
—No estoy muy'seguro de que ten-
ga yo el deber de darle á usted cuen-
ta de mis acciones, lord Kendal—dijo. 
•—'Ciertamente que no. Me guardaré 
de pedir explicaciones en lo que se re-
fiere á miss Lisie. Pero le ruego que 
me escuche, Mr. Carr. Ayer estuve yo 
grandemente disgustado, y tomé la 
dicisión, mientras estaba en el "gar-
den-party" de la duquesa de Ardagh, 
de partir mañana con mi mujer á Bro-
omhill. Determiné ver inmediatamen-
te lo necesario. Encaminéme á la es-
tación de Oharing Cross para ponerle 
un telegrama á mi ama de llaves, or-
denándola que lo tuviese todo dispues-
to para recibirnos; al mismo tiempo 
quise enterarme del horario do los tre-
nes. Me paré á ver la salida del ex-
prés para Dover, y vi distintamente, 
en una de las ventanillas, el rostro de 
mi mujer. No pude ver quién iba con 
ella. La seguí en el tren inmediato. 
Tomé informes y me dijeron que tres 
personas de posición habían tomado 
alojamiento en el Hotel Warden. Mi 
explicación es clara, espero oír las su-
yas. 
Nada más había una para salvar á 
Juana; tanto él como Ginebra lo veían 
distintamente. Persuadir á lord Ken-
dal de que Ginebra huía con Ruperto. 
—'Deseo saber la verdad—dijo lord 
Kendal. 
—Milord—dÜQ Ginebra, pálida has-
E N D R O G U E R I A S ¥ 
ia C r a ü n i l íoraii ís , y E M í H a y e i i t i 
ta los labios,—mi prima venía á acom* 
pañarme. á 
—¿Y debo comprender que usted^' 
Ginebra Lisie, huía con este joven da 
vehemente sangre ?: 
_ Ella se inclinó. A pesar de su an-t 
si edad para salvar á Juana, le era :mi 
posible despegar los labios para decia 
una mentira. 
—Yo espero—dijo Ruperto—teñen 
el honor y la dicha de llamar mi es-i 
posa á esta noble joven. 
Ruperto miró el agonizante rostro! 
de Ginebra y sintióse capaz de cual-» 
quier cosa, por salvarla. La tomó una 
mano. 
—¡ Juana! — exclamó lord Kendal,, 
con voz entrecortada por la emoción^ 
— si aun en pensamiento te hubiesa 
agraviado, no me lo perdonaría ja-< 
más! ¡Debo comprender, Mr. Carr-
•que usted ha inducido á miss Lisie a 
seguirle, y que mi mujer, por equivoi 
cada benevolencia, les ha seguido has-» 
ta aquí. ¿Es eso? \ 
Ginebra elevó una plegaria muda',, 
demandando perdón, para pronunciad 
después, clara y distintamente: . 
—Así es, milord; yo merezco laa 
censuras, no Juana. i 
—¿Por su fe y honor de señora?—* 
dijo lord Kendal. 1, 
—Por mi fe y honor de señora..^] 
Juana es culpable de locura... mejor, 
diré» de imprudencia... pero nada más«J 
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L A P R E N S A 
Desde ayer se encuentra entre no-
sotros el consecuente político y es-
clarecido escritor señor don Nicolás 
Estévanez, ministro que fué de la Gue-
rra en una de las varias situaciones 
de la República española del 73 y au-
tor del delicioso libro que. con el título 
de "Mis Memorias", tan celebrado 
ha sido por amigos y adversarios. 
Pecimos adversarios. Pero ¿los tie-
ne Estévanez? Los que más abominan 
de sus ideas, han hecho siempre justi-
cia á la ecuanimidad del gobernante-, 
á la nobleza de intenciones del políti-
co y á, la catoniana honradez del ciu-
dadano. La rectitud, la modestia, la 
sinceridad que brillaron siempre en 
todos los actos de su vida privada, re-
flejáronse de tal modo en su vida pú-
blica, que su nombre hubiera bastado 
á garantir la situación de que formaba 
parte sin las guerras desastrosas que 
dentro de su mismo partido, y tanto ó 
más que las que ardían en Cuba y en 
las montañas del norte, conspiraban 
á destruir la forma republicana. 
De su carácter austero, de su des-
precio por la fácil popularidad que se 
aquiere adulando á las masas, de la 
energía de su voluntad pam imponer 
respeto á la suprema autori-
dad de la ley, quedan testimonios en 
hechos y dichos suyos que serán siem-
pre recordados con orgullo por los 
hombres, sean del partido que quieran, 
para los cuales la patria está sobre 
todo otro interés del momento; hechos 
y dichos que han creado en España 
costumbres públicas y que pudieron 
servir más tarde á Cánovas como de 
pauta para actos de noble independen-
cia y que sólo un espíritu sectario pu-
do confundir con las intemperancias 
de una pretendida "desapoderada so-
berbia." Sin esos procedimientos 
¿ qué sería á veces del prestigio de las 
instituciones y de la dignidad del 
poder? 
* 
i« * En él y fuera de él, Estévanez fué 
un republicano serio, de excelente sen-
tido práctico. Ojalá estuvieran do-
tadas de estas mismas cualidades to-
das las demás grandes figuras que 
brillaron en a,qu,el periodo de formida-
bles disensiones y turbulencias que 
iban á comprometer y á hundir qui-
zás para, siempre, la misma causa qué 
tanto amaban. 
^ero no los censuremos, pues ya 
expiaron su falta. Desgraciados co-
mo gobernantes, todos con escasas ex-
cepciones se mantuvieron fieles á sus 
ideas y sufrieron por ellas después, 
tanto ó más que habían sufrido antes 
del triunfo. ¡ Cuántos de aquellos 
hombres murieron lejos de la patria! 
DEL Dr. GONZALEZ 
^ Desinfectante e l más 
¿ inocente y eñeáz (pe des-
^ t ruye los microbios y ma-
# los olores de las cavida-
^ des y superficie cutáneas . 
^ Mezclada al agua, uno por 
^ veinte , en enjuagatorio, 
H mantiene la boca l impia , 
^ evitando la caries, tisana 
^ en la nariz y garganta 
® previene los catarros y las 
^ anginas. Cura las heridas 
@ y úlceras ; combate los flu-
^ jos y cicatriza las snperfi-
^ cies enfermas. E n los par-
2 tos los lavados de agua 
J pasteurinada evita las i n -
^ fecciones y fiebres puerpe-
^ rales. Médicos y Dentis-
^ tas reputados la recomien-
^ dan. 
^ Se vende en la 
m 
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R E F R E S C A N T C Y E F E R V E S C E N T E 
Eb el mis seguro preservativo de los 
trastornos srá-strlcoa. 
DROGUERÍA SARRfl entocss las; 
TI», tlfr y Compô Wa. H;ih,iBa FARMACIAS 
¡ Para cuántos otros no ha terminado 
aún el martirio ni la peregrinación! 
Saludemos en Estévanez á uno de 
esos melancólicos peregrinos con todo 
el respeto á que es acreedor quien, 
igual en ésto á sus compañeros de in-
fortunio, bajó del poder máa pobre 
que había subido y como ellos no ha 
dejado en pos de s; nada que desme-
rezca y sea indigno de un nombre in-
maculado. 
Por otra parte, ¿quién le negaría 
en este país su simpatía y su abrazo 
al militar cjemplarísimo que, como di-
ce hoy un colega, ante el fusilamiento 
ae los estudiantes se arrancó en la 
Habana los galones de capitán que lu-
cía en la manga y se embarcó para la 
Península, salvando con la protesta de 
su indignación el honor del Ejército 
Español, como—según en célebre ora-
ción fúnebre dijo un día el señor Za-
yas—había salvado Capdevila con la 
defensa de aquellos inocentes jóvenes, 
el honor de España? 
En carta suscrita por don José S. 
Villalba, se dice á un colega: 
" E l sábado, de nueva y media á 
diez de la noche, en la calle G. esqui-
na á 15 en el Vedado cayó privado por 
un ataque un individuo de la. raza 
blanca. Avisada la. policía por !os 
vecinos, ésta solicitó á dicha hora una 
ambulancia de la Habana para tras-
ladar el enfermo al Centro de Socorro, 
por no existir en el Vedado servicio 
tan humanitario como indispensable. 
Como á la una. de la madrugada, yo 
que vivo en lugar indicado, pregunté 
al guardia si había llegado la ambu-
lancia y, ante una negativa, convi 
nimos en trasladar al enfermo (prívalo 
del sentido) á la acera opuesta, colo-
cándolo, con una silla y un saco, en 
mejor posición para que no le diese 
la luna. A las dos de la madrugada 
no había venido la ansiada ambulancia 
falleciendo minutos después el enfer-
mo "sin asistencia de ningún género." 
A las seis de la mañana aún estaba 
allí el cadáver... ¡A las diez de la 
mañana llego el carro de "La Lechu-
za" á recogerlo!... ¡Qué espectáculo 
para un barrio próspero y floreciente 
como el del Vedado!... Yo creo que 
ahora que se habla de aumentar suel-
dos en el Ayuntamiento y rebajar 
contribuciones, es de mayor urgencia 
y equidad crear servicios sanitarios 
donde no existan, para que los ciuda-
danos no mueran como perros, sin 
asistencia, en la vía pública, y adquie-
ran ambulancias en mayor número 
para que un cadáver no esté desde 
las diez de la noche hasta las diez de 
la mañana horrorizando al vecindario 
sobre la acera. 
Esto es incalificable. 
La desinfección del lugar en que 
murió aquel infeliz, la tuvo que hacer 
el vecindario, porque, al parecer, se 
trataba de un caso de tuberculosis." 
Recordamos, leyendo esos párrafos, 
que más de una vez, y no ha mucho, 
el señor Potts y varios concejales han 
denunciado al Ayuntamiento hechos 
parecidos y no menos escandalosos 
que el de referencia. 
Y el Ayuntamiento no hizo nada 
por evitarlos. 
¿Quién dirá, por la frecuencia con 
Si tenéis quebrantada la salud 
y padecéis de debilidad, nervio-
sidad, desaso-
siego, y estáis 
d e m a e r a d o , 
^ falto de apetito 
y de ánimo, aun-
que no p o d á i s 
¿%1' t f 1 ' precisar lo que 
os aqueja, vuestro estado de-
manda la Zarzaparrilla del Dr. 
Ayer que os dará magníficos re-
sultados. Miles de personas, 
hombres, mujeres y niños han 
recobrado la salud y fuerzas con 
esta medicina maravi l losa . 
Aquellos que padecen de los 
efectos extenuantes de los cli-
mas cálidos, hallarán en la 
Z a r z a p a r r i l l a d e l 
S ) r . ¿ i i ( e r 
precisamente lo que les hace 
falta para recobrar su sanidad, 
sus fuerzas y empresa. 
Hay muchas " Z a r z a p a r r i -
llas" que son imitaciones. Cer-
ciórense de que se toma la de! 
Dr. Ayer. 
que se repiten, que el Vedado es un 
barrio de la Habana? 
El señor Villalva no quiere calificar 
el hecho que da á conocer y nos pare-
ce bien. 
Que lo califique el señor Bonachea. 
* 
El caso es que como en materia de 
salud pública las determinaciones de 
nuestro Municipio suelen causar esta-
do, y así debe ser, porque es el pri-
mero que se halla en la obligación de 
atender á ese importante servicio den-
tro de su jurisdicción, si él la desa-
tiende, ¿ quién se atreverá á velar por 
ella, sin que tema se le acuse de más 
papista que el Papa? 
Por eso no nos entraña leer en el 
"Havana Post" lo que sigue: 
"Entre las reformas que la Comi-
sión del Senado recomienda se intro-
duzcan en el Presupuesto presentado 
al Congreso por el Ejecutivo, hay una 
que reviste verdadera importancia y 
que enearna un grave peligro para el 
porvenir. 
Se trata de la supresión, de un solo 
plumazo, de la disposición transitoria 
única, que dice í 
" L a Junta de Sanidad y la Comi-
sión de enfermedades infecciosas, 
creadas por la Orden Militar núme-
ro 159 y la Civil número 15 del extin-
guido Gobierno Militar de Cuba, se-
guirán funcionando como lo hacen ac-
tualmente, hasta que el Congreso dic-
te una ley especial que regule el Ser-
vicio de Sanidad." 
Esta disposición, que con muy buen 
acuerdo del Presidente de la Repú-
blica, se dictaba para conservar á, los 
miembros de- las mencionadas Junta 
de Sanidad y Comisión de enfermeda-
des infecciosas los emolumentos que 
en concepto de dietas recibíp.n del Es-
tado por su especial misión, les ha 
parecido á los señores de la Comisión 
de Presupuestos del Senado, un lujo 
innecesario. 
Por lo visto, los señores de la Comi-
sión citada estiman que los hombres 
¿d ciencia que componen los orga-
nismos mencionados, no tienen por 
qué cobrar los servicios especiales que 
j prestan, y que la República puede 
! disponer á su capricho del tiempo y 
del trabajo de los ciudadanos, si és-
tos no son Senadores ó Representan-
tes, y procediendo en todo con el tac-
to y discreción que preside la mayo-
ría de las resoluciones del Poder Le-
gislativo cubano, la emprende contra 
algo de lo que más vale en la nación, 
y precisamente cuando es de temer 
que hagan más falta sus servicios, 
cuando nos vemos amenazados de una 
nueva invasión de fiebre amarilla 
de todas las enfermedades propias del 
verano en los países tropicales. 
No contamos con una ley orgánica 
de Sanidad, ni sabe Dios cuándo la 
tendremos; únicamente la Orden Mi-
litar número 159, de 1902, y la Civil 
número 15, de 1899, del Gobierno in-
terventor, regulan esos servicios sani-
tarios, y á pesar de eso, nuestros legis-
ladores del Senado intentan, con su 
censurable medida, echar por tierra 
lo poco con que contamos en dicha 
materia; y tal afirmamos, porque ne-
cesaria y naturalmente han de resen-
tirse en mucho los servicios de aque-
llos dos organismos, desde el momen-
to que los que á ellos pertenecen no 
abandonen sus ocupaciones profesio-
nales particulares, de las cuales vi-
ven, para dedicar su tiempo al servi 
ció de quien ni estimarlo sabe, ni res-
peta sus derechos. 
Piense el Senado en lo que deci-
mos, y proceda con justicia y mirando 
al grave problema que podría presen-
tarse en no lejano plazo, pues todas 
las precauciones son pocas para evitar 
que pueda un día desconfiarse con 
fundamento, de las condiciones sani-
tarias de Cuba." 
La cosa es, como se ve, muy grave; 
y si se piensa en que la fiebre amari-
lla nos está rondando y que, según 
aprietan los calores, vamos á tener un 
verano excepcional, mucho más. 
Pero si el Municipio no se ocupa de 
la salud de los habitantes, ¿por qué 
razón se ha de ocupar el Senado? Si 
el abad juega á los naipes, ¿ qué han 
ele hacer los frailes? 
Muy de terrier es que cuando se le 
arguya á la Comisión de Presupues-
tos de la Alta Cámara que con la su-
presión de ía Junta de Sanidad nos 
deja indefensos ante las enfermeda-
des infecciosas, se disculpe con lo que 
hace, ó mejor, con lo que no hace el 
Ayuntamiento. Y aun sería peor que 
nos dijese que el Ejecutivo le tiene 
recomendadas las economías. 
Pero uno y otro argumento, si lle-
garan á emplearse, quedarían contes-
tados haciendo notar al Senado, por 
lo que toca á lo primero, la populari-
dad de que goza el Ayuntamiento, pre-
cisamente por el abandono en que tie-
ne ese y otros servicios; y en cuanto 
á lo segundo, que las economías á que 
se refiere, á todo pueden extenderse 
menos á la supresión de esa Junta, 
temporal ni definitivamente, por los 
conflictos de orden internacional y 
mercantil que provocaría, y que ía 
prueba de que el Presidente no desea 
suprimir esa Junta está en que acaba 
de renovar el cargo que desempeña 
el doctor Finlay de Jefe de Sanidad 
de la Isla, por haber cumplido el tér-
mino reglamentario de su nombra-
miento. 
La . misión de esa Junta no es me-
nos importante y necesaria que la del 
doctor Finlay; tanto, que puede decir-
se que las dos se completan; y cuando 
dicha Junta no tuviese otra que la 
que le abandona el Ayuntamiento con 
su invencible desidia, esa bastaría pa-
ra hacer indispensables su existencia 
y su ejercicio. 
" L a Independencia", de Santiago 
de Cuba, dice que la ley de ferroca-
rriles fué votada por la Cámara "pa-
ra conveniencia de unos pocos en per-
juicio de muchos". 
Hasta ahora sólo conocemos un 
perjudicado. 
Y es el que quiere ser concesiona-
rio del ferrocarril de Bayamo á Ji-
guaní, á cambio de que se le cedan 
toda caja que 
carezca del Tiionfan sismprs aun m w ® 
ie fracasar los taninros 
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las dieciseis mil caballerías de tierra 
que posee el Ayuntamiento de ese úl-
timo punto. 
" L O K C t I N E S . Í M G I N E S " 
reloj plano elegantísimo y ñio 
como el sol. Pídase en todas las 
joyerías. Unicos importadores 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
C O N G R E S O 
El presupuesto de gastos.—El Sena-
do y el doctor Cubas.~El Poder 
Ejecutivo,—Estado y Justicia. — 
Gobernación.—ítebaja notable.—Las 
dietas de Sanidad.—Parraga votó 
contra sí ?nismo.—Los hospitales.— 
Dols y las Juntas de Patronos. — 
Restablecimiento de Escuelas de En-
fermeras. , 
A las dos y media dió comienzo la 
sesión de ayer tarde. 
La presidió el señor Vicepresidente 
de la República, doctor Domingo Mén-
dez Capote. 
Ocupaban sus escaños trece señores 
Senadores. 
A petición del señor Fonts se acordó 
discutir por capítulos, el Presupuesto 
de gastos. También se acordó, por 
indicación del señor Cisneros, que el 
doctor Tamayo asistiera al entierro del 
doctor Cubas en representa.ción de ia 
Alta Cámara. 
Fueron aprobados, sin discusión, los 
capítulos correspondientes á las Sec-
ciones que comprenden los gastos del 
Poder Ejecutivo y de las Secretarías 
de Estado y Justicia. 
La correspondiente á los gastos de 
la Secretaría de Gobernación fué 
combatida por el señor Recio, quien 
propuso que fuese suprimida la canti-
dad destinada á satisfacer los gastos 
del Negociado político, creado por la 
comisión autora del dictamen. 
Esta proposición fué rechazada en 
votación ordinaria. 
Igual suerte corrió otra enmienda 
del señor Frías, en frente la misma 
Sección, solicitando que se dejase sin 
efecto la rebaja de 28 y 40 pesos por 
cada año, en los sueldos de los porte-
ros y mozos de limpieza de la Secre-
taría de Gobernación, notable rebaja 
de la notable comisión de Hacienda. 
La rebaja produjo sensación. 
Después de un breve debate se apro-
bó por medio de una disposición tran-
sitoria que los miembros de la. Comi-
sión de enfermedades infecciosas, 
continúen cobrando sus dietas. 
En esta votación se dió un caso ori*-
ginal. El señor Párraga,. presidente 
de la comisión de Ilacienda.contraria á 
las dietas, votó á favor de las dietas, 
y para explicar su voto inexplicable, 
dijo que votaba en contra, de su opi-
nión ânte el temor de que los funcio-
narios lastimados renunciaran á sus 
puestos, poniendo en peligro las medí 
das sanitarias que exige la. salud núbl 
ca. 1 
El capítulo que se refiere á Benefi 
cencía, dió lugar á un breve debate 
El señor Recio la combatió manifeg 
tando que le causaba extrañeza se hi 
ciera figurar en los Presupuestos el 
déficit, de los hospitales, porque estos 
viven y cubren sus gastos con sus ren-
tas propias. 
Dicho Senador presentó una enmien, 
da en este sentido. 
El señor Dolz defendió lo hecho por 
la comisión de Hacienda y la. gestión 
de las Juntas de Patronos á las cuales 
calificó de honradas, de serias ' v 
carros de basuras. 
En votación ordinaria fué rechazada 
]a enmienda de Recio. 
El mismo Senador presentó otra en-
mienda, pidiendo el restablecimiento 
de las Escuelas de enfermeras en Santa 
Clara, Camagüey y Santiago de Cuba 
suprimidas por la comisión para crear 
una escuela central en la Habana. La 
defendió el señor Frías y la combatió 
elocuentemente, bajo el punto de vista 
científico, el doctor Fernando Méndeg 
Capot©. 
En votación nominal, fué aprobada 
la enmienda del señor Recio. Quedó 
aprobada la sección de los gastos de 
la Secretaría de Gobernación. 
Mañana se continuará con las de la 
Secretaría de Haeienda. 
A las seis se levantó la sesión. 
C A M A R A DE REPRESENTANTES 
El proyecto de inmigración.—Para el 
hospital de Camagüey.—La biblio-
teca de González Llórente,—Mensa-
je de condolencia.—El proyecto re-
ferente á los Procuradores.—i%iie 
el debato. 
En la sesión de ayer, después de 
aprobarse el acta de la anterior, se 
acordó remitir al Senado - el proyecto 
de ley de inmigración. 
Pasó á informe de La Comisión do 
Sanidad y Beneficencia, una proposi-
ción del señor Adán Galarreta conce-
diendo varios créditos para mejorar 
los servicios del Hospital general de 
Camagüey. 
Se remitió á la Comisión de Instruo-
ción Pública, una proposición del sé-
ñor Corona concediendo un crédito de 
3,700 pesos para la adquisición y tras-
lación á la Biblioteca Nacional, de la 
Biblioteca que perteneció al ilustre 
jurisconsulto doctor Pedro González 
Llórente. 
A propuesta del señor Betancourt 
Manduley se acordó consignar en el 
acta, e¡l sentimiento de la Cámara por 
el fallecimiento del doctor Domingo 
Fernández Cubas, y enviar á sus fa-
miliares un mensaje de pésame. 
Continuó después el debate sobre el 
proyecto de ley de la Comisión de 
Códigos referente al ejercicio del car-
go de Procurador. 
El señor Cueto pronunció un largo 
discurso en defensa del proyecto que, 
según él, se propone dignificar á una 
clase—la de Procuradores—que'la or-
REMEPIO ORIGINAL que mata el Gerinen de la Caspa. 
El i PELO SE VA! SE VAII SE FUEÍ! 
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El Herpicide lo Salva El Herpicide lo Salva Demasiado Tarde para el Herpicide 
t í a cepillo de dientes púDlico dor del Mfáical Iteview of Revicws dice: "I>os inucliachos que van á la escuela deberían sa-ber que es malo usar el cepillo para el cabello que otros usan." El Herpicide Newbro vuelve inofensivos los cepillos para el cabello pú-blicos, destruyendo el microbio de la caspa. Una loción eximio para el cabello. Sus resul-tados asombran. J ODRA LA COMEZON I>EL CUERO CABELLUDO 
lo o mas larae cause ia, caivxcjc. u u En todas las Principales Farmacias. 
Aplicaciones en las barberías de primer orden.-Vda. de José Sarnl ó Hi.io, Agentes especiales 
Un dermatólogo eminente ha dicho que "UegrarA el tiempo en que un cepillo para el cabello de que se sirve el público sin est«ri-licarse, será tan raro como un cepillo de dientes público." La razón es que los cepi-llos para el cabello sucios esparcen la caspa, y es un hecho demostrado que la caspa es lina enfermedad contagiosa, que más pron-t  ó ás t d l  l i ie U  eolabo 
l i / i m e j o r c a i z a ü 
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D e venta en todas las p e l e t e r í a s de la I s l a . 
Calzada esquina á J, Telefono 9175, VEDADO, HABANA. 
El raíís moderno, fresco y ventilado de la Ciudad, situado en lo más sano del Vedado, 
ellufrar más á propósito para el verano. . . 
Todas las habitaciones con vista al mar.—Departamentos para familia • 
Precios convencionales.—Cocina francesa y española. 
Alumbrado con luz eléctrica 
J . SOLBY, l ' ropie tar io . 
c S32 78-23 A 
O ' 
f y y 
R e n o v a d o r d e 
La fama conquistada con tan maravilloso específico, desde 1892 que fué ^ " ^ " ^ f j^ma. 
á conocer éste tan maravilloso medicamento, para curar la terrible enfermedaa u 
Ahogo) y todas las otras enfermedades del pecho, por rebaldes qne sean; íuü cai*s* jos pe-
siéndola de tantos millares de anuncios que salen diariamente publicados en ^ fer,ji0' 
/ riódicos do la Isla, para llevarse la opinión, de que cura en brevísimo tiempo las eu 
dades indicadas. 
E l m á s solicitarlo v i n o do mesa, en cajas de b o t e l l a s y 
medias botellas, t i n t o y blanco, y en cuartos y ba r r i ca s t i n t o . 
Un icos receptores en l a I d a de ( h b a : 





que para quitar engaños, todo pomo que no lleve grabadas las letras Eenavaao) 
mezy E. P. A. es falsificado. róin,3z' 
Los únicos depositarios y agentes generales del Verdadero Renovador Aj M 
rrazábal y Hermanos, Droguería y Farmacia ''San Julián, Maralla núrn. 99. ^ faf 
Los deoósitos en las Droguerías Sarrá, Johasoá, Taquechel y veiitis ca i-oa - 1 




DIARIO DE LA MAHINA.—Edición <(ie la mafiaTia.—Inmo 13 do IfKm. 
j ^ - i núnu-ro lOfi de i í ü sene ( 
i í m elevando hasta la altur. 
a S i ó n á simples escribient 
r 
ra de esa 
isa-
l^iio cjiK' el svñoi- Tlortsmann, al 
•^Ax-j. (,¡ Di-.-ve. ío en ia, sesión <ie-l 
f ^ V úlünn». ttífó la ! rompa épica., 
Sftanclo de ¡lespéitar ciertas snseepti-
?ífÍ.^-s patrióticas, al afirma i- mu-
^ t l n.r.Wr.gio de' .las eonqufeU. do 
|Í Revcilvicion. -. 
• v.\ proyectó—ábrego—consiste en 
í ¿ tener de la or.'wn iíi(i ia rí-}>re?;en-
Eiión confiada á ios Procuradores, á 
.propias | iles y á los Abogados, 
Snrmiicnd-' la de los ir.andatarios ó 
lentes, qne en .'1 Sa.iv.'.dor sen er-n-
•lor-ifles como \ airc-s ele oficio. 
olClel<:'ul ' , . . . , , , T 
afirmó (fue la ( oim,-,;on de Lodi-
^ no trata de ejercer ningún mo-
opofio? s ' ' n u ) <?i- estimular el desem-
LL) de la pvoi'.-sióii ;le Procin-adui- y 
n j) el proyecto se simplifican los 








huiiiese tratado de im-
Cámara. Dijo que en 
no se exige á las partes que 
r&mparezcan por medio de Proenra-
¿jr en la jnri.-.dievióu eoníeiícioso-a.I-
attinistra í i va >• < i wa la orden número 
xe6 no ha dado en ia práefma ma-
las r-esultad.os. _ 
: El seno)- (.arden;,.! consumió el se-
gmndo tui'iui en "onrra, de! proyecto, 
eonsiderándolo extemporáneo. Deien-
la obra de la Cmuisión el señor 
Betancmin (don •Vneeel C) . soslenieu-
do que tiende á restablecer la armo-
nía de la legislación vigente, aeeplan-
<Jo la parte pro. -resiva de la orden Í6fi, 
y á garantizar los derechos de las 
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C á m a r a s i o t o g r á í í c a s de a l -
m a c é a para 6 y 12 p la i ic i ias , con 
-feBSca^dor, desde 9 0 centavos 
en a d e l a n t í í . L,ecci«ii.cs de fo to-
grafía g ra t i s . Be venden p e l í c u -
las. OTERO Y COLO.MÍNAS. 
S A N R A F A E L 3^. 
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OTEO GEAN FSSEO OARKIL 
Se ha confirmado plenanaente la no-
ticia de que la (hünpnñíii Great Xortb-
en Eaiiríaad, va á construir en breve 
•para que esté listo durante un plazo 
Improrrogable de dos años, un camino 
de hierro que yendo de Montreal á 
Vanconvcr cruzar;! el Canadá., corrien-
do paralelamente al existente del Ca-
nadá al Pacífico. 
La nueva vía férrea que operará 
del Atlántico al Pacífico tendrá cone-
xión comercial con el de Montreal á 
Boston. 
Queda así ndsmo confirmado que 
antes de que transcurran otros dos 
meses estarán firmados los ajustes pa-
ra la construcción de 4.000 millas de 
la nueva línea. 
INTERESANTE VIAJE 
DE UNA BOTELLA 
Echada en las aguas dcl^ t lánt ico 
una botella que encerraba un mensaje, 
ha sido recogida en la costa de No-
l ruega y devuelta al coronel John A. 
( Ockerson que la arrojó al mar̂  prome-
; tiendo en dicho mensaje una recom-
I pensa de diez dollars á la persona que 
i la encontrara y se la remitiese. 
El agraciado con les diez dollars 
Les un pobre pescador de una pequeña 
aldea del Norte de Noruega, situada 
I fuera del círculo Artico. 
Es la citada botella una de las tres 
j que de un vapor trasatlántico echó el 
j coronel Ockerson viniendo á Europa 
con su familia en Agosto del año pasa-
do. Nada se ha sabido aún de las otras 
¡ dos. 
Resulta que la botella encontrada 
estuvo 173 días viajando por Dios sa-
j be dónde hasta que arrastrada por al-
¡ guna corriente fué encontrada el 29 
de Enero de este año en Elakstadt, 
en las islas de Lofoden, que formando 
como una cordillera sumergida en las 
aguas del mar se desprende de la cos-
ta septentrional de Noruega. 
El mensaje estaba escrito en inglés. 
D E ^ l X ^ C E T Á " 
La del día 11 del corriente publica 
las resoluciones siguientes: 
Nombrando oficial de Sala interino 
de la Audiencia de Ori-ente, al señor 
Luis Carvallo. 
—Decreto de la Presidencia de la 
Eiepública disponiendo que los alcal-
des de barrio que tengan á su cargo 
libros del Registro del Estado civil, 
para las inscripciones provisionales 
de nacimientos y defunciones, remitan 
en el mismo día en que las verifiquen, 
ó al siguimite, certificación de las mis-
mas ál Juez Municipal á que corres-
ponda. 
---Anunciando para el día 12 del co-
' rriente Ja subasta de los diversos ar-
! tículos que necesita el Hospital nú-
; mero 1 en el año de 1906 á 1907, cuyo 
| acto se celebrará en las oficinas del 
| establecimiento. 
Esta fotografía de la 
niña Alicia Lioboa es una 
muestra de lo mucho qua 
hace la Emulsióa «Je 
Scott por los niños de 
constitución raquítica 
MpOBO niño que saace débil y eufer-
j | mizo tiene la vida suspendida de 
un cabello, á no ser que desde 
su tierna edad se dé atención prefe-
rente á> la manera de nutrirlo» Si la 
nutrición no es ia que debe serj el n iño cont inúa enflaque-
¡ciendo, sus imesos se reblandecen y se vuelven deíormes y 
la criatura pasa su existencia atormentada p®r los dos 
grandes flagelos de la n iñéz : 
esonciaJ el dar á- tales niños grasa en abundancia, 
en forma asimilable, para j i a t r i r y regenerar la sangre, y 
Bastancia mineral para en 7 Jirecei* ios iraesos y afirmar los nervios 
E l gran triunf© de la . '.ixlsión de Scott se debe á suministrar 
estos ©iementos tan vaíio¿ií>s para la nu t r ic ión de los niños en 
íbríaa ñsic-iógiea, es decir, t a l como se encuentran en la sangre, 
en los Irnosos y en ©1 cerebro. Sus efectos son tan positivos y 
eficaces, que los médicos consideran la EMÜ1L&ION DES SCOTT 
como específico seguro d é l a E S M O F U L O S I ® , , del ftAQUITIS|HO 
y otras enfermedades de la iníaneia causadas por debilidad consti-
tuci®nais ya sea lieredada 6 adquirida. 
^ © • p r e s é n t a t e p o r e l ' ^ S a o m l ^ r e i i c © £ a © 1 
I f c i & e a l a o á , c i 2 a s ' S i a s « , ' E m u l s i o n e s q u © 
i l e v a a é s t a m a r c a d e b © s a i ^ e e M a -
c 
Sin esta Marca Ninuuna es Legitima. 
E l ideal iónico genitah—Tratarnieuta racioaai de las ¡pérdidas 
W^imles, debilidad sexual é 
Cada Fraseo lleva, un folleto quo explica claro y detallada-
fiQeute el p lan que debs observarse para alcanzar completo é x i t o 
I DEPOSITOS: Fa rmac ia s de S a r r á , 7 Johnson. 
y eu todas las boticas acreiHfca.das de la Ishu 
- - m í e s 
Debiendo tener efecto en el período 
comprendido entre el 18 d Junio y el 
21 de Julio próximo los exámenes de 
aspirantes á Certificados de Primero, 
Segundo y Tercer Grados, que habi-
liten para enseñar en las escuelas pú-
blicas de la Nación, el Secretrio de 
Instrucción Pública ha tenido á bien 
nombrar á los siguiémes maestros y 
personas de reconocida competencia, 
para que formen los Tribunales de 
Examen, que funcionarán en la Pro-
vincia de Matanzas y Santa Clara: 
MATANZAS 
José M. Busto Delgado, José P. Ma-
ristany Maza, Graziella Lavastida La-
vastida, María Jorge Hernández, An-
gela-Hernández Fuentes, .Manuel de 
J. Zayas, Luís Fernández Morales, Jo-
sé T. Rodríguez Díaz, Ruperta Verrier 
Gobaud, Amelia Sicre Veulens, Ana J. 
Gutiérrez Rosado, Odila. Quesada 
Cahuet, Carmen M. Soto Pulido, Con-
suelo Rodríguez Cartaya, Eduardo 
Lens Díaz, Bernardo Alvarez Valdés, 
Justa Betancourt Dávalos, Dulce M. 
Silveira Busquet, María T. Font de los 
Reyes, Moisés, del Portillo Macías, Ca-
rolina García Pella, Herminia Gonzá-
lez Castro, Manuel S. Gordillo Caro, 
América Mareos Acosta, Ma.tilde Val-
dés Vera, María M. González Díaz, 
Gumersinda Valdés Fernández, Luís 
E. Quesada Alonso, Herminia Labrit 
Salas, María Junco Despau, Federico 
Moreno Solano, María Quirós Lavas-
tida, María Gutiérrez Bordenave, An-
gela Vergara López, Juana. Conde 
Ochoa, Belén Lobato Ramos, Libia Sa-
pla Vilanet, Prudencio Baeeio Padrón, 
Benito Carballo Pons, Pedro Día^ Her-
nández, Ignacio M. Costa Garrido, An-
tonia Núñez Greoh, Segundo Rey Gar-
cía, José de C. Palomino Guas, Eme-
lina Betancourt Maynoldi, Pedro Reol 
Perrera, Amelia Galán Atalay, Cárlos 
Caballero Alvarez, Clara Caraballo 
Govín Antonio Basterrechea, Rosa M. 
Valdés Fernández. 
SANTA CLARA 
Aeosta Fernando M., Aloma Octavio 
G., Alvarez Valdivia Rosa, Alvarez Pe-
rrer Rita, .Avalos Marrero Concep-
ción, Angulo Vich, Manuel, Anido Es-
trada, Marina, Artze Ruíz Mercedes, 
Aviñó Rojas, Isabel, Ayo Lámar, Ce-
lia, Brú Seiglie, Sara. Blasco Cobas, 
Miguel; Casanova Entenza, Otilia; 
Campos Martínez, Elvira ; 'Cañal Roca-
ll i , Luisa del ¡ Castro González, Rorjr.e; 
Dorticós G.. Carmen; Díaz Mata, Ma-
ría; Dueñas ^García, Eulalia | Díaz Es-
cudero, Francisca; Duarte Ramos, 
Isaías; Estapé Pagés, José M. | Fer-
nández Guerrero. Enrique; Fernández 
Sota, Amelia: Figueroa Alcántara, 
Abelardo ; l^rauch de Herrera, Consue-
lo ; Fiorit Ilerd-ez. Juan; Garay, Juan 
J. de;-González Llórente, Andrés; Gar-
cía Valdés, Andrea . ;Gareía. Alvarez, 
Antolín; García Cañizares, Cecilia; 
Gutiérrez Morrillo, Carmen; González 
Darías, Rosa M . ; González Cuesta, Ju-
lia B.; García Maimó. ]a"ancisco: Gar-
cía Ureta, Ana J.; García Cordovés, 
José; Gómez Herrera, Rosario; Her-
nández Herrera, Josefina; Isoba Tole-
do, Maximiliano; Janer Román, Ma-
nuel; Jiménez Carrillo, Sabeiia; Ji-
ménez Ballestar, Ernesto; Jiménez Se-
garte, Miguel; López Herrera, Angé-
lica; López Abrinés, José ; López Quin-
tana, Teodorina ; Lasanta Ramírez, 
Ramón; Landraus Janes, Jo^é ¡ Larrai-
de Alvarez, Carolina; LaTalette, Wil-
Sfte, María; Martínez Sánchez, ('.'ni-
Uermina; Martín, María J.; Mugica 
Fernández, Josefa; Mendiboure Ll i -
bre, Juan; Martínez Osuna, Emilio; 
Menéndez, Carmen; Martínez Cardóse, 
Micaela; Montalván Estrada, Elisa; 
Mauri Urqniola, Carmen : IMnrtín Mar-
tínez, Antonio; Núñez Machín, Clara 
L. ; Navarro Sol, Feline; Pérez, José 
E.; Pérez Oasíro, Tomás; Pérez Pérez, 
Piedad; Prado, José de Jesús; Pas-
cual Suárez. Juana ; Pieo Prado, Zoila 
del; Puñal Lago, Eloísa; Paírol Aren-
erbia, Mariana; Pnmariega, Gonzalo 
6.; Pradera Mederos, Waldina; Pérez 
de Soíís, Otilia ; Pérez. Lutgardo R. 
Pérez Díaz, Balbino; Pérez Ríos Ara-
celia.; Quirós Reguera, María; Rodrí-
guez Guerrero, María; Rodríguez Brú, 
Concepción; Rojas Ríos, Mercedes; 
Rojas Grau, Rosa E.; Suárez Conde, 
Guillermo; Sánchez, Emilia; Sánchez 
Martínez, José; Sotolongo, Rosa M. ; 
Sentmanat Triana, Rafael; Torr:: de 
Valls, María; Valera Saura, Gertru-
dis; Valdivia, Marcial de; Valdés, Jo-
sé Ramón; Vázquez Vázquez, Rosa M. ; 
Zerquera Alomá, Narciso ; Pérez Eche-
mendía, Ana G. 
podrá negar los buenos resultados que se ob-
tienen con las PASTILLAS ANTIEPILEOTI-
CAS de GCHOA, único preparado que cura 
radicalmente la EPILEPSIA ó AOCIDENTES 
NERVIOSOS y todas las afecciones nerviosas 
en general. 
toda caja que al exterior carezca del sello de 
GARANTIA registrado de la farmacia y dro-
guería SAN JULIAN, Riela 99, Habana. —B. 
OCHOA. c 1253 fi-fi 
'• WUgfl 
En Palacio 
Ayer tarde estuvo en Palacio á salu-
dar al señor Presidente de la Rep;V; 
ca, el señor don Manuel Luciano L ¡ 
Nombramiento 
Ha sido nombrado canciller de la Le-
gación de Cuba en Washington, él se-
ñor don José P. Campillo. 
Felicitación . 
Tenemos el gusto de hacer público 
que en ios exámenes verificados en el 
Colegio "Santo T a p i a s " durante los 
días del 5 al 12 del actual, obtuvo la 
calificación de "Sobresaliente", el ex-
perto y simpático alumno de doce años 
Aurelio Mulkay y Valladares, hijo de 
nuestro distinguido amigo el doctor 
don Aurelio Mulkay Armengol, resi-
dente en San Nicolás, persona estima-
dísima que goza, de generales simpatías 
en aquella población. 
Felicitamos al Director de dicho 
plantel, señor don Manuel Alvarez del 
Rosal, así como al estudioso niño y á 
su cariñoso.padre. 
Dos compañeros 
Con dirección á Río de Janeiro, don-
de permanecerá mientras duren las se-
siones del Congreso Pan-Americano, 
embarcó el lunes nuestro estimado ami-
go y compañero don Eulogio Horta, 
conocido periodista y literato, redac-
tor de "La Lucha" y colahorador de 
" E l F ígaro" y del Diario de la Mari-
na. 
Para sustituir al señor Horta en su 
diaria labor de "La Lucha" ha ingre-
sado en el estimado, colega, como re-
dactor de planta el antiguo periodista 
don José M. Maresma, muy competen-
te en asuntos "económicos y antiguo 
compañero en la prensa en la que ha 
gozado siempre de la 'estima y el afec-
to de los de la clase. 
Nuestro deseo de feliz viaje al amir 
go Ilorta y nuestra aectuosa enhorar 
buena al amigo Maresma. 
El señor Presidente 
En lo sucesivo, el señor Presidente 
de la República ncrecibirá los lunes, 
martes y miércoles, más que al señor 
Vicepresidente de la Rejpútflioa y á'^os 
Secretarios del Despacho; los jueyes, 
viernes y sábados, á los Senadbí»es>y 
Representantes y á las personas á quie-
nes haya concedido audiencia, después 
de las doce del día, por tener que dedíi-
car las mañanas al despacho de los 
asuntos múltiples de su cargo. 
Establo de Observación Saflitaria. 
Eelación del movimiento , de anifeia-
les, en este Departamento,Murante la 
semana que hoy termina, compren-
diendo el servicio de.'Veterinar^, ins-
pección y desinfección: 







Animales ingresados. . . . . 14 
Id. inyectados, maleina. . ,-. 13 
Id. id. tubereniina. . . G 
Id. devueltos sanos 8 
Id. declarados sospechosos, 0 
-•; I4r^sacrificados. 11 
Id." muertos, causa común. . 0 
Lugares desinfectados. . . . 30 
Quendan en observación. . . 2 
Habana, 9 de Junio de 1906. 
El Administrador. 
Complacidos 
Ciénaga, Junio 8, de 1906 
Sr. Dirctor del .Diario dé la Ma-
rina.' 
Muy respetable señor nuestro: ro-
gamos á Vd. del modo más encarecido 
nos haga el favor de .llamar la aten-
ción del ramo de Obras Públicas y 
ridel Departamento de Sanidad, acer-
ca d ^ estado deplorable y peligroso 
en que nos encontramos los vecinos 
del poblado la Ciénaga, frente al pa-
radero de este nombre, que más que 
poblado os un verdadero muladar. 
Las C8:fes son grandes .pantanos, 
donde no tté ruede andar con zapatos, 
ia obscui'ivhul es absoluta, pues no hay 
un solo fkiüá y la mayor parte de sus 
casas y habii;:;-iones son focos pesti-
lentes, pudrideros humanos, donde el 
mejor día puede desarrollarse una epi 
demia de fiebre amarilla ó de otro gé-
nero, pues la mayor parte de los que 
viven en estos infectos tugurios, son 
infelices emigrantes que carecen d'1 
los medios necesarios para defender 
su trabajosa vida. 
Dándole las gracias anticipadas por 
la inserción de estas líneas y por lo 
que usted diga en su importante .pe« 
riódico, quedamos de Vd. con la ma<i 
yor consideración 
...Varios propietarios y vecinos. 
i 
Señalamientos para hoy 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil. 
Recurso contencioso administrativo 
establecido por don Pedro Murías con-
tra una resolución sobre inscripción do 
la marea " E l Cosechero de Vuelta 
Abajo".—Ponente: Lodo. Morales. 
Letrados: Ledos. Cartañá y Méndez 
Capote. Fiscal: Sr. Gutiérrez . 
Tercería de la Sociedad Brito Jjr 
Hermanos, en autos por don Feliciano 
Caibrieles contra don José Ibern: 
Ponente: Sr. Presidente. Letrados: 
Ledos. Viondi y Fernández. Juzgado 
del Sur. Secretario Ledo. Almagro, 
JUICIOS ORALES 
Sección primera. 
Contra Eduardo Crobat, por estafa. 
Ponente: Lodo. Plazaola. Fiscal: L i -
cenciado Cubas. Defensor: Lodo. 
Díaz. Acusador: Ledo. Arango.— 
Juzgado del Centro.—Secretario: Ldo. 
Rojas. >,! 
Sección segunda. 
Contra Juan R. Valdés, por atenta-
do. Ponenlíe^LedoíAguinTe. Fiscal:! 
Ledo. Benítez. Defensor: lie do. La-1 
mar.—Juzgado de Bejucal. 
Contra) Cristóbal Presneda^pomsta-1 
fa. Ponente: Lcclo. Azcáraáe. Fis-' 
cal: Ledo. Benítez. DefeiwPOr:^Lodo. 
Portillo.—Juzgado del Oeste.—Secre^ 
tario. Ledo. Pino. 
quiere usar u n producto de ab-
soluta g a r a n t í a para l imp ia r y 
conservar su dentadura 
según fórmula dol 
aprobados por Centros Cient í f i -
cos de toda competencia. 
Cajas y frascos de varios ta-
m a ñ o s . 
c 1291 2(,-í3 Jn 
Los dolores y martirio de una mala espalda. ' Se hace 
difícil el atender á los quehaceres domésticos con un perenne 
dolor en las regiones dorsales. N o es de extrañarse la de-
sanimación que aílije á millares de mujeres. No obstante 
existe la manera de obtener alivio y la curación. 
En primer lugar, convénzase Vd. que todos sus quebrantos,1 
dolores y punzadas no tienen ^ otro ^ origen que los ríñones 
enfermos. : 
P Í E D O R A S D E F O S T E R 
euran toda afección de ios ríñones en las mujeres, curan toda 
afección de la-vejigaj^orina-demasiado frecuente ó retención 
de orina, la Diabetes y la Hidropesía. 
señora Emilia Mila, del No. 98 calle de Lagunas, Habana, Caba: "Por más de un 
año me había hallado sufriendo de los ríñones, como lo indicaba el continuo dolor de es-
palda que sentía", que no me dejaba descansar por las noches, á la vez que me era muy 
pensó o el levantarme por las mañanas, á cuya ñora ya se me extendían los dolores y en-
tumecimiento á todo el cuerpo, desde la cabeza, en la que el dolor era inseparable, hasta 
los pies, haciéndose^más insufribles hácia la parte de los ríñones. Me hallaba de un todo 
incapacitada de atender á los oficios mas ligeros de la «asa, pues el doblarme ó tan siquie-
•f Ira inclinarme, me causaba un verdadero martirio. En vista áe la gravedad del caso, con-
sidero casi milagrosa mi curación, como que me siento hoy enteramente bien con eí uso 
de un solo pomo de las Pildoras de Foster para los ríñones y si esta se ha logrado en un 
caso alarmante como el mío—¿Cual no será la eficacia de este gran medicamento contra 
los primeros síntomas ó en casos que sé hallen aun en su principio? 
"Mi hijo que también sufría de dolores de espalda, siente también mucha mejoría con 
s unas pocas dósis que ha tomado de las Pildoras de Foster para los ríñones." 
y. NOTA: Enviaremos una muestra gratis, franco porte, desde Eufíalo, á quienquiera 
,1 nos escriba aolícitándola. De venta era todas las Farmacias y Droguerías. 
Fosíer-McCielían Co., Buffalo, N. Y., E. U. de A. 
B e r n a z a 5 5 
Por necesitarse el local para,almacenar gran existencia de otras 
mercanc ías , se vende hasta el" d ía 16 de este mes ú n i c a m e n t e . 
Jabón de olor en 13 diferentes perfumes antes $9.00, 
lioy $6.00 oro americano la gruesa, 
Pajillas para refrescos, antes 50 centavos 
hoy 16 centavos plata el paquete. 
Tiza billar, francesa á 55 centavos plata la sruesa. 
Tiza dominó esmaltado á 35 >, „ ,» 
Servilletas japonesas crepé á $ 1.40 „ el millar. 
8275 6-8 
o x j : 
l u p u s , h e r p e s . e c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U L C E R A S Y TÜMOPvES. 
O o - j a u s r o . l t e t s c i ó I X X - y c í o S ¿4, £5 
C 11V1 1-Jn. 
:<^APITAl̂ ,'S3('-.̂ .jK«a:.í.'5¿» » «.000.000.00, 
A c t i v o ; e n S C u b a . , , S 1 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
OEIW$JTA|yp.D^ LA REPUBLÍCA DE CUBA 
'OFICINA'PRÍNCIPAL CUBA 27, HABANA 
IfiAUANO S-CKABAN4 
- sant iago. 
c ienfueoos: 
^matanzas, 
¡ c a r d e n a s 
m a n z a n i l l o ^ 
lAGUA LA ORANOS , 
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A N A L I S I S CIENTIFICO 
DEL 
T e r m t o fls Sari M m 
llociones preliminares. — Los seismó-
grafos de Washington. — El terre-
¡ moto en Europa.—Su velocidad y 
1 reaparición.—Compárase con el del 
; Asia Central de 1905. 
Para entender científicamente lo 
buc es un terremoto, muy conveniente 
fs familiarizarse con algunas defini-
¡iones admitidas ya entre los seismó-
logos. Espongámoslas brevemente. 
Toda causa que pone en acción la, 
ilasticidad de la tierra, haciéndola vi-
brar, ya por derrumbamientos produ-
;idos en su seno, ya por repentinas 
^acudidas ó erupciones volcánicas, da 
brigen á cierta violencia y tensión en 
'as diversas capas de nuestro planeta. 
Manifiéstase esa tirantez y desequili-
)rio en los efectos producidos por el 
temblor. 
Hay puntos donde son más frecuen-
tes los terremotos; podemos conside-
Irarlos como "focos", de donde parten 
jas sacudidas y vibraciones lejos de 
|a superficie. Es frecuente llamarlos 
'cerntros" ó "feicos seísmicos", pues 
ie ê los arranca el moviiniento ondu-
atoráo, que se va propagando hasta 
a superficie, ni son puntos mastemá-
jbicos,. sino regiones extensas. 
[ Llámase "epicentro", aquel punto 
(je la superficie de la tierra que está 
en la vertical levantada sobre el cen-
^esotros no .sabemos lo que ocurre 
leUV, aquellos abismos, y auaque las 
lfuea?zas destructoras estén allí lejos, 
aquí arriba vemos fambién sus efec-
tos;^ de doude se sigue que tenemos 
(aue Vestudiar estos puntos llamados 
•* epioientroa", que son donde, sobre 
'todo, «se sienten más 'ios fenómenos 
Beísimcjos. 
Mis íectores saben que el sonido se 
¡trasmiteven forma de ondas á través^ 
iáe la^atmósfera, que los'-fenómenos de 
(la luz tienen explicación obvia en la 
¡teoría oaduiSánte, que de Jas ondas 
teléoíricÉsVhaííiiacMo la telegrafía»sin 
[hilw. .¿Sería iimpo^Me^l que las sa-
o^iidas-de la tierra se trasmitiesen 
de áuna^manera parecida en forma de 
Ondas ? 
;^ Aplicóse esta teoría á los terremo-
\tós, di jóse que éstos-recorrían «í mun-
ido .en forma de ondulaciones, y que, 
Ipon consiguiente, se»podrían inventar 
|aparatos donde las ondas seísmicas 
.dejasen grabado su paso á través de 
la tierra. 
Los heeihos están conformes con la 
teoría; nadi«Kniega la existencia de 
ese movimkmtfc ondufetorio, y los ins-
trmnen^os construidos con el fin de 
•registrar edfe ^steriosas^ ondas, que 
en pis^bs minutos recorren distancias 
enormes, parecen confirmar la teoría 
ondulatoria. 
'• Un ejemplo reciente lo tenemos en 
¡el terremoto de San Francisco. Cerca 
!de esa ciudad debía estar el "epicen-
t ro" , es decir, aquel punto ó zona de 
jla superficie-de la tierra que es per-
pendicular al "centro" donde se ori-
ginó el dislocamiento ó derrumba-
'miento trasmitido después, no sólo á 
las ciudades de California, sino tam-
'bién á las de Europa y Asia. 
Claro está que^su intensidad dismi-
nuyó según se alejaba, y ^por eso 
^efectos destructores se sintieron so-
mbre todo en las inmediaciones del 
^•epicentro". 
¡Parece muy natural la división de 
:©stos movimielitos de la tierra en dos 
íclases, á saber: "movimientos macro-
eeísmieos" y "micro-seísmicos", co-
mo si dijéramos: "sensibles é insensi-
bles", aainque no sea esa la significa-
'ción de las palabras griegas "macro" 
jy "micro". 
Al profesor de la Universidad Im-
perial de Tokio, señor Rigakuhakushi, 
no le parece que los seismólogos den 
el mismo sentido á esos dos fenóme-
nos, al interpretar los hechos; pero, 
en general, admítense ya por todos 
esas palabras, y la diversidad de la 
interpretación más bien nace de los 
medios imperfectos de que todavía se 
dispone para deslindar bien el campo 
y definir cuáles son las vibraciones 
grandes y cuáles las pequeñas. 
Supuestas estas nociones, veamos 
qué nos dicen las diversas publicacio-
nes que nos dan cuenta del temblor 
de San Francisco; teniendo presente 
que las observaciones todavía son po-
cas y, por consiguiente, los resultados 
no pueden ser definitivos. 
¿Dónde estaba el "epicentro" del 
terremoto de San Francisco? Para de-
terminar este punto tan necesario en 
el estudio científico de los temblores, 
tenemos que recurrir á los "seismo-
gramas", que los aparatos registra-
dores nos presentan. Davison lo pone 
cerca de la costa de San Francisco, en 
el mar. 
En nuestro caso tenemos ]os seismo-
gramas del "Weather Burean", de 
Washington y los del "Glodetic Sur-
vey", que tiene su Observatorio en 
Cheltenham, Md... El seismógrafo del 
"Weather Burean", cuya instalación 
tuvimos el gusto de ver, gracias á la 
cortesía del profesor Marvin, Jefe de 
la Sección de Instrumentos, es del sis-
tema Omori- y construido por una ca-
sa alemana. 
El día 17 de Abril, • unas dieciseis 
horas antes de la catástrofe, empeza-
ron á notarse los "temblores prelimi-
nares '', á eso de las 2 y % de la tarde. 
• A las 8 y 25 minutos del día 18 em-
pezó la pluma registradora á describir 
oscilaciones mayores; el movimiento 
vllegó á ser tan • grande á las 8 y 32, 
que el papel en que se registraba se 
•separó de la pluma, hasta quedar ésta 
pegada en el extremo del papel, sin 
anotar Bada por tres minutos. 
Los seismógrafos de Cheltenham, 
Md..., dan poco más ó menos el mismo 
resultado, en cuanto al tiempo; pero 
de notar fué aquí la perturbación de 
las agujas magnéticas, la cual, parece 
que más bien fué efecto de fuerzas 
mecánicas desarrolladas en la tierra, 
que una verdadera perturbación, en el 
sentido que á esta palabra se le da en 
los observatorios magnéticos. 
He aquí la nota interesante publi-
cada por el servicio geodésico, la cual 
da á conocer la velocidad'de las ondas 
'seísmicas: 
"En.Cheltenham, los temblores em-
pezaron á las 8 h., 19 minutos y 24 se-
fgundos, á una distancia de 2,45 millas 
de San Francisco. Si tomamos la hora 
de las 5 y 12 minutos ("Pacific t i -
me") como la hora dekiprimer tem-
ifelor, conforme 4 íoique^dice el profe-
sor. Davidson, de la Universidad de 
Cklifornia, y que corresponde á las 
8 y 12 minutos ("Eastern time'V), ten-
dremos que la velocidad de propaga-
ción de las ondas fué cinco millas y 
media por segundo, cerca de veinti-
siete veces la velocidad del sonido. El 
tiempo empleado por las ondas en 
atravesar el continente fué de unos 
siete minutos y veinticuatro segun-
dos." 
Sion escasos todavía los datos que 
*tene¥aos de Europa, aunque nos cons-
ta que muchos de los aparatos seís-
mñcos registraron admirablemente el 
terremoto. Gracias á la actividad de 
Mr. Milne existe en Inglaterra una 
red de observatorios con seismógra-
fos, y merecen especialmente las ob-
servaciones registradas en Birming-
ham y ipuMicadas en parte por Mr. C. 
Davison en la revista "Nature". 
No queremos entrar en ciertos de-
talles técnicos que harían este artícu-
lo algún tanto pesado y más acomo-
dado para un especialista; pero no 
podemos omitir algunas de las conclu-
siones que se deducen del análisis de 
los diagramas. 
¿Con qué velocidad atravesaron las 
ondas seísmicas la distancia que hay 
entre San Francisco y Birmingham 
(Inglaterra) ? 
Del seismograma estudiado por Da-
vison, parece deducirse que su veloci-
dad fué de 3,36 kilómetros por se-
gundo. Lo curioso es que esas ondas, 
después de dar la vuelta al mundo, 
volvieron á reaparecer por segunda 
vez en Birmingham, á las "tres horas, 
trece minutos y diecinueve segundos 
después de su primera aparición". 
¿Cómo se entiende entonces lo que 
han escrito algunos, de que las ondas 
tenían una velocidad de diez ó más 
kilómetros ? 
Eso se ha de entender de los pri-
meros impulsos ó temblores. Mani-
fiéstanse éstos en los aparatos regis-
tradores por unas ligeras oscilacio-
nes, y son efectos de ondas seísmicas 
de mucha profundidad, que llevan una 
gran velocidad. Vienen luego las on-
das, que sobre todo se manifiestan en 
la superficie de la tierra, recorren és-
tas las capas terrestres con menos ve-
locidad, marcan su paso en el aparato 
de un modo distinto que las otras, y 
de éstas decimos que llevan la veloci-
dad de tres ó cuatro kilómetros por 
segundo. 
Deducciones son estas muy confor-
mes con las publicadas por el "Earth-
quake Investigation Committee", del 
Japón, en los números 19 y 21, que 
tengo á la vista. 
Valiéndome de los seismogramas de 
Washington, Manila y Granada, he 
querido comparar la intensidad del te-
rremoto de San Francisco con el que 
tuvo lugar el año pasado en Asia, el 
día 23 de Julio. 
Los péndulos horizontales, que los 
jesuítas tienen en su Observatorio de 
Granada, dejaron grabado el paso del 
terremoto muy bien, y con detalles in-
teresantesv El péndulo NS. alcanzó en 
su máxima amplitud el valor de 110 
mm.; y el EW., 119,5 mm. 
En el Oservatorio de Manila, diri-
gido también por los PP. de la Com-
pañía, el seismograma publicado es 
el que trazó el microseismógrafo Vi-
centini. La amplitud que alcanzó-el 
instrumento fué de 42,5 mm. 
No cabe duda de que el terremoto 
de San Francisco fué casi tan intenso 
como el del' Asia, aunque todavía no 
se pueda dar un juicio definitivo. Po-
co á poco se irán reuniendo más da-
tos; verdad es que se pueden poner 
objeciones serias al interpretar los 
seismogramas, y que necesariamente 
ha^rá variedad de opiniones; pero es-
peremos que se vaya haciendo luz. 
Nos consta que se estudian con ardor 
estas cuestiones, y por de pronto el 
profesor Omori, del Japón, célebre 
por sus conocimientos de seismología, 
anuncia al P. Gangoiti su viaje á San 
Francisco como delegado del Gobier-
no para estudiar el terremoto. 
S. Sarasola, S. J. 
Colegio de Belén 11 Junio 19Q6. 
l a m n 
¿Qué los americanos 
de Isla de Pinos 
recibieron pertrechos 
de guerra y boca? 
A mí me causan gracia 
sus desatinos, 
aunque no me interesan 
una bicoca, 
Son fieros como Olees, 
y hacen alarde 
de despreciar las rumbas, 
U n E s m e r o S i n I g u a l 
en cada tmo^de los procedimientos juntamente con el Cono-
cimiento, y la Hátúlidad, han dado por resultado la bebida 
de gusto exquisito y delicioso conocida con el nombre de 
B U D W 
R e i n a d e l a s C e r v e z a s d e B o t e l l a 
la cual ocupa un lug^ar distimguidísimo entre los que saben 
apreciarfla'Calidad y el Sabor en su valor verdadero. La 
Budweisér es tan superlativamente buena que se vende en 
mayores cantidades que cualquiera de las otras cervezas de 
botella. 
I«a Bndwelser se fabrica y embotella solamente en la Planta Principal de la'. 
A n h e u s e r - B u s c h B r e w i n g A s s ' n 
S t . L o u i s , E . U . de A . 
I4OS pedidos se ejecutan con prontitud por 
G A L B A U Y CIA., Distribuidores, 
Habana, Cuba, Corhed or Tin Capped 
TOO* 
CALEÜTÜMS * V<v 
PILDORAS 
• • . r t 
»-og ¡timar 
HABANA 
NO DEBE FALTAR 
- - - - C N CASA 
INALTERABLE 
M A G N E S I A REFRESCO 
DELICIOSO 
Una cucharada todas las mañanas 
regulariza el cusrpo y evita los ma-
reos, Indigestiones, Jaquecas, etc.. 
propias del verane. 
DROGUERÍA SARRÁ 
Tenknt* r»;y y Compeste!». Habana FamaeüM 
En todas las 
îinimimvtiiftiíiHtifRTT 
EL VERANO I 
trastorna la digestión -f da lugar a Jaquecas, » -v ^ Mareos, Blliosidad, '- . —^ Malestar general, etc. 
Una cucharada todas las mañanas jE evita todas esas inconveniencia» 
i 30 AÑOS 0E EXITO CRECIENTE 
1 A G N E S I A , 
S A R R A I 
* REFRESCANTE EFERVESCENTE = DROGUERÍA SARRÁ fa1WM ~ iai E Teniente Rey y Coaipostfla. Habana FaraacUj 
le CARLOS ERBA 
t iene las m i s m a s 
J p r o p i e d a d e s y 
usos de l A c i d o F é n i c o , pero e* de olor 
agradable y no es eáu-tico. P e d i r l o ú n i c a -
mente en las D r o g u e r í a s acreditadas . 
ieoo i-p. 
E M U L S I O N 
i i i i i i i i C R E O S O T A D A 
danzas y tangos. 
Quieren sabrosa fruta, 
mas llegan tarde 
para comer la mata 
tras de los mangos, 
¿Qué han comprado fusiles 
los angelitos 
para armar enseguida 
grandes camorras? 
Pensarán echar mano 
de dos loritos, 
acaso movilicen 
á las cotorras, 
que gastan uniforme 
rojizo y verde 
y un machete en el pico 
de filo doble. 
Con hacer una prueba 
nada se pierde. 
¡ Que suene ya en la Isla 
marcial redoble! 
Lo malo, que esas a~es 
de colorines, 
húsiares de Pavía 
del aire vano, 
desde que aquí vinieron 
los cachupines, 
no entienden otro idioma 
que el castellano. 
Y será muy posible 
que no condenen 
la insurrección isleña, 
buscando abrigo; 
y en Ja primera carga 
que les ordenen, 
se pasen en bandadas 
al enemigo. 
(Hombres de los tirgjitgs 
y de las gorras, 
de voluntad de niño, 
de faz adusta, 
vosotros tenéis mucho 
de las cotorras... 
y por eso esa Isla 
tanto os Rusta! 
O. 
U N A B O D A 
A las nueve de la noche de ayer, y 
en la intimidad de la familia, se cele-
bró en la bonita iglesia del Angel el 
matrimonio de la bella y virtuosa se-
ñoritavRogelia Esperanza Suárez, con 
el estimado comerciante de esta pla-
za don José Antonio González Gran-
da, que por hallarse ausento, en Espa-
ña, fué representado en dicha ceremo-
nia por el tío de la novia, nuestro 
amigo don Francisco Suárez, perso-
na muy querida en nuestros círculos 
comerciales. 
La rocién desposada deberá reunir-
se en breve con su esposo, á cuyo 
efecto se embarcará el día 15 del co-
rriente, en el vapor "La Champa-
gne", con dirección á Santander, don-
de la espera e'le señor González Gran-
da. 
Enviamos nuestra felicitación á los 
r&ciéh cajBa.dos, deseando á la desposa-
da un viaje dichoso, y á los dos con-
trayentes unaíluna de miel sin eclip-
ses y llena, de venturas. 
G R A T I S 
e n s e ñ a m o s l a f o t o g r a f í a . 
C á m a r a s p a r a planchas y pe-
l í c n l a s desde 4 0 cts., 9 0 cts., $ 1 , 
$1.35, $1.50, hasta $300 . 
San Rafael 33 . 
OTERO Y COLOMENTAS. 
C H I R I G O T A S 
DE ERRATAS. 
íEh!.. ¡eh! ¡señor cajista—6 lo que sea— 
¡mire usted que no hay diablo que resista 
¡mecachis en la mar! estas erratas 
¡Mire que miente usted-más que una fea, 
que ya es mentir bastante, 
al menos, según dice el consonante. 
¡Hombre, por caridad, señor cajista! 
Bien que no entienda usted mis garabatos. 
Contiene más de 160 pá 
ñas y muchos grabados mag 
ilíficos .y láminas en colores. 
~e eJíVía gratis al que lo soli-
í t e . ĵiKWfti w|l»i|nÉ[wft'l|ii ' # 
íjatelltíro estS escrito de una manera clara y conoisa, para que todo aq uel que lo lea pueda «coínprendei'lo. Por medio de este libro intere-sante se biin salvado muchas vidas, y salvari aiíu'ftjuchas más por muy cercanas que se ha-llen de la sfeSultura. Está escrito exclusivamente para los Hispa-no Americanos 6 más bien para la raza Espa-Bola'porott̂ roíesor e. C . COLLINS.de la Xrñiversida.d de 'ITe.w York. íodo el .que tia leido este librO;dice que vale suptísoeti oro. És un librj paratodoelmuudo. Paradlas personas que eooen de buena salud irecomendainoa.los oapitulos que tratan sobre |la jfcaneía de'ihipedir las enfermedades. 
A"los que se hallan enfermos recomendam o los oapitulos/áxie tratan de todas las enferme dadeí en gétywal. * 
TGDÁií>Éá$ÓNA QUE LO SOLICITE Y 
e n v i e ; ] L $ s t a OPICIKA ALGUNAS es-
TAMPILL&SJDE CC|RRBOS. j u n t o c o n 
•ELANGÍMBBÉtY BI^ECCIGN, RECIBIEA 
U!í0'w ;3£tcs Liimos. 
V 0 West 34 St., Jíew York . 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición de París. 
C u r a l a s toses r e b e l d e s , t i s i s y d e m á s e n f e r m e d a d e s d e l p e c h o . 
El flolor fie las HEM0RROIÜES 
desaparece en el acto aplicando un 
algodón saturado del Extracto Desti-
lado de Hamamelis de Bocque. Al mis-
mo tiempo se tomará una cuchara-
dita tres veces al dia. Si las hemo-
rroides son internas debe inyectarse 
una cantidad de 2 cucharadas dilui-
da en una parte de agua tioia to-
mando también 3 cucha-raditas al 
día. Este extracto produce la con- jv 
tíacción tónica de los capilares san- • \ 
guineos, quitando así la inflama-
ci^h y el dolor. Es lo mejor que se 
conoce para el tratamiento de las ^1 
hemorroides. Es un poderoso reme- •» 
dio paralas homorraflas de la nariz, r 
/! matriz, int^finOs, imlmon$s„&, &. \ 
Se vende ¿ '90 cts. en todas las boti- " l 
^0 cas de la Isla. ^ 
pero antes de poner eso de "patas," 
aunque no lea "patos," ponga "patos!" 
A mí ya no me choca 
que diga usted "conejo" por "consejo" 
porque lo de "conejo" es de la boca, 
y porque puede usted ser un fondista 
y convertir el mundo en un conejo, 
pero créame usted: eso de "patas" 
pide una fe de erratas, 
y nos puede costar un compromiso 
porque como en la isla hay concejales, 
son algo peligrosas alusiones 
que se pueden tomar por personales. 
T conste que le aviso 
que ya sufrí la mar de sofocones 
con esas quisicosas que me inventa: 
¡claro! sin duda alguna 
no sabe usté á qué suelto me refiero: 
me refiero al del veinte.. no; al del treinta.. 
Hablando francamente, 
yo no sé si es del treinta 6 si es del veinte, 
pero sé que era un suelto en que decía: 
"Después- de larga, dolorosa, cruenta, 
y triste enfermedad, que fué llevada 
con verdadero espíritu cristiano, 
¡ayer murió Lucía Logatiere 
Fernández López Sánchez Somohano 
de un cólico brutal ¡de un miserere! 
"Nuestro sincero pésame á su hermano." 
Bueno; pues usted puso al otro día: 
¡ayer murió Lucía! 
Un cólico brutal haz lo que quiere; 
jMiserere por ella! ¡Miserere! " 
¡ Claro está que quedé patidifuso 
con lo que usted me puso! 
Y más, cuando la ex-suegra 
de la pobre señora 
quiso que el "Miserere" la explicara: 
allí sí—juro á tal—que fué la negra; 
allí sí que quisiera que se hallara, 
á ver de qué manera la decía 
á la señora ex-suegra de Lucía 
que eso de "Miserere" repetido 
no era llamar carlista á su marido. 
Bueno: rectifiqué: y dije sólo: 
"Después de larga, triste...—y lo siguiente 
murió Lucía... y tal: fué de repente...." 
Y he que— "Lucía., y tal—usted compuso— 
de Repente salió: tenga buen viaje." 
Hízola usted viajar, por un abuso, 
y tuve que pagarla el equipaje. 
Y termino estas notas, 
porque temo sus iras; 
quiero muy breves hoy las Chirigotas, 
por si usted me las llena de mentiras. 
ENEAS. 
A L P A S A R 
Hay quien asegura muy torm*r 
mente que en Dinamarca hay ai 
que huele á podrido... ^ 
Yo no sé: en punto á olores entie 
do que todo es cuestión de uerv^cí'n' 
del olfato.. 81011 
Donde alguien huele á. 
aspira fragancias de rosa. 
Que huele, que no huele. ¡Vaj'a V 
á saber! ' •. 
El cadáver siempre hiede: el enfer 
mo también. 
Violetas, ó carroña ¿qué más da? 
Don Nadie 
N. B. 




Beba usted cerveza, pero p i , 
da l a de L A T R O P I C A L . 
•gCGj>> m̂gJBO. 
P U B L I C A C I O N E S 
El Tabaco, 
Ha llegado á nuestro poder eon 1» 
puntualidad que acostumbra, el nú-
mero correspondiente al 10 del pre. 
senté de la muy acreditada revista 
del nombre que precede, y en la cual 
se publican varios trabajos de méri-
to, mereciendo mencionar un buen ar-
tículo sobre la cosecha de tahaco, cu-
ya lectura recomendamos á las perso-
nas interesadas en saber la verdad 
acerca de la producción tabacalera 
de este año, sobre la cual han circulado 
tantas noticias contradictorias, que 
han puesto en confusión al más ex-
perto. 
Noticias de mercados, datos estadís-
ticos y notas de toda clase, relativas 
al tabaco, formará el sumario del nú-
mero de referencia que está por dsanás 
interesante y variado. 
E L 
D E L O S N E R V I O S . 
Los Nervios se alimentan de la sangre, del 
mismo modo que las demás partes del cuerpo, y si 
se les niega la necesaria nutrición, justo es que 
protestan en la forma de Dolores Nerviosos, Irrita-
bilidad ó Mal Genio, Neuralgias, Dolores en el 
Cerebro, Desfallecimiento, etc. 
Dolores Nerviosos significan siempre que los 
Nervios tienen Hambre. 
El único modo de alimentar los Nervios ham-
brientos es por medio de la Sangre. 
El mejor tónico para la Sangre y alimento para 
los Nervios son las 
porqué .contienen todos los elementos necesarios 
para enriquecer la Sangre y fortificar los Nervios. 
Esta es la razón porqué con estas pildoras se 
han curado tantos casos de Parálisis Parcial, Ataxia 
Locomotriz, las múltiples afecciones del Cerebro y 
las de la Espina Dorsal, la Epilepsia, Catalepsia, el 
Baile de San Vito en los niños; la Histeria, la 
Neurastenia y la Pérdida de la facultad reproduc-
tiva, y demás variadas enfermedades que tienen 
su asiento en el Sistema Nervioso. 
Se C u r ó de Neuralgia . 
La Sra. Andrea Rosa de Mena, residente en 
Yauco, Ponce, Puerto Rico, dice: 
" Con las famosas Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams he curado una Neuralgia crónica que me 
había durado como tres años y últimamente obli-
gado á guardar cama por espacio de siete meses. 
Se me había perdido por completo el apetito y se iba 
agravándose el fuerte dolor de cabeza y en todos 
los huesos, atacándome peormente durante la 
noche. Innecesario decir que antes tuve trata-
miento médico y tomé innumerables medicinas sin 
que ninguna me diera más que alivio pasagero. 
" Por fin tuve la suerte que el farmacéutico 
Don Pablo Sánchez me recomendara las Pildoras 
Rosadas del Dr. Williams y con dos meses de tratg.» 
miento obtuve el feliz resultado que me complazco 
en consignar." 
(Firmado) A. ROSA DE MENA. * N U M . 2 S . 
La eficacia tíe las Pildoras Rosadas del Dr.Williams para 
Personas Pálidas en el vasto número de enfermedades de-
bidas á la mala condición do la sangre ó trastornos del 
sistema nervioso ha sido demostrada en miles de casos. 
Ninguna persona que sufra puede desechar este modo tíe 
recuperar su salud. Se venden, §¿lo en paquetes con Ea 
cubierta impresa en rojo sobre p<rpel rosado. 
u i ü í í í u UJEí LrA MARINA.—Kdrcírtn ne la mañana.—Altólo"XíTae xsuu. 
Í Í 0 C H E D E C A L M A 
Lo fué la pasada. Ningún sncesp 
^Iminante en los anales de la poli-
C l . escasa gente en los teatros con 
sola novedad de qne, en el de 
Albisu fué sustituido Casañas en el 
r . n s de Un tesoro escondido, por Fí-
enla Y . . . ¡buenas noches! ó 
gUeroia. 1 
•buenos días! 
1 . G A U l G I I I L L E I . _ 
i m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - " E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S i -
f i ü s v H e r n i a s ó o u e -
b r a d t s r a s . 
Connultaü de 11 a 1 v de '5 * \ . 
4 » H A B A ST A 41» 
C 1802 1-Jn, 
D E 
i m DE LA REPUBLICA 
T E ABA.TO D E L A S B R I G A D A S 
En Marianao 
En la calle Real, barrio de la Oeiba, 
ge verificó en el día de ayer el sanea-
miento de 9 casas y se extrajeron 9 
carros de basuras. 
En Matanzas 
El día 8 se verificó «1 saneamiento 
¿e una casa en la calle de Independen-
cia, y se extrajeron 14 carros de basu-
ras. 
En Pinar del Río 
1 Peí día 4 al 9 de los corrientes se 
verificó en la calle de Velez Caviedes, 
«1 saneamiento de 12 casas y se extra-
jron 28 carros de basuras. 
En la de Eosario 4 casas y se extra-
1 -jeron 12 carros de basuras. 
En la de Martí 3 casas y se extraje-
ren 16 carros de basuras, 
i En la de Maceo 7 casas y se extra-
jeron 24 carros de basuras. En la de S. Eosendo 1 casa y se ex-
trajeron 5(carros de basuras. 
En Campamento 6 casas y se extra.-
jeron 14 carros de basuras. 
En Bolondrón 
Uel 7 al 11 se fumigaron 4 barraco-
nes «on 25 habitaciones en el ingenio 
«•Félix" ociii 40.410 pies cúbicos. 
En la colonia "Yeketa" se ^fumigó 
•un bohío en una finca de labor, con 
10,130 pies cúbicos de capackla,d. 
Desinfecciones 
En el día de ayer se practicaron por 
la brigada del señor Leza, las siguien-
tes desinfecciones por enfermedades: 
Por Difteria. .. > . :.: :« m : . l 1 
Por Varicelas. :„ .., ;.- ¡,i r.i >i m 1 
Por Sarampión. •„ « M .„ ;.. >; M 3 
Por tuberculosis. . . . .• . :« w 1 
Petrolización y zanjeo 
Durante el día de ayer se petroliza-
ron los servicios de 1,589 casas en el 
Vedado. 
Por la brigada especial y á petición 
de vecinos, se petrolizaron servicios 
en casas correspondientes á las calles 
de Mangos, Correa en Jesús del Monte. 
La segunda brigada de Canalización 
y Zánjeos, se encuentra prestando ser-
vicios en la fortaleza de la Cabaña. 
: imU)i î >w —• 
O B S E l i V A C I O N E S 
Correspondientes al d5a 12 de Junio, hecha 
Wkl aire l ib re en i í L A L M E N D A R G S . Obis-




3 1 ? 
2 6 ° 
B a r ó m e t r o á las 4 P. M: 758 mina. 
FibreíkeU 
8 8 ° 
7 9 ° 
Las personas caritativas, que vienen 
contribuyendo con una peseta y una lata 
de leche naensualmente, pueden recoger 
un ejemplar de la lista de donativos, qne 
se halla al lado del buzón de dicha l i -
mosna. Mensualmente se publica la lista 
de los donantes. 
D b . M . D e l f n . 
- - EXIJA - -
LA LEGITIMA «9 
•* 
i 
« Perfama. PreBarva'v vigoriza la « 
e m piel y el cutis. « 
9 Tan barato como Alcohol. « 
^ No use Alcohol común, 9 
9 deja mal olor, e 
| USE LEGÍTIMA , % 
/ C O L O N I A SARRA • 
• Y REC5ACB IMITACIONES, « 
• DROGUERIA SARRÁ Tte. Roy y 
©_ H A B A N A Oompostela 
Asociacióii 4e Proníetarids Je Hoteles, 
Restaurants, FoMas y Cafés 
DE LA ISLA. 1>E CUBA 
E n cumpl imien to de lo acordado en l a 
Jun ta General celebrada en 4 del corr iente , 
el Secretarlo de esta Asoc i ac ión ha redac-
tado el proyecto de Esta tutos por los que se 
r e g i r á la C o m p a ñ í a A n ó n i m a Cooperativa 
que se va á cons t i tu i r . E n su consecuencia 
suplico á los s e ñ o r e s Asociados y t a m b i é n 
á los no asociados propietar ios de estable-
cimientos iguales á los que abarca esta 
Asoc iac ión , é igualmente á los s imilares, 
concurran á celebrar Jun t a General E x t r a -
o rd ina r i a hoy MiCroole» á las dos de l a t a r -
de a l "Ho te l I ng l a t e r r a , " para d i scu t i r d i -
chos Esta tutos y decidir lo que proceda á 
su objeto.— Habana 13 de Junio de 1906.— 
E l Presidente, P. S. Urbano Gonzfilcai. 
8534 1-13 
COMPAÑÍA DE SEGUROS CONTRA 
mCENBIOS 
E s t a í M a ella M m . Ma.elafio 1855 
ES L A U N I C A N A C I O N A L 
y lleva 51 año» do existencia y de 
operaciones continuas* 
CAPITAL respon-
sable S 41.053.531,00 
SINIESTEOS paga-
dos hasta la fe-
cha S 1.579,576-73 
Asegura casas de c a n t e r í a y azotea con p i -
eos de m a r m o l y mosaico s in madera y ocupa-
das por fami l ia á 17}4 centavos oro e s p a ñ o l 
por 100 anual. 
Casas de m a n i p o s t e r í a s in madera ocupadas 
por familias á 25 ceatavos oro e s p a ñ o l por 103 
anual. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
por almacenes de v í v e r e s con ó s in cant ina y 
bodegas á 32>^ y 40 centavos por 100 oro anual 
respectivamente. Oficinas en su p rop io adifl-
cio. Hafaaaa 55 esquina a Empedrado. 
Habana 31 de Mayo do 1906. 
C 1196 1-Jn. 
l i e 
BE LA ISLA SE GD6A. 
ÍÍ - Ski* iÉ 
m u í m % m i 
T e l é f o n o 3 1 9 5 
Esta Compañía hace préstamos so-
bre frutos y coseejas, haciendo antici-
pos para roturación de la tierra y faci-
lita aperos y útiles de labranza. 
Sos acciones devengan el 6 por 100 
de interés anual desde la feeha de su 
expedición. 
Se solicitan Agentes 
7122 a l t 5-39 
m m m m n m s oe l i m m 
Y ALMACENES DE RE&LÁ, L í l M a , 
( C o m p a ñ í a Internacional . ) 
I T I N E R A R I O S 
Se pone en conocimiento del p ú b l i c o , que a 
p a r t i r del 15 del mes actual , se p o n d r á n en v i -
gor nuevos i t inerar ios de trenes de viajeros, 
en los cuales se han in t roduc ido algunas mo-
dificaciones que pueden ser notados en los i t i -
nerarios que se fijaran en todas las Estaciones, 
t an to de la ;División de l a Habana como de 
C á r d e n a s y Fe r roca r r i l de Marianao. 
Vil lanueva, 2 de Junio de 1906. 
E l Admin i s t r ador General, Roberto M . Orr. 
.,c 1270 8-7 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o d e 
L o n d r e s y M é x i c o e n l a R e p ú -
b l i c a d e C u b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s é 
I n v e r s i o n e s . 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s s o b r e h i -
p o t e c a s y v a l o r e s c o t i z a b l e s . 
OFICINA C E N T R A L : 
MERCADERES 22 
C 1198 
TELEFONO 6 4 6 
1-Jn. 
d e R I G A U D 
8, pue V l v í e n n e 
DE 
Loción refrescante para el Tocador y el Baño 
S U A V I S I M O , D E L I C A D O y PERSISTENTE 
SONíA - L U I S X V - M O D E R W J S T Y L E - MIMOSA RlVIERA 
Tiepósito en las principales .Perfumerías de España y América. 
;tas Cápsulas han resuelto el problema de 
administrar la quinina sin repugnancia. 
Adoptadas por todos los Médicos, en razón 
desu eficacia contra. Jaquecas, IVeuralgias, 
Fiebres intermitentes y palúdicas. Gota, Reuma-
Hsmo, Lumbago, fatiga corporal/alta de energía. 
Soberanas pura detener el estado febril de un 
resfriado ó una enfermedad en su principio. 
Una capsula representa una copa de Quina. 
Más solubles, más fáciles de tomar que las pil do-
ras y grageas han puesto la quinina barata y al al-
cance de todo el mundo.Frascos de 10, 20, 30,1 
S'O y 1000 cápsulas, 
r u é V i v i e n n o y e n todas las F a r m a c i a s . 
1 H I L i 
Por resul tar nulo s e g ú n el a r t í c u l o 27 del 
Reglamento de la c o n t r i b u c i ó n I n d u s t r i a l el 
Reparto efectuado en l a j u n t a celebrada el 
d í a 11 del corr iente , c i to por este medio á 
todos los s e ñ o r e s agremiados para que con-
cu r ran (i l a j u n t a que se ha de celebrar el 
domingo 17 del mismo á las 12 del d í a en l a 
casa calle de Rie la n ú m . 83, donde q u e d a r á 
de l in i t ivamente terminado el reparto de l a 
-••prnij>l.—HahanP. 12 de ,T' - ' ^e 
l ? ' ^1 Síndico , Al f redo Inccrn . 
8545 3-18 
fltllüLtlUó 
de la Habana 
CONVOCATORIA 
Cumplimentando lo dispuesto en el ar-
t í c u l o 69 del Reglamento de Subsidio v i -
gente, se convoca a l Gremio para una j u n t a 
que se c e l e b r a r á á las ocho de l a noche del 
d í a 18 del corr iente mes, en el Centro As-
tur iano , para el e x á m e n del Reparto y J u i -
cio de Agravios , correspondiente a l eco-
n ó m i c o de 1906 á 1907.—Habana, 12 de Ju-
nio de 1906.—El Síndico Presidente, Josfi 
M e n é n d e z lUag'nflu. 
8531 5-13 
Se avisa á los s e ñ o r e s industr ia les del 
Gremio de Tiendas de S e d e r í a y Quincal la 
de la Habana, que la Jun ta de agravios del 
Reparto de 1908 á 1907, se c e l e b r a r á á las 
dos de l a tarde, en punto, del d í a 17 del 
ac tual en e l .Cent ro Gallego.—Prado y D r a -
gones—en vez de las 7 p. m. del d í a 16, co-
mo se ha anunciado.—Habana 11 de Junio 
de 1906.—El S índ ico Presidente, J o s é G a r c í a 
H e r n á n d e z . 8512 1-13 
Se solicitan operarios de Joyería fi-
na, que sepan bien el oficio y tengan 
buenas referencias. 
De no reunir estas condiciones que 
no se presenten. 
La Estrella de Italia, 46, Compos-
tela 46. 
8493 4-12 
n o i m i s de m m m 
E n cumpl imien to de lo dispuesto por este 
Ayun tamien to ,tengo el honor de convocar 
á todos los s e ñ o r e s Industr ia les que com-
ponen este Gremio, para que concurran á 
las 8 de l a noche del d í a 16 del actual a!, 
Casino E s p a ñ o l , con el ñn de celebrar la 
j u n t a de asociados y t e rminar el reparto de 
l a c o n t r i b u c i ó n . — H a b a n , Junio 11 de 1906. 
E l Síndico, Bernardo Alvarez. 
8440 5-12 
M A Q U I N A CHICAGO 
Habiendo c ier to indiv iduo de esta ciudad, 
regis trado á su favor l a marca "The Chi -
cago" para m á q u i n a s de escribir, avisamos 
á nuestros clientes, que desde hoy no vende-
mos la marca "The Chicago," pero sí la 
m á q u i n a "CHICAGO W r i t i n g Machine Co," 
6 sea absolutamente l a misma. 
Suponemos que el reg is t ro fué hecho al 
ver el asombroso n ú m e r o de m á q u i n a s "The 
Chicago," que l l e v á b a m o s vendidas y proba-
blemente pensaba el regis t rador que bien 
los fabricantes, ó su agente en la Isla, pa-
g a r í a n una cant idad fabulosa para el uso de 
dicha marca, pero no estando dispuestos á 
dar por el la n i medio centavo, ofrecemos al 
púb l i co las mismas m á q u i n a s l levando la 
r a z ó n social de los fabricantes, "CHICAGO 
W r i t i n g Machine Co." a l precio de $39-90 cy. 
Este precio excepcional solo r e g i r á por un 
mes á contar del daí 10 del corriente. Unico 
agente, S A L V A D O R E I R E A . — F e r r e t e r í a L A 
REINA.—Reina 13.—Teléfono 1313. 
E s t á l legando una gran remesa de los ú t i -
l í s i m o s humedecedores para sobres, extra. 
Se sol ic i tan sub-agentes activos en las 
pr incipales poblaciones de la Is la . 
8431 4-12 
A L M O N E D A P U B L I C A 
E l viernes 15 del corr iente á l a una de la 
tarde se r e m a t a r á n en la calzada de la I n -
fanta n ú m . 55, por cuenta de su remitente, 
y con i n t e r v e n c i ó n de su representante, 
1327 barr i les de yeso blanco y g r i s 
E m i l i o Sierra. 
4 M-10 1 T-1J 
id iit i m O e i í T 
C ^ u i i : o . o á a . l i á a , 
COJS VOCAKOIií A 
En cumpl imien to á lo dispuesto en el ar-
t í cu lo 69 del Reglamento de Subsidio v i -
gente, cito a l Gremio para la Jun ta que se 
c e l e b r a r á á las dos de la tarde del d ía 
diez y siete del corr iente mes, en el Cen-
t r o Gallego sito en Dragones y Prado, de 
esta ciudad, para proceder a l examen y j u i -
cio de agravios del Reparto para 1906 á 
1907.—Habana, 9 Junio de 1906.—El Síndico 
Presidente, JobC G a r c í a Hernfindez. 
S401 1 T - l l 6 M-12 
A L M O N E D A . P U B L I C A 
E l m i é r c o l e s 13 del corr iente á l a una de l a 
tarde se r e m a t a r á n en los altos de la calle 
Obispo 82, unos magn í f i cos muestrar ios de 
m e r c a n c í a s nuevas consistentes en medias, 
calcetines, camisas, cuellos, p u ñ o s perfume-
r ía , adornos para Sras., joyas falsas y som-
breros j ip i japa . 8348 3 M-9 2 T 9-10. 
. E m i l i o Sierra. 
m m m m M d o s 
CON SASTRERIA Y CAMISERIA 
Con arreglo á lo que previene el a r t í c u l o 
69 del Reglamento del Subsidio y á los 
efectos de) a r t í c u l o 70 del mismo, se avisa 
por este medio á los s e ñ o r e s agremiados, 
para que concurran á los Salones del Cen-
t ro Astur iano, el d í a 14 del actual , á las 8 
do la noche, donde se les d a r á cuenta del 
reparto de la c o n t r i b u c i ó n , y se c e l e b r a r á el 
ju i c io de agravios.—Habana, 9 de Junio de 
1906.—El Síndico , Jonqulu López . 
C 1284 4-10 
UL 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c a s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o ñ e i n a A m a r g u r a 
n ú m . L 
m m d e m i s i m m n 
En cumpl imien to de lo que previene el 
a r t í c u l o 69 del Reglamento de Subsidio I n -
dus t r i a l vigente, se c i ta á todos los s e ñ o r e s 
agremiados, para la Jun t a General de agra-
vios que t e n d r á luga r el d í a 14 del presente 
en los salones del Centro As tur iano , á las 
dos de la tarde de dicho d í a .—El Síndico Io 
J o s é MenfiRdez Estrada.—Habana, Junio 8 
de 1906. 8350 5-9 
GREMIO DE PANADERIAS 
De conformidad con el a r t í c u l o 69 del 
Reglamento de Subsidio Indus t r i a l , gito por 
este medio á los Sres. agremiados, para el 
viernes 15 del presente mes, á la 1 de la tar -
de para dar lec tura a l reparto de las cuotas 
con t r ibu t ivas correspondientes a l a ñ o eco-
n ó m i c o de 1906 á 1907 y celebrar el j u i c io 
de agravios, cuyo acto se e f e c t u a r á en el 
Centro de Detal l is tas , B a r a t i l l o 1, altos.— 
Habana, 9 de Junio de 1906.—El Síndico 
Presidente, Manue l de Diego. C 1281 5-9 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
da c o n s t r u i d a c o n t o d o s i o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l o n o s 
para g u a r d a r v a l o r e s d e t u d a s 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d ' á d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
l o a d e t a l l e s q u e se d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 
A G U I A R N . 108 
N . C E L A T S Y C O n f l P 
BASQUISttUá. 
C—»70 11,6 Fblí 
y m i s oe i m 
En cumpl imien to de lo que previene el 
a r t í c u l o 69 del Reglamento de Subsidio I n -
dus t r i a l vigente , so c i ta á todos los s e ñ o r e s 
agremiados, para la Jun ta General de agra-
vios que t e n d r á luga r el d ía 14 del corr iente 
en l a casa Compostela 68, á las ocho de la 
noche del refer ido d í a . — H a b a n a , 9 de Junio 
de 1906.—El Síndico pr imero, J o s é neymumle 
8399 1 T - l l 3 M-12 
Conforme á lo dispuesto en el a r t í c u l o 69 
del Reglamento de Subsidio Indus t r i a l , cito 
por este medio á los s e ñ o r e s agremiados pa-
r a que concurran a l Centro do Detal l is tas , 
Ba ra t i l l o n ú m . 1, (a l tos) , á las 12 del d í a 18 
del corriente mes 4 fin de celebrar el j u i c io 
de agravios y dar lec tura en el mismo a l 
repar to de la c o n t r i b u c i ó n del a ñ o p r ó x i m o . 
Habana Junio 11 de 1906.—El Síndico, 
Sernfln Fernflnde/,. 
8525 1 T-12 4-M-.13 
p m a n n 
J E S U S R O M E U 
ABOGADO 
GALTANO 79. 
C 1186 l - J n . 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
A g u i a r SI , Bam>o EspíiiSol, i t r l n i ' i p u l . 
Te lé fono n ú m . 125. 
C 11ST 1-Jn. 
V I A S U R I N A R I A S 
Estrechez de la Uretra 
J e s ú s M a r í a 33. De 12 á 3. 
C 1148 1-Jn. 
P IEL .—SIFILIS .—SANGRE 
Curaciones r á p i d a s por sistemas m o d e r n í -
simos. 
Jesfls M a r í a 91. De 13 ft 3. 
C 1149 1-Jn. 
( B A N Q U E R O S ) 
C 1509 78 
Tra tamiento especial de Síí l les y enfer-
medades venéreas.—Cursst'IOn r á p i d a . — C o n -
sultas de 12 á 3.—Teléfono 845 
KGIOO NUaf. 3. (a l tos) . 
C 1150 1-Jn. 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
MEDICO CIRUJANO 
C a t e d r á t i c o por opos ic ión 
de la Escuela de Medicina. 
San Mig-uel JoS, altos. 
Horas de consulta: de 3 á 5.—Teléfono 1839. 
C 1176 1-Jn. 
•18 M y 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
G i n e c ó l o g o del Hosp i t a l N . 1 
Partos y enfermeflad^M de ^í-ií»>ra«-
De 12 á 2. SALUD 34. Telf . 1727. 
8529 78-13 Jn. 
b a l d é s 9 l ¡ a r i i 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 - D E 8 A 11 
8532 32-13 Jn 
M E D I C O - C I J U J A N O 
Medicina y Ciruj ía general de l a boca. 
Enfermedades del pecho y del aparato d i -
gestivo. 
CONSULTAS D E 2 á 4. 
C a l i a n o n ú m . 5 8 
c 1291 26-13 Jn 
Dr. M a n u e l D e l ü n . 
M E D I C O D B N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 3. —Industr ia 120 A. esqui-
na á San Misruel .—Teléfono 1262. O 
R a m ó n J , M a r t í n e z . i 
A B O G A D O 
A M A R G U R A 3 2 . 
C 1151 1-Jn. 
Dentista y Médico 
TUedíclna, C i r n j í a y P r ó t e s i s de l a boca. 
B E R N A Z A 36. T E L E F O N O 3012 
C 1154 1-Jn. 
DR, GUSTAVO G. MPLESSIS 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3. 
San Nico lá s n ú m . 3. TeléfoHO 1132. 
C 1155 1-Jn. 
M i £ u e l A n t o n i o JSIoscueras 
o o 
A B O G A D O 
Domici l io : San RafaelTl. Estudio. : Aguiar 
n ú m e r o 4o. G 
DR. % ALVARES ARTIS 
E N F E R M E D A D E S D E L A GARGANTA, 
N A R I Z Y OIPOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
C 1157 1-Jn. 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Eafermedades del Pecbo 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NEPTUKO 137.. D E 12 íl 3. 
C 115S 1-Jn. 
J . P u s g v V e n t u r a 
ABOGADO 
De regreso de Europa so ha hecho cargo 
nuevamente de su bufete.—Santa Clara 25. 
Te lé fono 839. De 2 á 3. 
C 1161 1-Jn 
A B O G A D O . 
C 1185 
B e l l o y A r a n g o 
H A B A N A 5 5 
'.-Jn. 
DH.GOITZALO A R 0 3 T E 3 Ü I 
Médico de l a Casa de 
IBenefícencia y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los 
n iños , m é d i c a s y q u i r ú r g i c a s . 
Consultas de 11 á 1. 
A G U I A R 109^ . T E L E F O N O 824. 
C 1163 i 1-Jr.. 
" DRJUAN JESÜSYALDET 
Cirujano Dentista 
G A R A N T I Z A SUS OPERACIONES 
Galiano 1G3, <Altos) . De S fl 10 y de 2 á 4. 
C 1179 1-Jn. 
B n í e r m e d a r t f í ! del cerebro y de los n e r v i o » 
Consultas en B e l a s c o a í n IOS1/-;, p r ó x i m o 
á Reina, de 12 á 2 .—Teléfono 1839. 
C 1174 1-Jn. 
í ) r . J . Saatss F e r e á B d e i 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105. 
Costado de ^ l l l a n n e v a . 
C 1175 1-Jn. 
DR. FRANOISCOJ. VELASGO 
Enfermedades del Corazón , Pulmones Ner-
viasas y de l a Piel , ( incluso V e n é r e o y Sífi-
l i s ) . Consultas de lü á 2 y d í a s festivos de 
12 á 1.—TROCADBRO 14.—-Teléfono 459. 
1147 1-Jn. 
D R . A N G E L P . P I E D R A 
M E D I C O CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del e s t ó -
mago, h í g a d o , bazo é intestinos. 
ConsiiUas d« 1 á 3. Santa Ciara 25. 
C 1172 1-Jn. 
3.0 C A H Í I E M 
Galiano 79. 
ABOGADO 
Habana. De 11 á 1. 
C 1173 1-Jn. 
Laboratorio BacteriolCsrico de la "Orónioa 
Médico Qu i rú rg i ca de la Habana". 
Fondada eu 1887 
Be pract ican anál is is de orina, espntoo, ean-
Ztfy Jectie, vinos, etc. 
F K A D O N U M . 1 0 5 
C 118S 1-Jn. 
D o t e F s r i i o \ \ t % \ C i f 
Consultas de 12 á 2.—Campanario 90.— 
Te lé fono 9029.—Domicilio: Vedado Calle H , 
esquina á 17. 
C 1180 1-Jn. 
R C A L I X T O V A L D E S . 
Cirujano-Dentista. Reina 40, altos.—Espe-
cialista en dentaduras de puente y coronas de 
oro. Rapidez y g a r a n t í a en los trabajos y ope-
raciones. 
C 1200 1-Jn. 
C l í m i \ m m ü l 
D E L 
J B i i f i i o ^ A i r e s u , t , l í ' h a « \ . 
L a s íñ l e s p r i m a r i a y l a c o n s t i t u c i ó n a l 
atenuada, pueden curarse sin i n -
gresar en la c l ín i ca y el enfermo 
cont inuar trabajando. 
C _ l l 8 2 1 i " Jn-_ 
DO'CTOn EEASTUS WILSOür 
M E D I C O - C I R U J A N O D E N T I S T A 
M o n t e 51, altos, í r e n t e a l Parque de Colón. 
Cuarenti», a ñ o s establecido en la Habana. 
8036 26-5 J n 
D r » A n d r é s C a s t e l l a 
Ingeniero C iv i l y Arqu i tec to , Per i to Tasa 
dor.—Oficina Pericial : T a c ó n 2, altos.- -De 1 á 
S . - T e l é f o n o £79. 7105 2C-31 M 
BR, F E l I P l GARCIA~CAMÁREE 
M é d i c o del Hospi ta l San Francisco de Paula 
P I E L , S I F I L I S y V I A S U R I N A R I A S . — C o n -
sultas: lunes y viernes, de 12 á 2. 
Virtudes 109, altos. Te l é fono 1,026 
6333 2(!-15M 
DOCTOR GA1VBZ 50ILLEM 
Especialista en sífilis, bernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana n ú m e r o 4S. 
C 1203 i - j n . 
S O L O Y S A L A Y A 
-¿Lio o ^¿a, c3L o k " . 
m m m i \ - m \ 
C 116í 1-Jn. 
OCULISTA 
Consultas de 12 á 2. Par t iculares de 2 á 4. 
Cl ín iea de Eafermedade.s «le los ojos. 
Para pobrex ?1 a l me.-» ia i a s e r i y e i ó n . 
Han r iq i i e 7S, entre Sau Rafael 
y San J o s é . — T e l é f o n o 1S34. 
C 116G l - J n . 
DR. ADOLFO Eü'Y ES 
Eufernicdades del 10si óm.•.•<••» C intest inos, 
e x c l a s i v a i í j e n t e . 
D i a g n ó s t i c o por el a n á l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que omplea el pro-
fesor Hayem del Hosp i t a l de San Anton io 
de P a r í s , y por el a n á l i s i s de la orina, san-
gre y mic roscóp ico . 
Consultas de 1 á 3 de la ta rde .—Lampar i -
l l a 74, a l t o s . — T e l é f o n o 874. 
C 1167 1-Jn. 
Ciracrla en B e n e r a l . — T í a s u r i n a r i a s — E n -
f«.'i-iuedades de Keñ6rH«í.-~.<'oii->alíiis de 11! fl 
2. San Lfizaro 246.—Teléfono 1342. 
C 11.70 1-Jn. 
D r . Jus to V e r d o s o 
Médico Cl rn iano de la Facu l tad de P a r í s . 
Especialista en enfermedades del e s t ó -
mago é intestinos, s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y W i n t e r 
de P a r í s por el a n á l i s i s del jugo g á s t r i c o . 
CONSULTAS D E 1 á 3. PRADO 54. 
1 á 3.— PRADO 54. 
C líftá \ - Jn . 
D r . J o s é A . F r e s n o 
T E L E F O N O 1130. 
Catedrfttieo i io r opos ic ión de i a Facu l t ad 
de Met l i c inn .—Cira í ano rtel Hosp i t a l 
X ú m . 1.—Couaultai» de 1 fi 3. 
A M I S T A D 57. 
C 1169 j l - J n . 
D r . J y a n P a b l o G a r c h 
Especialista en las vías urinarias 
Consultas Cuba 101, de 12 á 3. 
C 1162 i - j n . 
D r , F é l i x P a g é s 
Galiano 101, altos, entrada por San J o s é 
Consultas de 1 á 3, los d í a s pares. 
(Grat is para los pobres) 
C 11S3 -Jn. 
r . F i r d a v 
de 
D E N T I S T A 
Consultas y operaciones de 8 á 11 de l a 
muñani i y de 1 á 5 de la tarde. A g u i a r 31 
entre Tejadi l lo y Chacón . 
C n 81 l - j n í 
Labora tor io Uro lóg i co del Dr. V i ldóso la 
(Fumlauo eu 1880) 
Un a n á l i s i s completo, mic roscóp ico ' 
y qu ímico , DOS pcnoti. 
Compostela 07, entre M u r a l l a y Teniente Hey 
C 1177 l - J n . 
DR, F. JÜSTIIfláN! CHACON 
M é d l c o - C i r u j a n o - D e n t l s t a 
SALUD 42 ESQUINA A L E A L T A D . 
C 1178 l - J n . 
Doctor J u a n E. Y a l d é s 
Cirujano Dent i s ta 
Dr. P a n t a l e ó n J u l i á n Y a l d é s 
Médico Cirujano 
A G U I L A NUMERO 78. 
C 1168 l - J n . 
« t r o s M S E m m m m m 
pan los Anuncios Franceses son Its 
S r a L f ó l A Y E N C E s e 







AGUADAS ó CRONICAS 
M W M REMEDIO. 
conocido hasta hoy no^ 
ha obíeniflo tanto 
éxi to en Francia 
n i *n «1 
Extrar í jero 
eo 
E L , 
43 110RAS basta» par* apaciguar ¡os accesos 
'los más violentos sin temor de trasladar ei mal. 
Enrió franco de 1* Ifoticiz sobre pedido. 
Depósito general. P O I N T E T y G I R A R . D 
S, rué Blr.évir, PARIS. 
CífííiUriM « Lq HaMna \ Vd» de JOSÉ SARRA á HIJO. 
E l secreto de la conptante é inal te-
rable BELLEZA de la PARISIENSE 
consiste en el uso de la mejor calidad 
de Polvos de Arroz, denominada : 
u Amyone 
Polvos de Arroz 
ROSA ñfl ONDE 
¡fiSÁLMElITE He primera caMafl, pero m fiarato. 
F . P A U L Y , PAHli 
CLOÜOSIS - CALEHTURAS - DEBILIDAD 
C BACIÓN CtKim por las 
P i l d o r a s C R O S ^ I g R 
ai lo'luro ilo Hierro v de Quiiiina 
TOMCAS. FKBRIFLGaS v RECüNSTÍTUYKNTES. 
SCBMITT, FarmuceiHico, 75, rúa de la Bottie, París. 
£d La Habana : Vda de JOSÉ SAHiU é HIJO. 
. . Especialista en enfennoí la t lc í í e lo» 
ojos y de los o ídos 
Consultas de 12 á 3.—Telefono 1787. 
H E I N A NüM. ' 128 
Para pobres: Dispensario Tamayo, Lunes 
m i é r c o l e s y viernes, de 4 á 6. 
C 1152 l - J n . ^ 
ALBERTO S, DE B i T i i i i ' E 
Cated rá t i co auxil iar , Jefe de Cl ín ica de ¿'ar-
tos, por apos i c ión d^la Facul tad de Medicina 
ESpécialtóoa en .Vartos y enfennedadas de 
Sra. CouBulias de 1 a ^ Lunes, Miórco 'ea y 
Viernes en Bol 7H. 
Domici l io : Jesfo M.aiía 57. Te lé fono 585, 
7116 IZñm m v i ó 
C H L O R 0 3 5 S ^¡¡J 
C o l o r e s p á l i d a s 
riMTÜRA V E G E T A L absolutanienie inofensiva 
Devuelve á los Cabellos y á la 
Barba sn color mimuivo, ifátidoles 
[ib-indunda. fli'Xiliiliilid y hrilio. 
RficoineiulaJii nor los Sres. l)octores. 
L o c l i e C a a r b o n m e r 
para ¡s. Belliza. del Cutis 
Itlt EDBOFÉEKNÍ tl.W Magenta,PARIS 
Oe venta «n La Htbana 
Je losé SarraA Hijo; Dr Manuel lohnson. 
Capsulinas con enro l lo r io de gluten, se 
disuelven en el Intest ino. No cansan el 
ESTÓMAGO. N i eructos, ni mal olor. 
s i s í e r s e l ^ e S d c i a J í a s ü r l n a r l g s 
G O N O f l R E A S , P L U t í O S , 
C í S T í T I S , 
FOSFATUBIA, eta. 
Penetra por osmosis en las capas profundas 
DESTRUYENDO el GONOCOCO. 
D E 8 S U D A D 
, F i o r e s b l a n c a s 
A L A L B U M i K f A T O Ueí N Í E f í R O 
ES el moiov de los ferruginosos para la cu rac ión de las Enfermedades 
ue l a Pobreza de l a b a n g r e . — Empleado en los Hospiialee. 
. FAR¡5: COILLIM y C , 4 9 , í í u e de Maubeuge, y todas farmaolas SflfiSS 
(r-'ER r.RAVAiS) S o n eZ .remedio e l m a s eficaz contra .* 
MtltAfr ; FALTA FMEMAS, EnFJUAOíOÜ 
m m \ k , c l o r o s i s y m m m m m m 
cA H ie r ro B r a v n í s caiecede olor y do íabor. Recomendado por todos .os médicos. 
ko costriñií jamás, nwnca jNNEonEf:i! los DiBNTHs.— Daíeoiiflssa áe las ImiUoloaes. 
Sin m.ixy jtoco tiempo p r o c u r a .• 
S A L U D , V Í C S p E , F U j l M A , B E L L E Z A 
TODA.S LAs faRM\r.ryr y rttoannut*a : DEPOSITO : 130, Ruó l -a íayeí to , PARIS 
contra KEURASTEWIA, A B A T I M I E N T O moral ó físico, APüGfifltA, FLAQUEZA 
COPÍVAIUECEMCIA, ATONÍA GENERAL, FIEBRE DE LOS PAISES CAL.IOOS, 
BIARRSA CROMICA, AFKCCIOKM» HSSEI. COR^SOU 
.Premios Mayores 
Diplomas de Honct 
T O N I C O S 
PODEROSOS REQEN B. RA DORES, QU I N T U PL-IC A N DO L.AS FUERZAS, DIGESTION 
Venta al por Mayor : "VACJb-J K l l l O l S " . Fariii;u-cu1.ico, en LYON (Fran{ 
Y K K T O IJ A * i . • >  a U M A C l 
í ú Medallas de Oro 
3 Medallas de JPJfaía 
RECONSTITÍilíEfJTES 
D I A R I O D £ L A M A R I N A . — E d i c i ó n d e l a m a ñ a j i a . — J u m o 
D E P R O V I N C I A S 
H A B A N A 
G ü i n e s 
10 de J u n i o de 190G. 
S r . D i r e c t o r de l D i a r i o de l a E S a r i n a . 
A y e r s á b a d o d i ó p o r t e r m i n a d a l a 
v i s i t a de i n s p e c i ó n que á este A y u n -
t a m i e n t o v e n í a g i r a n d o desde h a c e 
V a r i o s d í a s , e l e m p l e a d o de l a S e c r e t a -
r í a de H a c i e n d a , s e ñ o r L l ó r e n t e , a c o m -
p a ñ a d o p o r d o s e m p l e a d o s m á s de 
a q u e l D e p a r t a m e n t o . 
M o t i v ó e s t a v i s i t a , que f u é i n q u i s i -
t i v a y l a b o r i o s a , e l h e c h o de h a b é r s e l e 
a s e g u r a d o m u y f o r m a l m e n t e á n u e s t r o 
S e c r e t a r i o de H a c i e n d a , que en e l a c -
t u a l A y u n t a m i e n t o « x i s t í a u n d e s f a l -
c o de 6 ú 8 m i l pesos . 
L o s c o m e n t a r i o s á quie este h e c h o h a 
d a d o l u g a r , d u r a n t e V a r i o s d í a s , h a n 
s i d o m u c h o s y v a r i a d o s , no f a l t a n d o 
g u r a b a m u y f o r i p a l m e n t e , que de es ta 
h e c h a , d e s d e el A l c a ' M e hasta , e l ú l -
t i m o e m p l e a d o d e l muiU-cipip g ü i n e r o , 
i b a n á d a r c o n sus h u e c o s en l a C á r c e l . 
R e s u l t a aberra, s e g ú n i n f o r m e s que 
t e n g o p o r c i er tos , que I j j que p a s a b a 
c o n n u e s t r o a c t u a l M u n i c i p i o , es, n i 
m á s n i m é n o s , que lo que p-asa c o n to-
d o s los de l a M a ; « s d e c i r , que h a y 
b a s t a n t e a b a n d o n o y m u c h o s defec-
tos de f o r m a , debido á c a u s a s que aho-
r a y o no v o y á a n a l i z a r , p e r o q u e s ien-
d o de todos conoc idos , no p u e d e n i g -
n o r a r l a s d a s ^ a c t u a l e s A u t o r i d a d e s s u -
p e r i o r e s . Y r e s u l t a t a m b i é n , que u n a 
t e z m á s se c o m p r u e b a , que los que es-
t a n a b a j o , n o r e p a r a n e n medios^ con 
t a l de h a c e r c a e r de s u p e d e s t a l á los 
que se e n c u e n t r a n a r r i b a , . 
i* * * 
T e r m i n a d o el p e r i o d o e sco lar , l a s 
i n t e l i g e n t e s m a e s t r a s de n u e s t r a es-
c u e l a " A r a n g o y P a r r e ñ o , " d e s p u é s 
de h a b e r r e p a r t i d o p r o f u s i ó n de obje -
tos e n t r e s u s d i s c í p u l o s a l d e s p e d i r s e 
d e e l las , p r e p a r a n p a r a e l p r ó x i m o 
M i é r c o l e s , una . v e l a d a i n f a n t i l e n nues -
t r o " L i c e o " , l a que s e r á d i r i g i d a p o r 
l a c u l t a s u p e r v i s o r a de a q u e l p l a n t e l 
d e e d u c a c i ó n , s e ñ o r i t a E o s a T r u j i l l o . 
H a n d a d o p r i n c i p i o los t r a b a j o s de 
r e c o n s t r u c c i ó n de n u e s t r o p a r q u e . 
S i l a s a g u a s lo p e r m i t e n , p a r a c u a n 
do l l e g u e a q u í e l p r i m e r c a r r o d e los 
t r a n v í a s e l é c t r i c o s , y a p o d r e m o s los 
g ü i n e n s e s o f r e c e r á los que nos h o n r e n 
c o n s u s v i s i t a s , u n p e d a z o de t e r r e n o 
d o n d e p o d e r s o l a z a r s e . P o r c i er to que 
es l á s t i m a que el s e ñ o r M o n t a l v o , 
n u e s t r o a c t u a l S e c r e t a r i o de O b r a s 
P ú b l i c a s , á q u i e n G ü i n e s debe g r a t i t u d 
i n m e n s a , n o s d e j e i n c u m p l i d a e sa 
o b r a , n o a r r e g l a n d o t a m b i é n e l pe-
d a z o d e l a n t i g u o p a r q u e d o n d e se h a -
l l a s i t u a d a l a I g l e s i a . C a t ó l i c a . 
E l costo n o s e r í a m u c h o , y s i e l se-
ñ o r M o n t a l v o nos lo h i c i e s e , c u a n t a s 
b'endic iones n o r e c i b i r í a de iestos po-
b r e s g u a j i r o s que t a n t o a g r a d e c e n los 
benef ic ios q u e se les h a c e n ! ; 
N u e s t r o a c t u a l J u e z de I n s t r u c c i ó n , 
s e ñ o r A r m i s o n , c o n t i n ú a s i endo l a pe-
s a d i l l a , de r i f e r o s , j u g a d o r e s y de 
c u a n t o s t í t e r e s m á s se d e d i c a n á v i v i r 
f u e r a de l a l e y . Y es l á s t i m a , p e r o l á s -
t i m a g r a n d e , q u i e n i c o m o é l , p u d i e r a 
s e r u n J u e z mode lo , i d e a l y n e c e s a r i o 
e n los m o m e n t o s a c t u a l e s , t r a t e á v e -
oes, c o n exceso de b r u s q u e d a d , á p e r -
s o n a s , • que a u n q u e á v e c e s c o m e t a n 
h e c h o s p u n i b l e s , no m e r e c e n ser t r a t a -
d o s c o n d u r e z a t a n t a . B a s t a n t e t ie-
n e n c o n el cas t igo , que en j u s t i c i a 
s i e m p r e les es i m p u e s t o p o r t a n p r o -
b o f u n c i o n a r i o . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
S A N T A C L A R A 
P O S T A L D E R E M E D I O S 
10 de J u n i o . 
¡ ¡ E l d i l u v i o , c a b a l l e r o s ! ! E l m a r 
que se d e r r a m a . 
H a c e c u a t r o d í a s que no c e s a de 
l l o v e r ; c o n t a l a b u n d a n c i a , que l a s 
c a l l e s se h a n c o n v e r t i d o en r í o s . 
N o se p u e d e s a l i r de casa , p o r los 
c o n t i n u o s y a b u n d a n t e s a g u a c e r o s . 
L a s go teras se h a n c o n v e r t i d o e n 
c h o r r e r a s , los m a n s o s a r r o y u e l o s 
(¡ A y s s s s s s s !) en t o r r e n t e s , y lo s pozos 
secos , e n c i s t e r n a s que se d e s b o r d a n . 
L o s p a r a g u a s de n a d a s i r v e n , p o r -
que se v i r a n c o n e l v i e n t o , los co-
Á TODAS L A S MADRES 
¿ Queréis ver cómo vuestro bebé se desa-
rrolla regularmente, y cómo su semblante 
adquiere la frescura que tanto buscáis, y su 
carácter la a legr ía que es vuestro encanto^ 
¿ Queréis verle comer con gusto y hasta con 
ansia ? 
¿ Se encuentra el niño en pleno crecimiento 
y, por consiguiente, pálido y debilitado ? Y 
vosotras, j ó v e n e s madres, que por tantos 
motivos debéis de estar fatigadas, ¿ os encon-
tráis anémicas ? 
Jinsavad la Tisforina. 
L a Tisphorine es una harina alimenticia de 
creac ión reciente, y reúne las cualidades de 
fosfatada, láctea, reconstituyente. Está pre-
parada conforme á los procedimientos más 
perfeccionados, y en armonía con los últimos 
descubrimientos de la ciencia. E s de d i g e s -
t i ó n f a c l l i m a y de un s a b o r d H i o i o s o , 
lo cual hace que la tomen con gusto hasta 
los niños más rebeldes, y que sea tolerada 
por los e s t ó m a g o s más delicados. Con ella 
se preparan deliciosas sopas y papillas. 
NOTA. - Basta e s c r i b i r a ! E . I ' o s s o , 
A p a r t a d o ^ 8 8 , H a b a n a , para recibir á 
t í t u í o de o b s e q u i a y f r a n c o de p o r t e 
por el correó, una p r e c i o s a c a j i t a m u e s t r a 
de Tisforina, con la cantidad s u t i c i e n t e 
p a r a p r e p a r a r de % n 5 p a p i l l a s para 
un bebé. 
Depós i to general : Gasa FRÉRE, 19, rué 
Jacob, Paris. 
E n lo H a b a n a : — D r o g u e r í a s de Viuda de 
Earrá, é hijo.—Manuel Jonhson.—Antonio 
Oonzít loz.—Francisco Taquechel .—Majó v 
ColouLilr, . 
ches e s c a s e a n y r e s u l t a n c a r o s . 
A n o c h e m e d o r m í t a r d e p o r q u e e l 
r u i d o de l a l l u v i a m e i m p e d í a e l 
s u e ñ o . 
U n a p i c a r a g o t e r a m e d e s p e r t ó en-
c o n t r á n d o m e e m p a p a d i t o . 
E s t a m a ñ a n a , a m a n e c i ó a ú n m á s 
l l o r o n a que l a s t r e s a n t e r i o r e s . ¡ Q u é 
l l o v e r . D i o s m í o ! 
I n d u d a b l e m e n t e , nos v a m o s á c o n . 
v e r t i r en r a n a s . 
¡ C u á n t o me a c u e r d o de N o é en estos 
d í a s ! 
N o p o r lo d e l a g u a , s i n ó p o r lo otro . 
'I S a b e ? P e r o no h a y m a l que no t r a i -
g a a l g ú n b i e n . 
G r a c i a s a l m u c h o l l o v e r , h o y h e m o s 
p o d i d o c o m p r a r y c o m e r c « a g r e j o s 
de l a t i e r r a e n c h i l a d o s , 
¡ Q u é s a b r o s o s y p i c a n t i c o s e s t a b a n ! 
S i no h u b i e r a l l o v i d o t a n t o los c r u s -
t á c e o s no h u b i e r a n s a l i d o de s u s cue-
v a s i n u n d a d a s , y no los h u b i e s e n co-
c i n a d o . 
E l v i e n t o t a m b i é n h a h e c h o de l a s 
s u y a s . 
M u c h a s c e r c a s se h a n d e s t r o z a d o , 
r a c i m o s h a n v e n i d o a l sue lo . 
M u c h a s c e r c a s se h a n d e s t r o z a d o s , 
y m u c h o s p o b r e s h a n p e r d i d o l a s co-
b i j a s de s u s r a n c h o s . , 
A s í se e x p l i c a que t e n g a n que" s a -
l i r de sus b o h í o s y b u s c a r r e f u g i o en 
o t r a s c a s a s . 
E s o m i s m o , le s u c e d i ó á se is ó s iete 
a m i g o s ( s e g ú n d e c l a r a r o n e l l o s ante 
el J u e z ) que p o r no m o j a r s e se met i e -
r o n en u n c u a r t o á d o n d e h a b í a u n a 
m e s a y u n a s s i l la s . ¡ Q u é c a s u a l i d a d ! 
C o m o e l tapete v e r d e i n c i t a y u n o 
de el los l l e v a b a p o r c a s u a l i d a d u n a 
b a r j a , se p u s i e r o n i n o c e n t e m e n t e á 
j u g a r , m i e n t r a s e s c a m p a b a u n poco el 
a g u a c e r o . 
N o f u é m a l e s c a m p a d o el que v i n o . 
¡ L a m a r ! 50 d o l l a r s á c a d a u n o , p o r e l 
C o r r e c c i o n a l ; ó en s u defecto , otros 
t a n t o s d í a s á l a s o m b r a . 
P e r o el los, que s o n m u y p r á c t i c o s , 
o p t a r o n p o r esto ú l t i m o , t r a n q u i l a -
m e n t e . 
i A m a l t i e m p o b u e n a c a r a !-\ 
L a z a f r a , p o r supues to , se d á p o r 
t e r m i n a d a , p u e s este a ñ o no h a y v e r a -
n i to de S a n J u a n n i de S a n P e d r o . 
L o s ú n i c o s que h a n g a n a d o en estos 
d í a s h a n s ido los v e n d e d o r e s de p a -
r a g u a s y de c h a n c l o s de g o m a . ¡ ¡ Q u é 
l l o v e r ! ! 
P e r o y a e s c a n ^ p a r á , s i D i o s qu iere , 
p o r q u e : 
" N o h a y m a l que d u r e c i e n a ñ o s 
n i c u e r p o que lo r e s i s t a ; 
n i a g u a c e r o que n o e s c a m p e , 
n i c iego que t e n g a v i s t a . " 
F a c u n d o R a m o s . 
* Y a g u a r a m a s . 
S r . D i r e c t o r d e l D i a r i o de l a M a r i n a . 
H a b a n a . 
7 de J u n i o de 1906. 
H a n t e r m i n a d o l a z a f r a , en v i s t a de 
t a n t a a g u a que c a í a , y s i n m á s es-
p e r a n z a s de que l e v a n t a s e e l t i e m -
po, los C e n t r a l e s de e s t a Z o n a , *' C o n s . 
t a n c i a " , " C i e n e g u i t a " y " J u r a g u á " , 
q u e d a n d o sobre e l c a m p o m á s de c u a t r o 
m i l l o n e s de a r r o b a s de c a ñ a s i n m o l e r 
p e r t e n e c i e n t e s e s t a á l a s c o l o n i a s S u g a r 
C o m p a n y , P o r t i l l a y C o p a ñ í a , I g n a c i o 
P i t a , I g n a c i o G u e r r a , G a r c í a y G o n z á -
lez , • G a l l a s t e r í y T e l l e r í a , E a f a e l G o l -
beuso , M a r t í n O n d a r o , J u a n A r r i e t a j " 
R a m ó n S a n e ó m e , T o m á s D í a z , C a r -
d o n a G . y otros . L a f a l t a de b r a c e -
r o s y l a m u c h a a g u a d u r a n t e los me-
ses de l a z a f r a , h a n i m p e d i d o t e r m i -
n a r l a m o l i e n d a de l a c a ñ a , á p e s a r 
d e l e s fuerzo y b u e n deseo de estos 
I n g e n i o s y C o l o n i a s . 
A y e r de dos y m e d i a á t r e s de l a 
t a r d e en m o m e n t o s de i r s e á b a j a r 
de u n a de l a s m á q u i n a s d e l C e n t r a l 
" C o n s t a n c i a " , e l s e ñ o r J o s é M a r t í -
nez , t u v o l a m a l a s u e r t e de e n r e d a r s e 
e n u n o de los topes de los c a r r o s , 
f r a c t u r á n d o s e u n a p i e r n a . 
F u é c o n d u c i d o en l a m i s m a h a s t a 
d i c h o C e n t r a l , j p a r a e m b a r c a r l o fln 
e l p r i m e r v a p o r p a r a C i e n f u e g o s . 
. . E l C o r r e s p o n s a l . 
• idim i 
E s i n d u d a b l e que a s i s t i m o s á u n 
e x t r a o r d i n a r i o p r o g r e s o en lo que se 
refrere á l a i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a d e l a 
i s l a de C u b a . N o s e r á todo p e r f e c t o , 
y^ h a b r á s u s d e ñ c i e n c i a s como es ine-
v i t a b l e ; p e r o q u i e n se t ome el t r a b a j o 
D E 
O P E R A C I O N E S D E N T A L E S 
DEL DR. T A B O A D E L A 
Dentista y Méííco Círnjaiio. 
P r a c t i c a t o d a s l a s o p e r a c i o n e s 
d e l a b o c a p o r l o s m é t o d o s m á s 
m o d e r n o s . 
E x t r a c c i o n e s d e n t a j i a s s i n d o -
l o r c o n e l e m p l e o d e a n e s t é s i c o s 
i n o f e n s i v o s . 
D i e n t e s p o s t i z o s d e t o d o s l o s 
s i s t e m a s , i n c l u y e n d o l a s m o d e r -
n a s D e n t a d u r a s d e P u e n -
t e , q u e ' t a n t a c o m o d i d a d o f r e -
c e n . 
CONSULTA DIARIA DE 8 A 4 
de v i s i t a r l a s e scue la s p ú b l i c a s , n o t a r á 
u n b u e n n ú m e r o de a u l a s a d m i r a b l e -
m e n t e r e g i d a s y o r g a n i z a d a s c o n to-
d o s los e l ementos e x i g i b l e s . 
T a l e fecto n o s p r o d u j o l a v i s i t a que 
h i c i m o s e l d o m i n g o 19 á l a e s c u e l a 
n ú m e r o 7 de e s t a c a p i t a l , que e s t á b a -
j o l a d i r e c c i ó n de l a s e ñ o r i t a A n g e l a 
L a n d a , u n a p r o f e s o r a i l u s t r a d í s i m a y 
c o n v e r d a d e r a v o c a c i ó n p a r a e l m a -
g i s t e r i o 
E s m u y c o n v e n i e n t e que los p a -
d r e s de f a m i l i a v a y a n á v e r l a no tab le 
e x p o s i c i ó n de t r a b a j o s h e c h o s p o r l a s 
a . lumnas. L o p r i m e r o qne se n o t a a l l í 
es u n a p a s m o s a l a b o r i o s i d a d quie i n d i -
c a e l p r o f u n d o e m p e ñ o c o n que l a 
d i g n a m a e s t r a h a c e a p r o v e c h a r el 
t i e m p o á sus a l u m n a s . D e s p u é s , fiján-
d o n o s e n los d e t a l l e s , n o s p r o d u c e r e -
g o c i j a d o a s o m b r o c u a n t o a l l í se expo-
ne . E n c u a d e r n o s y h o j a s de p a p e l 
e s t á n d e s c r i t a s y d i b u j a d a s m u l t i t u d 
de l ecc iones , e s t u d i o s , m a p a s , figuras, 
e s q u e m a s , etc. , de t o d a s l a s a s i g n a t u -
r a s . E n G e o g r a f í a h a y c u r i o s i d a d e s 
m u y v a l i o s a s , lo m i s m o que en fisio-
l o g í a , d i b u j o n a t u r a l y g e o m é t r i c o , , 
d e s c r i p c i o n e s de p a i s a j e s ; y lo m á s 
m a r a v i l l o s o que r e v e l a p r o f u n d a s i n i -
c i a t i v a s y g r a n d e s c o n o c i m i e n t o s en 
l a s e ñ o r i t a L a n d a es u n c u r i o s o siste-
m a de t r a s m i t i r lo s conceptos a b s t r a c -
tos de l a a r i t m é t i c a , l a m o r a l y l a so-
c i o l o g í a p o r m e d i o de figuras e s q u e m á -
t i c a s en .extremo i n g e n i o s a s y p in tores -
cas , p a r a h a c e r c l a r a m e n t e c o m p r e n s i -
b le lo m á s obs truso d e los r e f e r i d o s 
c o n o c i m i e n t o s . 
E s u n a d e l i c i a v e r l o , y a ú n m á s 
a g r a d a b l e o ir lo e x p l i c a r á l a d i s t i n g u i -
d a p r o f e s o r a c o n u n a f a c i l i d a d de ex-
p r e s i ó n y a m e n i d a d de f r a s e , que á 
p r i m e r a v i s t a se d e s c u b r e lo f a m i l i a r i -
z a d a que e s t á c o n d i c h o m é t o d o de 
e n s e ñ a n z a , r e c o m e n d a b l e p o r todos 
c o n c e p t o s y m u y p r o v e c h o s a a l desa-
r r o l l o d e l a i n t e l i g e n c i a . . 
O t r a s e c c i ó n de t r a b a j o s i n t e r e s a n -
tes es l a de obje tos de b a r r o m o d e l a 
dos en f o r m a de s ó l i d o s g e o m é t r i c o s , 
m a p a s e n r e l i e v e , r e p r o d u c c i o n e s topo-
g r á f i c a s , f r u t a s , u t e n s i l i o s y figuritas 
en l a s que v a r i a s a l u m n a s h a n demos-
t r a d o p o s e e r b e l l a s f a c u l t a d e s a r t í s -
t i c a s . 
L a p r o f e s o r a , s e ñ o r i t a L a n d a , posee, 
a d e m á s de sus m a g n í f i c a s dotes de r a -
r a i l u s t r a c i ó n , l a c u a l i d a d i n a p r e c i a b l e 
de h a c e r s e q u e r e r d e s u s d i s c í p u l a s . 
que le p r o f e s a n g r a n c a r i ñ o , p o r la 
d u l z u r a de t r a t o c o n que sabe i n c u l -
c a r l e s los p r e c e p t o s p e d a g ó g i c o s . 
D e s p u é s de r e c o r r e r i o s d e p a r t a m e n -
tos d e l a u l a p r i m e r a y los o tros que 
e s t á n e n e l p i s o a l to , t u v i m o s el gusto 
de p r e s e n c i a r a l g u n o s r e c r e o s d e e jer -
c i c i o s f í s i c o s m u y i n t e r e s a n t e s e n los 
que l a s n i ñ a s m o s t r a r o n v e r d a d e r a , 
a p l i c a c i ó n y e n t u s i a s m o . 
N o nos c a n d a r e m o s de r e c o m e n d a r 
á los p a d r e s de f a m i l i a v i s i t e n l a s au la s 
de l a s E s c u e l a s , y e s p e c i a l m e n t e l a que 
m o t i v a es tas l í n e a s , s i t u a d a e n I n q u i -
s i d o r 32, s e g u r o s de que s a l d r á n m u y 
b i e n i m p r e s i o n a d o s . 
C1391 
' s p i m i a N e p í í i n o 
26 13 J a 
P a r a n o g a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s s e d e b e g a s t a r l o e n 
c e r v e z a d e L A T R O P I C A L , q u e 
e s u n c ú r a l o t o d o . 
SUMINISTRO D E 32,000 P I E S D E C O N -
T E N D E P I E D R A A Z U L Y 25 J U E G O S D E 
R E V U E L T A S COMPLETOS.—Secretaría de 
Obras Públ icas .—Direcc ión General.—Ha-
bana 13 de Junio de 1906.—Se hace saber 
á, los que intentaban ser postores para el 
suministro de 32,000 piés de contén de pie-
dra azul y 25 juegos de revueltas completos 
cuya subasta había de tener lugar el 14 de 
Junio de 1906, que la misma se transliere 
para el día 25 de este mes, á las dos de la 
tarde, y que se admit irán también proposi-
ciones para igual cantidad de contén de 
granito, su je tándose á las mismas especifi-
caciones E n los contenes de piedra azul se 
admit irán proposiciones conjuntas de tope 
hechas y sin ellas, los de granito han do 
tener nechas las juntas á tope.—D. Lombillo 
Clark, Director General. 
C 1293 alt. 6-13 
S U M I N I S T R O D E 32,000 P I E S D E C O N -
t é n de piedra azul y 25 juegos de revueltas 
completos .—Secretaría de Obras Públicas.— 
Direcc ión General.—Habana, 15 de Mayo de; 
1906.—Hasta las dos de la tarde del día 14 de 
Junio de 1903, se recibirán en la Dirección 
General de Obras Públicas , Arsenal de la H a -
bana, proposiciones en pliego cerrado para e) 
suministro á la Jefatura de Obras Públ icas de 
la ciudad de la Habana de 32,000 pi6s de cen-
tén de piedra azul para aceras y 2") juegos de 
revueltas completos,—Las proposiciones se-
rán abiertas y íeidas púb l i camente á la hora 
y fechas mencionadas por la Junta de la Su-
basta, que se compondrá del Director Geno-
ral como Presidente, del Ingeniero Jefe de la 
ciudad y del Letrado Consultor de la Secreta 
ría de Obras Públicas como Vocales, y ,̂ 
Secretario que designará la Direcc ión Geno 
ral.—Concurrirá también al acto un Notario 
que dará fe de todo lo que ocurra. E l Direc-
tor General podrá adjudicar provisionalmen-
te la subasta, d reserva de la adjudicación de-
finitiva que hará el Secretario de Obras Pü-
blicas. E n la Oficina de la referida Jefaturn 
se faci l i tarán á los que lo soliciten los pliegos 
de condiciones modelo de propos ic ión y cuan 
tos informes fuesen necesarios.—D. Lombiilo 
Clark, Director General. 
C lo26 alt 6-1(5 
S U M I N I S T R O D E C A R B O N D E P I E D R A . 
—Secretaría de Obras Públ icas . — Dirección 
General.—Subasta para el suministro de 1,000 
toneladas de carbón de piedra. — Habana, 31 
de Mayo de 1906.—Hasta las dos de la tardé 
del dia 15 de Junio de 1906, se recibirán en la 
Direcc ión General de Obras Públicas, Árséim: 
de la Habana, proposiciones en pliegos cerra 
dos para el suministro de 1,000 toneladíi--: d; 
carbón de piedra.—Las proposiciones serán 
abiertas y le ídas públ i camente á la hora y fe-
cha mencionadas, ante la Junta de Subasta 
que estará compuesta por el Director Genera 1 
como Presidente, y como Vocales el Ingeniero 
Jefe del Servicio de Faros, el Letrado Consul-
tor del Departamento de Obras Públicas y de 
un empleado designado por la Direcc ión Ge-
neral que fungirá como Secretario. Coricurri-
rá también a l acto un Notario que dará fe de 
todo lo ocurrido. E l Director General podrá 
adjudicar provisionalmente ia subasta, siendo 
aprobada en definitiva por el Secretario de 
Obras Públicas. E n la Oficina del Servicio de 
Faros, Arsenal de la Habana, se facil itarán ;'• 
los que lo soliciten los pliegos de condiciones, 
modelos en blanco y cuantos informes sean 
necesarios.—D. Lombillo Clark, Director Ge-
neral. C1127 al 6-1 
F K A N C E S E I N G L E S 
Lecciones particulares, en su casa y & 
domicilio, por el profesor' Depasse, Lampa-
r i l la 42, Habana, quien se compromete á en-
señar estos idiomas en tres meses. E n s e ñ a n -
za por correspondencia á dos pesos al mes. 
8382 * 10-10 
I N G L E S Y F R A N C E S . 
Profesor competente, se ofrece para enseñar 
estos idiomas. Consulado n. 75. 
8208 8-7 
A c a d e m i a p r á c t i c a <le i n g l é s 
Mr. Greco oor su larga experiencia en la 
enseñanza de I N G L E S y E S P A Ñ O L , ha lle-
gado á poseer el gran sistema ele enseñar la 
verdadera pronunciac ión, construcción y tra-
ducción del inglés de I o í j Estados Unidos en 
muy corto tiempo. Lecciones en su casa ó á 
domicilio. Se facilitan prospectos en Prado 28 
8112 8-6 
iífl "AS 
Enseñanza Primaria, Elemental y Superior. 
Comercio, idiomas y preparación al Magiste-
rio, calle de Acosta u. 20, entre Cuba y San 
Ignacio. Clases durante todo el verano. 
^74 26-31M 
I S A B E L L A M . C O X 
Profesora de ingles "Londres". Certificada, 
excelentes recomendaciones. Clases adomic i -
lio y en sucasa. Antiguo Hotel de Francia. T e -
niente Rey 16. 7623 15-27 
A c a d e m i a F . H e r r e r a . 
Consulado 84.—Taquigrafía, mecanograf ía , 
idiomas, traducciones, teneduría de libros' 
ari tmét ica mercantil, instrucción elemental y 
superior. 7130 26-19My 
¡ v e n o A g ü e r o 
Profesor de Piano é idiomas Inglés , Francés 
y Alemán. También so ofrece para dar clases 
de Ari tmét ica Mercantil y Teneduría de L i -
bipji. _Agaacate 1. • Jn 30 G 
P a r a d a r c l a s e s d e 1? y 3 ' E i i s e ñ a u i a a 
en casa particular, ae ofrece un oroíesor com-
petente que posee varios t ítulos académicos . 
También prepara maestros para los próx imos 
exámenes . Dirigirse por correo á J . G. en 
Obispo 80, tienda de rooas E l Correo de P a -
ris. g20 Oc 
O J O O O L E C O I O N I S T A S 
se v e n d e u n a b o n i t a c o l e c c i ó n de sel los . 
C A M P A N A R I O 64. 
_8 513 i : i 3 _ 
TODO el qne quiera disfrutar de una salud 
completa, debe tomar en las comidas VIIVO 
H E R I O J A , marca L a Rioja del Hoyo.—De-
pósito en la Habana, Amargura 61. 
_S 499 • 8-12 
P l u m a f u e n t e . — N u e v a i n v e n c i ó n 
Se llena sola,; no gotea; escribe con toda 
clase de plumas y se le pueden cambiar é s -
tas todas las veces que se quiera. Vale dos 
pegétus y se env ía á cualquier punto de la 
Isla, á todo el que mande 40 cts. en giro 
postal á M. Ricoy, Obispo 86, l ibrería. 
83C7 4-10 
B A U T I Z O S 
Acaban de recibirse muy bonitas tarjetas 
de bautizo, modelos nuevos, muy baratos.— 
Obispo 86, l ibrería. 8368 ílL0.— 
E S P A Ñ A 
Historia general de España, desde los 
tiempos primitivos hasta nuestros días, sa-
cada de cé lebres historiadores como Cantú, 
Segur, Anquetil, Maller, Bosuet, Montes-
qujeñ, Conde, Mariano, Lafuente yotros; la 
obra son 9 tomos grandes ilustrados con 
muchas láminas , y se da toda en un centén. 
vende en Salud núm. 23, l ibrería de R. 
Turbiano. 8334 4-9 
P O R TJ3V P E S O : comida criolla para ti;es 
personas, cuatro platos al almuerzo y cinco, 
á la comida, con huevos fritos, sobre el 
arroz, por l a ' m a ñ a n a ; minutas de puerco 
sobre el arroz y pescado frito, sobre la en-
salada por la tarde. Puntualidad en las 
horas.—52, C A M P A N A R I O 52'. 
8557 4-13 
fjjitííiSi inaviiiisfj. 
S E H A C E N V E S T I D O S D E S D E UN P E S O 
en adelante, se adornan sombreros á .50 cts. 
E n la misma se venden todos los muebles 
de la sala, comedor y cuarto.—Sol 45. 
•825 7 4-8 
M e r c e d e s C i o r d í a d e S o l d e v i l l a 
P E I N A D O R A V I Z C A I N A 
Su gabinete - sa lón en. Monserrate 129. Rec i -
be encargos para peinar á domicilio. E s p e -
cialidad en peinados de novia. 
S135 26-6 J n 
E l mejor surtido de S O M B R E R O S para la 
estación de verano lo tiene la casa de modas 
J L a P a r i s i é n 
lo mas elegante, lo mas C H I C se encuentra en 
esta casa. 
e n t r e A c o s t a y J e s ú s M a r í a 
J P i l a r A l v a r e s de A l o n s o 
8194 8-7 
C A R N E A D O — C a l l e Paseo, Vedado—20 baños 
31.50 plata.—,20 reservados f4.—Hay horas re-
servadas pudiendo ir varias personas por me-
ses il ?3 plata. 7655 26-29 M 
de Doniiiiio A. Pérez, 
A m i s t a d tí 5 , e n t r e S a n J o s é y S a n 
K a f t i e l , - T e l e f o n o 1 2 0 2 
E s t a Miirmclerííi., única en la Habana que 
remite las mercaucías al campo libres de flete 
y envases, es una especialidad en los trabajos 
de panteones, monumentos, bóvedas , cajas 
para restos y todo lo concerniente al giro p a -
ra establecimientos, muebler ías y casas oav-
ticulares, todo á precios sumamente reduci-
dos. Se remiten precios por correo. Se hacen 
lapidas desde §S.ó0 á §21.20. Para figuras de 
8100 8-6 
P A R A - R A Y O S 
B. Morena, Decano Electricista, conscructop 
é intalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su insta lac ión y macena-
les. Reoaraciones de los mismos, siendo recor 
nocidos y prooados con el aparato para mayo-
garantía, insta lación de timbres e l é c t r i c o s 
Cuadros indicadores, tubos acúst icos , lineas 
toléfonicas por toda la Isla. Reparaciones de 
toda clase de aoarats del ramo eléctr ico. Ss 
garantizan todos los trabajos. Composcela 7. 
7410 26 7 M 
C O M E J E N 
Se extirpa por completo. Se garantiza. I n -
forman Bernaza 10 y Muralla 59, telefono 3,031 
—García. 7409 26-24 M , 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . — 
S E G U N D A L I C I T A C I O N para la construc-
ción de 3072.65 metros lineales de la Carre-
tera de Cienfuegos á Manicaragua en los 
k i l ó m e t r o s 8, 9, 10 y 11 del tramo de Guaos 
á Cumanayagua; el puente Lagunil las v Ios-
de Guanábana y Amarillo en la pro longac ión 
de l a misma carretera.—Jefatura del Dis-
trito de Santa Clara.—Santa Clara 5 de J u -
nio de 1906.—Hasta l*s dos de la tarde C\ \ 
día 15 de Junio de 1906 se recibirán en esta 
Oficina, calle de Independencia número 63, 
Santa Clara , proposiciones en pliegos ce-
rrados para la construcc ión de 30 72.65 me-
tros lineales de la Carretera de Cienfuegos 
á Manicaragua en los k i l ó m e t r o s 8, 9, 10 y 
11 del tramo de Guaos á Cumanayagua; el 
puente Lagunil las y los de Guanábana y 
Amarillo, estos dos ú l t imos , en la prolon-
gac ión de l a misma carretera.—Las propo-
siciones serán abiertas y le ídas públ i camen-
te á la hora y fecha mencionadas.—En esta 
Oficina y en la Dirección General, Habana, 
se fac i l i tarán al que lo solicite los Pliegos 
de Condiciones, modelos en blanco y cuan-
tos informes fueren necesarios.—J. Agra-
monte.—Ingeniero Jefe. 
C- — Alt . . « ^ ^ €-8. 
S E A L Q U I L A 
una casa de esquina acabada de fabricar, 
con sala, saleta, tres cuartos y magníf ico 
bño ;todos los pisos de mosá ico y cons-
trucción elegante; calle de Omoa esquina á 
Príncipe, precio 8 centenes; otra al lado con 
las mismas Comodidades en 7 centenes. Otrs» 
en San a l i m ó n esq. á Pr ínc ipe muy elegante 
en 8 centenes; otra al lado con las mismas 
comodidades, 7 centenes. Informan en San 
Rafael 22. 8538 4^13 
S E AI/ í iUILA ima esquina con 4 puertas 
propia para café ó fonda; tiene lavamanos 
de mármol un gran f o g ó n y doS fregaderos, 
tiene vida propia. F i g u r a s 21, á una cuadra 
de Monte. Informan por Manrique. 
8588 4-13 
S E AIiQ,tJILA « n gran solar de maniposte-
ría con dos puertas grandes que pueden en-
trar cualquier carruaje, propio para alma-
cén ó automóvi l e s . F iguras 21, á una cuadra 
de Monte. Informan por Manrique. 
8587 4-13 
G E R V A S I O 4 7 
Casi esquina á Neptuno. Se almni 
altos y bajos de esta hermosa casa ^ an los 
ne todas las comodidades. InforS, e reu. 
Amargura 34.- _8357 •'•1U0rman en 
SAN L A Z A l t O 151 
P r ó x i m o s á desocuparse, se alón ti 
tos hermoso;; bajos, con toda dase ri« es-
didades, y muy frescos, S hubitacionÓoCoino-
comedor, bajío y dos indoros. luforn^n ^ 
- •• ^ ^ f — §̂ 0̂  
los altos de Manrique 131, en 24 conf 
muy frescos y con comodidades para ii« ne8. 
merosa familia. L a llave en'los b-'in n,1-
forman Muralla farmacia San Tni?!- ln. 
__800!» •'Uiián. 
~~LA V E N T I L A D A C A s X T f A L I ^ r r N r ^ 
en la loma á cuadra y media de la línp.' ^» 
la, comedor, siete cuartos, adelantos sa' 
tartos, baños, trinas y toda comoditl-tri8^1-
pondián allí ce Á á 11 y de 3 a * • Ini' 
Paula- 5 9 de 12 á 5. 8333 \ ^ 
S E A L Q U I L A ' E N E L V E D A D 0 T S 1 7 ^ i $ 
te más alia, calle cutre B v C,' imi aN 
de alio \ bajo, co'.; • • ios ta, de sala' corn^"?8* 
cocina, baño, cuarto de criados y demás ^ 
vicio on los bajos y 4 habitaciones'^n?'" 
í'.lios; iioac patio, traspatio y agua •(i-9' 
dante. L a llave é informes en la ene., •n' 
fondo. • 8229 - J l /T 4-9el 
A L Q U I L A O V E N D E B A U a t a ^ 
FotOfvrafís: y Novetlndes.—Se vende ó ¿7. , 
da en (1 mejor punto de Regla. Marti í'S1* 
por tener otra cu el campo; la casa O'ot ' 
cuartos, sala, y comedor y todas las & 1 
didades para familia ó se alquila la rn 
para Dentista ó lo que quieran. ^Zll , 
S E A L Q U I L A 
E n la calle de Amistad 136, un espacioso 
departamento propio para una larga fami-
lia. Informes en la misma. 
8510 S-13 
S E A L Q U I L A 
la preciosa casa acabada de edificar de altos 
ybajos independiente; Refugio núm. 32; la 
llave en la misma, in formarán en Prado 4. 
8517 4-13 
G A B I N E T E S N 1 N 0 N 
para peinar, lavar y restaurar el cabello á las 
damas esnecialidad en colores cas taños y r u -
bios. Tratamiento infalible para la conser-
vación del cutis. San José n. 29 altos, esqui-
.na á San Nico lás . 8163 8-6 
P e l u q u e r o F r a n c é s 
M O N S I E Ü R A D R I A N R E D D E , ex-empleado 
de la casa Doria, se ofrece á las familias para 
hacer todos los trabajos en su criro. 
7937 
T A P I C E R O 
A precios muy económicos y garantizados se 
26-30M 
A L I V I A E W S É G W I D A 
i - A H O G O 
O F I O L - v s - g S i A 
O P R E S I O N 
| ENFISEMA - -
PULfrtCMR - -
CUHA Si SE TIENE CONSTAaG^ 
OíWGüESfí sflRRfl De venía eo las 
m a s * ; » * , c u í a r/iu.il/itisa 
í l'pMBUf.ilra «5 «presmt.T f¡ mnn-
oRSTIS^ *'« Srei!li' I"* '«•'a Dotninr 
«fn t'.\o <!f los lüiu-ioii de tuXt Capila 
M A K Í A N A O 
Se alquila para la temporada la ámpl ia y 
bien situada casa quinta Samá 44, amuebla-
da, pisos finos, lámpara, cochera y todas las 
comodidades para una familia de posición. 
Informes, San José 48, principal. 
_8580 4-13 
H e r m o s a s h a b i t a c i o n e s c o n t o d a 
asistencia se alquilan á precios moderados. 
Punto céntr ico , rodeado de t r a n v í a s ; entra-
da á todas horas. Se admiten abonados para 
las comidas.—San Miguel 56, entre Galiano 
y Aguila. 8577 4-13 
E n e l V e d a d o 
Se alquila en lo mejor de la loma, muy 
cerca del tranvía , calle de E , entre 23 y 25, 
una casa de azotea, acabada de construir, 
con sala, comedor, cuatro cuartos, dos ino-
doros y cuarto de baño. 
L a llave en la bodega calle 23 esq. á E , 
informes en San Ignacio 40. 8547 8-31 
B5Í D R A G O N E S SS, se alquilan los her-
mosos altos compuestos-de sala, saleta, cua-
tro cuartos, cocina y servicio completo de 
baño é inodoros; son muy frescos. Con ven-
tanas á la brisa; propios para familia de 
gusto. E n el 90, informarán. 
8550 ' 4-13 
S E A L Q U I L A N 
los modernos y espaciosos altos de Comnos-
tela 141, frente al colegio de Be lén , en los 
bajos informarán. 8549 8-13 
V E D A D O 
Se alquila la hermosa casa, calle 11 entre 
J y K , en doce centenes, y el chalet de Lí-
nea esquina á Baños, (frente á Vi l la-Gloria) 
en 10. Informes en B 49, entre 15 y 17. 
_ 847_1 4-13 
S E ALQ,TJILAN en 3 7 de Noviembre 4 S , 
Regla, hermosos departamentos de dos ha-
bitaciones ,con ducha 5̂  agua de Vento en 
$5.50 cts. oro mensual. Impondrá en la P l a -
za, d^i Mercado del mismo, Juan Díaz. 
84S3 4-12 
S S AI jÍ^UILA la casa Samá 4 5 , Marianao; 
compuesta de portal, sala, comedor, 14 ha-
bitaciones, patio, traspatio, jardín, baño, 
rtc , etc. Impondrán Sol 79 ,de 12 á 1 y de 
5 á _ 6 . 8482 4-12 
N E P T U N O 125 
Se alquilan los bajos; tienen sala, saleta, 
5 cuartos, baño, dos inodoros, pisos finos y 
sanidad. Informan Amistad 78. L a llave en 
la W'lega de enfrente. 
_ 8486 4-12. ^ 
S E A L Q U I L A 
un departamento para oficina ó ga.binete y 
también habitaciones altas y bajas á hom-
bres solos. Agui la 115. 
84S8 8-12 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Animas 129, propios para re-
gular familia. Informan en los altos. 
8462 4-12 
S E A L Q U I L A 
Un departamento alto, muy fresco, propio 
para un matrimonio sin hijos, en la calzada 
del Monte núm. 352, esquina á Fernandina. 
Precio $21-20 en oro meEstiaí. 
8464 4-12 
S E A L Q U I L A N 
Los espaciosos y ventilados altos de la 
casa Neptuno y Hospital, propios para nu-
merosa familia. Alquiler, 10 centenes men-
suales. L a llave é informes en " L a Central", 
ferretería , Aramburu 8 y 10. 
8470 15-12 
B N ú m . 4, V E D A D O 
E s t a hermosa casa se alquila en 14 cen-
tenes ,es capaz para dos familias, pues tie-
ne sala, comedor, saleta de comer y ocho 
habitaciones con todo el servicio sanitario 
moderno. L a llave en la calle 5a esquina á 
B. Informan en l a calle de San Rafael nú-
mero 135. 8477 4-12 
E N O ' K E I L L Y 8 7 
Se alquilan los espaciosos altos, cerca de 
los parques. In formarán en los bajos. 








E n tu 
1-3 >OS C U A R T O S A L T O S , JX jNTOS~6~ í ;w 
adqs, se alquilan, coa l lavín, á caballa 
cuartos amplios, fren^ - ?' 
filados, desde ellos se îA^ V1; 
tán cu lugar céntrico * M 
carleo. Salud 4!:, altos C'.« 
referencia 
V E D A D O . — C A R N E A Í K r ~ ~ " 
Alquila la hermosa casa Calzada 86 entra 
y B. 5 cuartos y traspatio. E n la misma 
inquilino. 8353 4.9 * 
dad. Se cambia; 
Campantrio. Sí 
intorma 
V E D A D O " 
E n la Loma entre las dos lineas, calle â. 
entre V y G. so alquila una. casa en 8 cen 
tenes. Tiene sala, comedor, 4 cuartos, baño 
inodoro, cocina, jardín y patio. Instalado 
nes de gas y luz eléctrica. Quinta Loto-de» 
13 y G. 8352 4̂  
L O S m o d e r Ñ o s ~ a l t 5 ^ 
aacón y Cuarteles, á una 
aia del -ángel. Precio 9 
en la carbonería do la 
esquina de Chacón. Su dueño San Lázaro 
4-9 i 
S E A L Q U I L 
Espada 7, enti 
cuadra de la 
centenes. L a lia 
216.—Teléfono 1342. 8351 
E N E E V E D A D O 
calle 8, núm. 19. 83 01 8-8 fio, 
V E D A D O 
Se alquila una casa con todas las comodi-
dades, en la calle 7 (Calzada) entre 2 y 4. 
L a llave. L ínea esquina á 2, bodega. I n -
forman en Concordia 61, de 8 á 12 por la 
m a ñ a n a y de 5 á 9 por l a noche. 
8508 4-12 
Los l e g í t i m o s y n a í n r a l e s vicios de R I O J A 
marca registrada " L a Rioja del Hoyo," so-
lo se expenden en botellas y medias alam-
bradas; y para evitar falsificaciones, no se 
despachan e n cuartos ni garrafones.—De-
pósito, Amargura 61. 8500 4-18, 
S E A L Q U I L A . — F r e n t e al Parque Palatino 
la casa quinta Palatino núm. 7, propia para 
una industria, e n la misma informan. S u 
dueña, San Kafe l 70, Te lé fono 1609. 
8454 4-12 
E V CASA D E M O R A L I D A D S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones para matrimonio sin niños, 
ó s?ñoru« solas; hay ducha y baño. E n la 
nmirria informarán. E c o n o m í a 4. No se ad-
mitcn muchachos, 8442 8-12 
CASAKOT LEC'AL Y VENTAJOSO 
Puede hacerse escribiendo muy formal-
mente al señor R O B L E S , Apartado de Co-
rreos de la Habana, n ú m e r o 1014. 
SI se manda sello contesta á todo el mun-
do. Mucha moralidad y reserva impenetra-
ble. Hay proposiciones magní f icas para ve-
rificar positivo matrimonio. 
_846S S-12_ 
S E A L Q U I L A N los frescos y ventilados 
altos de Neptuno 96 esq. á Campanario, 
compuestos de sala, comedor, cuatro cuar-
tos. * g a l e r í a de persianas, cocina, baño, 2 
inodoros, z a g u á n con entrada independiente. 
8398 4-13_ 
P A R A O F I C I N A S 
Se alquilan los hermosos y ventilados a l -
tos de la casa OBISPO núm. S O . — E n la mis-
ma informarán. 
8380 8-10 
A L A S P E R S O N A S D E GUSTO 
S e alquilan ámpl ias y bonitas habitacio-
nes frescas y bien ventiladas,con balcón á 
las calles de Reina y Rayo; pasan todas las 
comunicaciones por l a puerta; á hombres 
solos y matrimonios sin n iños ; se dan y to-
man referencias en Reina 49, entrada por 
Rayo, altos. También en la misma se vende 
un armatoste y mostrador propio para pues-
tos de frutas. 8371 4-10 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A N 
LOS A L T O S D E L A CASA SANTA CLARA; 
núm. 3, pueden verse á todas horas.—íijfort; 
man en Cuba 93, altos. 8263 _8-8 
S E A E Q U I L A 
L A CASA ACOSTA 82 E S Q U I N A A CURA, 
zao, de alto y bajo con entradas indepen-
dientes, recién reedificada, con todos loa 
adelantos modernos. Se alquila toda ó cadai 
una de las viviendas separadamente. Pueda 
verse á todas horas. Informan en Cuba ftS I 
altos. 8262 uba 93, 8-S 
SE A L Q U I L A N 
Los hermosos y grandes entresuelos da 
la calle de Lampari l la 21. E n ia misma iai 
forman. 8247 8-S 
\ S E A L Q U I L A ^ 
E l segundo piso de la casa San Miguel 
núm. 3, á matrimonio sin hijos. Tiene e?s. 
3E A L Q U J L ^ N L 
lados bajos do Cor 
bodega.- Informan 
horas. 827 
S E A L Q ü í L A N 
los altos de la casa, Salud v9. Eeunen tod 
comodidades; en Salud 77, informan. 
i3 las 
30 S-7 
S E A L Q U I L A N | H 
los altos de Sol núm. W> en 2i cantones,, 
frescos y con comodidades para- una num 
sa. familia, independientes de los bajos, di 
informan. SlSíi S-7 
V e d a d o — S e a l q u i l a n J u n t a s ó sofS 
das dos grandes y frescas habitaciones áj 
bladas en casa de tina íarailia. con baño, 
gas, servicio do criados y comidas csraeh 
Precios especiales para ci verano. lufor 




la hermosa y 1". 
de pintar y reí 
ro?afamiii;i. I i 
S e alqvdl/v í;i « í s p a e i o s a y : <'>uio<Ja casa 
5; níiai-iro K7, con portal, sala. S cuartos, pisos 
de m.Vrrr.el y mosaico, salón de comer, cuarto 
de baSo y duchu, dos inddoros, cocina dospa« 





la llave en 51 y 
1Ü-6 
E N E L MEJOFv, P U N T O 
propio para Legac ión , oficina ó cosa aníiloír» 
alquilo un magnifico piso alto en la called«j 
O'Reilly y esquina. B . H . Obraoía 37, entre-': 
suelos, 'de 9 ti 4. S095 8-8 | 
S E A L Q U I L A 
una preciosa casa de esquina moderna ;el Ma« 
locón. Avenida del Golfo esquina á Campana-
rio. S12i 8-6 
. E n S a n t a M a r í a d e l R o s a r i o 
se alquila la hermosa casa, antigua residencia 
de ios Condes de Casa Bayona; la llave al fon-
do ia tiejjo ,7os;; Suárez, para su precio Cha* 
cón 1 de 1 á ;5. 8147 ^ -
o ¿ r o > . 
se alquilan los altos de la casa San Ignacio 7* 
Informan al lado, bodega. 5145 S-6 _ 
8-5 
Se alquila por 3 meses desdo 17 de Junio 
la hermosa y fresca casa calle do los B a -
ños CSmiiriíl. Ck Ra r>/^TVlT-,l £, + 0 vt-i«r,+ Q r,>-,-,i,«KI-> -
8 1 
I N D U S T R I A 72 
Por un peso diario plata .tienen habita-
ción y comida con esmerado trato. Se alqui-
lan también habitaciones, sin servicio. 
S37S 4-10 
Se a l q u i l a n dos h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s 
con balcón á la calle, entapizadas, cielo r a -
so, rrfpsátcos, baño, etc. No hay inquilinos. 
E s en casa de familia y si so desea se fa-
jp.'ta comida y asistencia, i ioina ó, (altos), 
cace _ . , A-lü 
— 
Se arriücdAjt dti dCO á 500 cabal ler ías de ti«« 
rra sobruat* tic ¡a hacienda Laguna Grando 
de Aroncib'c, qu-> fluía á dos leguas del para-
dero do Alvarstí, ee la l ínea central de Cárae* 
ñas y J í c a r o , é rAZín de diez pesos oro cad» 
cabal lería al uño ya sean de monto ó de saba-
nas. E l torreno es propio para crias pues tic 
ne aguadas férti les. Darán razón en Zulucta 
ní imero 24, alfse, de ones á una todos los días. 
S009 11-5 . 
HABITACIONES 
se alquilan altas y bajas en Erapedrado^lS 
S023 S-a -
A M 1 S T A J ) 5 0 
con sala, saleta, 6 cuartos, comedor y demás 
servicio, moderna, se alquila. • E n Neptuno 
la llave é informan. S014 
E n lo m e j o r d e l V e d a d o 
se alquila la hermosa y e s p l é n d i d a casa Lín»*: 
43. L a llave en la misma de 7 á 10 a. ra. y a» 
4 á 7 p. i u . Informan Línea 106. 
799.S 8-5 M 
V E D A D O . 
Se alciuila una hermosa casita con P 0 ^ ^ 
sala, dos cuartos, comedor y todos í°5raQ^7l 
servicios, nueva, caile I entre 9 y 11. Informa» 
al lado, n. o. S085 J : 0 
" S f i A L Q U I L A O S E T E N D t f 
la bonita y espaciosa casa acabada ^ c^x. 
tniir, calle 5? entre 4 y '-6, compuesta o'^w • 
saleta, (5 cuartos, comedor, baño, cocma.y 
chera. Informan en la misma. 
805(3 j ^ — ' 
' F r e n t e a l P a r q u e d e C o l ó n , í t t ó u t j 
51, altos, hermosas habitaciones a inuo^» % 
para hombres solos ó matrimonios sm I k . 
2 y 3 centenes al mes.^con servicio, luz e i ^ 
ca y baño. 8037 : —* 
COMIDAS ESPECIALES. • 
Se sirven en tableros á domicilio. Cali _ 
condimento l í extra. Hotel de Galianos-
Tel f. t4l)l. S047 ' 
S e a l q y í i a n dfl 
los altos de Prado y Trocadero (casa acau ^ 
de construir). L a casa nñ-^; -5 X,e0laT PdÍo1» 
Vedado y cuartos anexos. 
Prado íil", A. SOIS 
Informa J - ^ 
En Keinn'l* se alquilan ^ l V ' ^ % t i 
uabitacion&s con muebles ó siu el.'os c" ' :c¡o, 
la calle. Son muy frescas, con todo si-' teB 
entrada íi todas horas; se desea_ se p r ^ ]a 
perno ñas de moralidad. 7974̂  r > J — ^ 
R i a r i a i i a o S ^ r a í q u i í a l a h e r m o ^ ^ ' ^ r 
Real 138, toda de azotea, acabada de c" ^ . . ^ 
con pisos de mármoles , agua do v c u l o - , ^ ^ 
c ió sanitario, lo pasa 
chera. Informan Manrique 40. 
7071 
A G U I Alt 101 
L a s personas que necesiten 
oficinas ó para vivir í u m í i i u o s 
pasar por la .hermosa V vc-1 
Agular número 101, conwtua 
de Gojizálcs Alvaroz. L n es^c «••: 
cuentran cstg&lcci.das; la icK/1,1?". 
notarííi{3, oscrltorles ¡fio .ooia:^ 
dios dó a ••••,) v:; 1 • 1 ^ •' ; '' ' 
L e s empleado;-; d'¿ la >"•*>!; si 
y nonradez. 




D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n a m a ñ a n a . — J u n i o 13 de 1906. 
de " E l H o f f a r " . 
íiíi — , 
los c'.i i-1 (U 
^ buen e o m p a ñ o r o A n t o n i o G 
S o n 
g0.ra d i r e e t ü i 
f l d irec tor de 
P1AQ (lius do Z a m o r a , d e l b u e n a m i -
Z a -
E l H o g a r . 
, . . . h a c e r l e , c o n t a l 
,• r„ on s i t io p r e f e r e n t e de es tas 
-Uas 
t a l u d o do f e l i c i t a c i ó n , m u y c o r d i a l 
^ uy c a r i ñ o s o , que h a c e m o s e x t e n -
Y m l a be l l a y v i r t u o s a d a m a en 
s u e r t e a n t e e l 
e l p o p u l a r pe-
| e n acaba de m 
£ santa de los a m 
jjIGdistf 
;'inia 
d í a 
i r a A n t o n i o 
s a t i s f a c c i ó n 
Sean p a r a v n j 
las boras de est e 
l l ú u e a n i b o s d i s f r u t e n , en l a g l o r i a de 
nuevo estado, de t o d a s l a s v e n t u r a s 
imaginables. 
pe e n e . — S i s u f r e f irme e l e m b a t e — 
. ja comerc ia l q u e r e l l a , — y no se a c h i -
ni abate—es p o r q u e no h a y choco-
l a W - ^ e s u p e r e al de L a E s t r e l l a . 
j ln A l b i s u . — D o s t a n d a s h o y . 
V a en l a p r i m e r a L a R e v o l t o s a , p o r 
. p.0vira y el b a r í t o n o l l e r v á s , y en l a 
efunda L a G o l f e m i a , p o r E s p e r a n z a 
^ S e s u p r i m e l a t e r c e r a t a n d a p a r a 
ensayo g e n e r a l de L o s M a d g y a r e s , que 
sube m a ñ a n a a l c a r t e l e n l a f u n c i ó n 
¿e grac ia d e l s e ñ o r F e r n á n d e z , a n t i -
0 contador de l a e m p r e s a de A l b i -
gu á quien no h a y que c o n f u n d i r c o n 
el nada a m a b l e P a n c o r b o . 
C a n t a r á n L o s M a d g y a r e s l a s e ñ o r a 
Calvo y los s e ñ o r e s F i g u e r ó l a y H e r -
vás esto es, los b u e n o s c a n t a n t e s de l a 
casa, como d ice m u y b i e n u n ' p o p u l a r 
cronista. . , 
E l v iernes , en f u n c i ó n de m o d a , v a 
L a tempestad. 
Y p a r a e l s á b a d o e s t á n a n u n c i a d o s 
los estrenos d e l e s t r e m é s l í r i c o e n p r o -
sa E l r a t ó n , d e l e n t r e m é s c ó m i c o - l í r i c o 
en verso E l m o s c ó n y de l a r e v i s t a s a -
tírica en u n ac to L a o l a v e r d e . 
M á s n o v e d a d e s , i m p o s i b l e . 
C e r e m o n i a . — 
T o c a e l c l a r í n a t e n c i ó n 
y la c o n c u r r e n c i a c a l l a ; 
luego e l a l to f u n c i o n a r i o 
.dice con v o z r e p o s a d a : 
— P o n g o l a p r i m e r a p i e d r a 
de esta o b r a que se l e v a n t a ! — 
Y el a u d i t o r i o r e s p o n d e , 
ge entiende, s i n d e c i r n a d a : 
— J u s t o es que co loque a l g u n a 
d e s p u é s que h a q u i t a d o t a n t a s ! — • 
C a l i x t o V e l a d o . 
^-Cierre de p u e r t a s . — H o y c o n m o t i -
vo de ser los d í a s de n u e s t r o a m i g o 
don A n t o n i o S a l a s , p e r m a n e c e r á n ce-
rradas l a s p u e r t a s de s u s e s t a b l e c i -
, mientes de p i a n o s y m u e b l e s de l a 
calle de C a n R a f a e l . 
Nos a p r e s u r a m o s á h a c e r l o a s í p ú -
blico p a r a g e n e r a l c o n o c i m i e n t o . 
. . . ¡ f e l i c i d a d e s 1 
Escue la s d o m i n i c a l e s . — D e b i e n d o ce-
Jebrarse los d í a s 1 4 , 1 5 y 1 6 d e l c o r r i e n -
íe, á las des de ]•> tarde , el t r i d u o p a r a 
la C o m u n i ó n P ; u a l , que t e n d r á l u g a r 
el d í a 17, á h; siete y m e d i a de l a 
mañana , en los c l a u s t r o s de l C o l e g i o 
de B e l é n , l a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s d i r e c -
toras s u p l i c a n á los p a d r e s y á l á s 
señoras que t e n g a n á s u s e r v i c i o a l g u -
nas de l a s a. lumnas de d i c h a s E s c u e -
las les d e n e l t i e m p o c o n v e n i e n t e p a r a 
que as i s tan á estos actos . 
L o s C i n e m a t ó g r a f o s . — T a n t o e l N a -
cional como los otros t e a t r o s d o n d e se 
dan e x h i b i c i o n e s c i n e m a t o g r á f i c a s 
abr irán sus p u e r t a s e s t a noche . 
Nuevas v i s t a s o f r e c e r á l a E m p r e s a -
Rosas de n u e s t r o g r a n col i seo . 
Y en P a y r e t y e n A c t u a l i d a d e s se 
s u c e d e r á n en s u s r e s p e c t i v a s t a n d a s 
muchas y m u y v a r i a d a s v i s t a s . . 
A p r o p ó s i t o de A c t u a l i d a d e s . 
H a n e m b a r c a d o y a e n B a r c e l o n a , 
contratadas p a r a e l f a v o r e c i d o t e a t r i -
co de l a ca l l e de M o n s e r r a t e , l a s r e -
nombradas P a s t o r a I m p e r i o y P i l a r l a 
Arenera . 
V i e n e n a c o m p a ñ a d a s de d iez g u i t a -
rristas de l g é n e r o flamenco. 
F i e s ta s e n A r r o y o N a r a n j o . — D e s -
de nyer d i e r o n c o m i e n z o e n A r r o y o 
Nar. njo l a s fiestas e n h o n o r de s u p a -
trono S a n A n t o n i o de P a d u a . 
H o y s e g u i r á n l a s fiestas, c o n g r a n 
entusiasmo, e n e l c e r c a n o y p i n t o r e s -
co pueblo. 
D e s p u é s de l a s s o l e m n i d a d e s r e l i -
giosas en e l t e m p l o , se e f e c t u a r á , á l a s 
doce de l d í a , u n d e s a f í o de base h a l l 
entre l a s n o v e n a s A z u l e s y R o j o s , á 
las cuatro c a r r e r a s de c a b a l l o s y de 
bicicletas, á l a s seis p r o c e s i ó n y f u e g o s 
Por l a noche g r a n ba i l e en l a g l o r i e t a . 
H a b r á g u a g u a s á t o d a s h o r a s . 
T e a t r o M a r t í . — F u n c i ó n de m o d a l a 
de esta noche en el t e a t r o de l a c a l l e 
de D r a g o n e s . 
C o n s t a de dos obras . 
U n a es l a z a r z u e l a b u f a t i t u l a d a 
J a a f u n c i ó n e n m e d i a l i m a ó E l 20 d e 
**ayo y l a o t r a T r a b a j a r p a r a e l i n -
glés . 
L a e m p r e s a de los B u f o s C u b a n o s 
o b s e q u i a r á á l a s d a m a s c o n r a m o s de 
ñores . 
.S . Y antes de d a r c o m i e n z o el e spec-
^eulo h a b r á m ú s i c a y fuegos a r t i f i -
.Clídes en los j a r d i n e s de M a r t í . 
Noche c o m p l e t a . 
E l testamento d e l R e y L e o p o l d o . — 
E l r e y L e o p o l d o de B é l g i c a es q u i -
',s e l ú n i c o h o m b r e que p u e d e d e j a r 
en t e s t a m e n t o u n r e i n o á sus h e r e d e -
r o s . 
C o n u n r a s g o de s u p l u m a p u e d e es-
te s o b e r a n o c e d e r u n a n a c i ó n á o t r a 
n a c i ó n , ó p a r a h a b l a r c o n m á s c o r r e c -
c i ó n , u n E s t a d o á otro E s t a d o . 
P e r o é s t e no es u n a c t o v o l u n t a r i o , 
s ino o b l i g a t o r i o . S i e l r e y de los b e l -
gas m u r i e s e a n t e s de que e l E s t a d o 
L i b r e d e l C o n g o ( q u e e n l a a c t u a l i d a d 
e x p l o t a L e o p o l d o p e r s o n a l m e n t e co-
m o u n n e g o c i o ) h u b i e s e s ido def in i t i -
v a m e n t e a n e x a d o á B é l g i c a , e s t á obl i -
gado á l e g a r l o á sus s u b d i t o s . 
E s t o s , á s u vez , t e n d r á n d e r e c h o á 
a n e x á r s e l o c u a n d o lo j u z g u e n conve -
n i e n t e . 
A d e l a n t e ! — N o t e m a s de t u n i ñ a l a s 
q u e r e l l a s — i oh m a d r e ! y d e t e r m i n a — 
n u t r i r l a con l a r i c a b a n a n i n a — d e C r u -
se l la s . 
R e c u p e r a n l a s a l u d . — M u c h o s t r a s -
t o r n o s d e l e s t ó m a g o , r e c o n o c e n p o r 
c a u s a , ú n i c a m e n t e , l a i m p e r f e c t a m a s -
t i c a c i ó n de los a l i m e n t o s , c u a n d o f a l t a 
l a d e n t a d u r a ; y s o n m u c h o s los casos 
de c u r a c i o n e s r a d i c a l e s d e l e s t ó m a g o , 
d e s p u é s que los p a c i e n t e s h a n r e c u p e -
r a d o l a m a s t i c a c i ó n n o r m a l . a 
E l uso de d e n t a d u r a s pos t i zas , es-
l a b u e n a p r e p a r a c i ó n de los a l i m e n t o s 
s ó l i d o s , p a r a que s e a n b i e n d i g e r i d o s . 
E l l a b o r a t o r i o d e n t a l d e l D r . T a b o a -
d e l a . D e n t i s t a y M é d i c o , e s t á p e r f e c -
t a m e n t e p r o v i s t o de todos los e l e m e n -
tos n e c e s a r i o s , p a r a c o n s t r u i r d e n t a -
d u r a s a r t i f i c i a l e s de todos los s i s t e m a s 
c o n o c i d o s ; e n t r e e l las , l a s m u y m o d e r -
n a s d e n t a d u r a s de p u e n t e , que p o r s u s 
m u c h a s v e n t a j a s r e s u e l v e n de l a m a -
n e r a m á s s a t i s f a s t o r i a , e l p r o b l e m a e n 
e x t r e m o enojoso p a r a m u c h a s p e r s o -
n a s , de u s a r d i en te s pos t izos . 
E l D r . T a b o a d e l a , p r a c t i c a a d e m á s , 
t o d a s l a s o p e r a c i o n e s de l a b o c a , p o r 
los m é t o d o s m á s m o d e r n o s . 
S u c o n s u l t a es d i a r i a de ocho á 
c u a t r o . 
Y s u d i r e c c i ó n : G a l i a n o 58, e s q u i n a 
á N e p t u n o . 
L a n o t a ñ n a l . — 
E l d u e ñ o de u n a p o s e s i ó n s o r p r e n -
de á u n i n d i v i d u o p e s c a n d o e n u n 
g r a n l a g o de l a finca. 
— ¿ Q u é h a c e V . a h í ? — l e d i c e e n f u -
r e c i d o . — « N o sabe u s t e d que e s t á p r o -
h i b i d o p e s c a r a q u í ? Y v i e n e V . , s i n 
e m b a r g o , á l l e v a r s e m i s p e s c a d o s . . . 
E l p e s c a d o r , que no h a l o g r a d o co-
g e r u n s ó l o pez en todo el d í a , con -
t e s t a e n s e ñ a n d o l a c e s t a v a c í a : 
— P e r d o n e V . , c a b a l l e r o . N o m e los 
l l e v o . . . L o s e s toy c e b a n d o . 
S e ñ o r e l d í a 13 de J u n i o d e l a ñ o 1231. 
L o s i n n u m e r a b l e s m i l a g r o s que o b r ó 
D i o s y que e s t á h a c i e n d o c a d a d í a p o r 
s u i n t e r c e s i ó n h i c i e r o n g lor ioso á 
u n e s t r o S a n t o . 
F i e s t a s e l J u e v e s . 
M i s a s s o l e m n e s . — E n l a C a t e d r a l 
y d e m á s i g l e s i a s l a s de c o s t u m b r e . 
C o r t e de M a r í a . — D í a 1 3 — C o r r e s -
p o n d e v i s i t a r á N u e s t r a S e ñ o r a de los 
A n g e l e s en U r s u l i n a s . 
MUTIIMRE ARCHICOFRAM 
DEL 
S A N T I S I M O S A C R A M E N T O 
e r i g i d a e n l a P a r r o q u i a 
d e N u e s t r a S e ñ o r a d e ( G u a d a l u p e 
E l próximo domingo 17 del corriente mes, 
ce lebrará esta Archicofradía la festividad 
anual de Corpus Chrlstis, á las 8 y media de 
la m a ñ a n a en la Parroquia de Guadalupe, 
con misa solemne de Ministros y sermón por 
un distinguido orador de la Compañía de 
Jesús . So e jecutará á voces una misa bajo 
la dirección del reputado maestro señor L . 
L u i s González Alvarez. Por la tarde á las 
5 después de las preces de costumbre se 
hará la proces ión por las naves del templo 
y reserva de su D. M. que es tará expuesta 
hasta esa hora. A las 7 y media sc/'i la co-
munión general para los hermanos y demás 
personas que lo deseen. 
Todo lo que se anuncia para la asistencia 
á dichos actos, así como á la ve lac ión al 
Sant í s imo, durante todo el día. 
Se pone asimismo en conocimiento de los 
mismos cofrades y del público en general 
que hasta el día 11 del mes de Septiembre 
de este año, se admiten propuestas para her-
manos de esta Archicofradía , sin el abono 
de la cuota de ingreso. 
131 Secretario, Ldo. Ambrosio L . Perelrn. 
8584 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P B -
ninsular de criada de mano, acostumbrada 
á este servicio, tiene quien la garantice en 
la misma casa que. ha servido Oficios 29, a l -
tos, no so coloca menos de $15 y ropa limpia. 
8559 4-13 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sepa desempeñar 
esta plaza sea formal, v tenga quien res-
ponda de su honradez. Muralla 83 .informa-
r&& J . 54 6 4-13 
Dos .iflveueN peninsulares rtoncnn colocarse 
una de manejadora, es car iñosa con los ni-
ños y la otra de criada de mano. Saben su 
obl igación y tienen quien responda por ellas. 
— forman J e s ú s Maria_52. 8586 4-13 
Se desea colocar un joven peninsular ile 
ayudante de cocina, de fregador de platos 
ó de criarlo de mano y e s tá aclimatado, en el 
país. Tiene quien lo garantice. De 22 a ñ o s 
de edad. Apodaca 17 al tos. 858 5 4-13 
SH S O L I C I T A una cocinera que sepa cum-
plir con su obl igac ión y tenga quien respon-
da de su conducta. Salud 29, bajos, infor-
marán. 8583 4-13 
L O B I N 
11, Rué Royaie 
99 P A R I S 
B Ü E M O C A S I O N 
E l que p o s e a a l g ú n t o m o de l a co-
l e c c i ó n d e l D i a r i o de l a M a r i n a y qu ie -
r a d e s h a c e r s e de é l á b u e n p r e c i o , se le 
p r e s e n t a a h o r a u n a b u e n a o c a s i ó n , 
p u e s se h a c o m i s i o n a d o á l a D i r e c c i ó n 
de este p e r i ó d i c o p a r a a d q u i r i r l o s . 
D i r i g i r s e á l a D i r e c c i ó n de l D i a r i o . 
ii 'T'im «lliinw 
Capilla Se las M i m m 
t María Reparaíora 
C E R R O N U M . 5 5 1 
E l próximo jueves .festividad del Sant ís i -
mo Corpus Crist i , habrá Misa cantada á las 
9. A las 4 de la tarde, sermón por el Rdo. 
P. Camarero S. J . D e s p u é s se hará la P r e c i -
s ión, acompañando al Sant í s imo las ^ras. 
Asociadas y se t erminará con la Bendición. 
G. 2 T-12 2 M - I J 
O 
E l día 13 del presente mes de Junio se 
dará comienzo en esta Iglesia Parroquial á 
la solemne novena en honor de su Patrono 
y Titular el Sacrat í s imo Corazón de 
Todos los días á las cinco de la tarde ha-
brá expos ic ión del Sant ís imo, rezo del Santo 
Rosario, novena y p láct ica y escogidos cánt i -
cos alusivos al acto. 
8548 3-13 
Parropia de Nuestra Señora de UnadaliiDe 
Aviso .—El miércoles , 13 del actual, á las 
ocho y media de la mañana, se verificará en 
esta Iglesia la festividad de Nuestro Padre 
San Antonio de Pádua. E l sermón es tá á 
cargo del R. P. Jorge Camarero S. J . — H a -
bana 11 de Junio de 1906.—El Párroco, L a 
Camarera. 
8425 2 T - l l 2 M-12 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de mano 6 manejadora. E s 
car iñosa con los n iños y sabe cumplir con 
su deber. Tiene quien la recomiende. I n -
forrhan Suárez 105. 8583 4-13_ 
Dos j ó v e n e s peninmiJares desean coloci!r«c 
una de cocinera en a lmacén ó casa particu-
lar con buena sazón, y la otra de criada de 
mano sabe coser á máquina y á mano y 
tienen referencias de las casas donde han 
trabajado. Informan en Amistad 136, cuar-
to nflm. 98. 8581 4-13 
UNA C R I A D A D E MANO D E M E D I A N A 
edad que sirva para desempeñar su oficio 
trayendo cartas de abono y un cochero en 
las mismas condiciones.. Reina 115, de 12 
en adelante. 8544 4->13 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera en San Juan de Dios 
número 6, bajos. 
_ $542 i f l i v.¡ 
CRIADA.—-Se solicita « n a blanca joven, 
para la limpieza de las habitaciones á cu-
yos suelos ha de pasarle la frazada; sueldo 
dos centenes y ropa limpia; salida cada 
ocho días ; no hay señora ni n iños .—Empe-
drado 15. 8 5 95 4-13 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que traiga muy buenas reco-
mendaciones para casa partieulr. Informan 
Monte 133. 8 5 27 4-13_ 
UNA SRA. P E N I N S U L A R A C L I M A T A D A 
en el país, desea colocarse de criada de ma-
no y sabe cumplir con su obl igación. D a -
rán razón en Habana núm .136. 
_J528 .4I13__ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R A C L I M A T A D A 
en el pats, desea colocarse de criada de ma-
no ó manejadora. Sabe cumplir con su obli-
gac ión y tiene recomendaciones de las ca-
sas donde ha servido. Informan Vives 157. 
8536 _ 1 - j L 3 _ 
Un joven x)emitsnlar «lesea colocarse «le 
criado de mano; prefiere casa de comercio, 
es formal y tiene quien lo garantice. Infor-
marán á todas horas en Merced y "San I g -
nacio. Fonda. 8537 4-13 
P A R R O Q U I A B E M O N S E R R A T E 
E l miérco les 13 empezará la novena del 
Sagrado Corazón de Jesús , con Misa cantada 
á las 8 y media y rezo de la Novena, y el 
22 la gran fiesta, á la misma hora, con ser-
món, por el Teniente Cura, lo que se avisa 
á los fieles para su asistencia, y en particu-
lar, á los Hermanos de esta Asociac ión. 
8420 6 M-12 
e r s a i 
Todos los males de piernas. Ulceras, V a -
rices, todas las llagas, as í como también las 
quemaduras, cortaduras, son curados por el 
nuevo producto francés E L P E R D I S O L , que 
se halla en la Farmac ia de José Sarrá é hijo. 
D I A 13 D E J U X I O 
E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o a l S a c r a -
t í s i m o C o r a z ó n de J e s ú s . 
E l C i r c u l a r e s t á e n l a s U r s u l i n a s . 
S a n t o s A n t o n i o de P á d u a , confe-
sor , L u c i a n o , P e r e g r i n o y E v i d i o , m á r -
t i r e s ; s a n t a A q u i l i n a , v i r g e n y m á r t i r . 
S a n A n t o n i o de P á d u a ; l l a m a d o a s í 
p o r l a d i l a t a d a r e s i d e n c i a que h i zo e n 
e s t a c i u d a d , d i c h o s a t a m b i é n p o r q u e 
posee e l tesorp de s u s a n t o c u e r p o , n a -
c i ó e n L i s b o a , c a p i t a l de P o r t u g a l , e l 
a ñ o 1195. F u e r o n sus p a d r e s de c a l i -
ficada n o b l e z a y d i s t i n g u i d o s t a m b i é n 
p o r s u v i r t u d . S a n t a m e n t e e d u c a d o 
e n los p r e c e p t o s de n u e s t r a r e l i g i ó n 
y e n r i q u e c i d o p o r D i o s c o n sus b e n d i -
c iones , a d e l a n t ó de u n modo a d m i r a -
ble en l a s e n d a d e l s a b e r y l a v i r t u d . 
D o t a d o c o n g r a c i a s y d i s p o s i c i o n e s a d -
m i r a b l e s p a r a lo bueno , a b a n d o n ó e l 
m u n d o y sus f a l a c e s p l a c e r e s y á pe-
s a r de u n p o r v e n i r b r i l l a n t e que p u -
d i e r a j u s t a m e n t e e s p e r a r de s u pos i -
c i ó n y ta l en to , t o m ó e l h á b i t o e n los 
c a n ó n i g o s s e g l a r e s de S a n A g u s t í n , 
d e s d í e e n t o n c e s le r e c o n o c i e r o n todos 
p o r u n o de a q u e l l o s p r o d i g i o s de v i r -
t u d que e n v í a D i o s á s u I g l e s i a . 
O c h o ó n n e v e a ñ o s h a b í a e m p l e a d o 
n u e s t r o santo en f e r v o r o s o s e j e r c i c i o s 
c u a n d o c o n p e r m i s o de sus s u p e r i o r e s 
se t r a s l a d ó á l a r e l i g i ó n d e l s a r á ñ e o 
p a d r e S a n F r a n c i s c o . T o m ó e l h á b i t o 
e l a ñ o 1221. G r a n d e s , s u b l i m e s , h e r ó i -
c a s p r u e b a s d i ó de s u v i r t u d . L l e n o de 
s a n t i d a d y c i e n c i a t r a b a j ó s i n d e s c a n -
so en l a v i ñ a d e l S e ñ o r ; o r a p r e d i c a n -
do 'el E v a n g e l i o , y a c o m b a t i e n d o c o n 
l a s a r m a s de l a v e r d a d los e r r o r e s de 
los inf ie les . S e m b r ó el consue lo e n to-
dos los af l ig idos y v i v i ó u n a e x i s t e n -
c i a a d m i r a b l e . E n t r ó e n el gozo d e l 
e s i a en b u e n a c o n d i c i ó n , 6 a c a s o 
su fre U d . l a s m o r t i f i c a c i o n e s y 
tortyiras de enfermedad de l a p i e l ? 
T i e n e U d . l a c a r a l l e n a de b a r r o s ? 
E s t á p á l i d o y s e s i en te c a n s a d o ? 
S i e s a s í , s u s a n g r o s e e s t á v o l » 
v i e n d o agna. y d e b e r á U d . tomaZ 
aJf'»"» que ie d é n u e v a s a n ¿ r e , que 
le l i m p i e e l c ú t í s y l e for ta lezca 
debidamente . E s o es f á c i l ; u s e 1 ~ 
< '• , 
iPildontas'de Reuíc?x 
I g l e s i a d e l E s p í r i t u S a n t o 
Solemne fiesta que anualmente se le t r i -
buta al Milagroso San Antonio do Pádua, 
el miérco les 13 del corriente á las 8 de la 
m a ñ a n a con misa y sermón, á cargo del 
elocuente orador sagrado II. P. Urra . 
Se suplica á sus devotos y demás fieles su 
puntual asistencia.—C. MORA. 
83S1 3-10 
i l i í s ¥ L i M I m i i s f 7 o 
FJ día -i comenzará en eeta iglesia la novena 
del glorioso San Antonio de Padua con los 
cultos siguientes: 
Por la mañana á las ociao habrá misa canta-
da y acto seguido la novena rezada. 
Por la tarde á las siete previo el santo rosa-
rio tendrá lugar e l ejercicio de la novena con 
gozos y responsorio cantados. 
A la festividad del Santo le precederá un 
triduo de pláticas, y el dia 13 á las 8)< d é l a 
m a ñ a n a h^brá misa solemne, predicando en 
ella el R. P. Antonio de Recondo. 
S'e coronará tan solemne función con la ben-
dic ión de los lirios del Santo. 
Se ruega la asistencia á los numerosos socios 
de la Pía Unión y devotos del milagroso Pa-
duano. 7988 al-1 aS-5 
D E S E A C O L O C A R S E E N CASA D E F A -
milia de moralidad, una criada peninsular, 
que tiene buenos informes de las casas don-
de ha servido. Sabe coser á mano y á m á -
quina. Informan Prado_82. 8519 4-13 
S E S O L I C I T A una cocinera que sepa cum-
plir con su obl igación, sea limpia y tenga 
quien la garantice, si no es así que no se 
presente; se da buen sueldo. Industria 80, 
altos; 8518_ 4113__ 
UN P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de portero, encargado de una casa de inqui-
linato 6 para limpieza de escritorio. Sabe 
cumplir con su obl igac ión y tiene quien 
responda por él. Informan Monserrate 2, 
A, caffe 8516 4-13_ 
Una señora peninsular de mediana edad, 
solicita colocarse de criada de mano; sabe 
coser á máquin y á mano, sabiendo cumplir 
con su deber, tiene quien la garantice; in-
forman Dragones 40. 8515 4-13 
S E SOÍ.TCITA una eoolnera de color que 
cocine bien, que sea limpia y que traiga re-
comenadeiones. Sueldo 2 centenes. Cerro 577. 
8514 4-13 
E l s e ñ o r A n t o n i o D í a ^ y D í a z , y l a 
s e ñ o r i t a M a r í a A n t o n i a L o v i e d a , con-
t r a e r á n m a t r i m o n i o el d í a 13 á l a s 9 
de l a n o c h e e n l a I g l e s i a P a r r o q u i a l 
S a n S a l v a d o r d e l C e r r o ; son p a d r i n o s 
los r e s p e t a b l e s p a d r e s de l a n o v i a . 
H a c e m o s f e r v i e n t e s vo tos p o r l a d i -
c h a d e ambos . 
L A N U E V A C A S A 
L G E C I R A 
i O 3 1 
T o d o n u e v o . — C a s a n u e v a , m u e -
b l e s n u e v o s y n i o d e r u o s . — B a ñ o s 
y m u c h a s c o m o d i d a d e s . — C ó m o d a ins -
t a l a c i ó n de gas y e l e c t r i c i d a d . — H e r -
mosas y f re scas h a b i t a c t o u e s , a l t a s y 
b a j a s á p r e c i o s m ó d i c o s . 
E n t r a d a á t o d a s l l o r a s d e d í a 
y d e n o c h e . o 1270 26-9 J n 
S E S O L I C I T A 
una criadita que sea aseada y formal, para 
la limpieza y acompañar á una señora. L a -
gunas 69, de 7 á 10 y de 5 á 8. 
_8530 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
mediana edad de criada de mano ó maneja-
dora; e s tá aclimatada en el país y tiene per-
sonas que respondan por ella; darán razón 
en San Rafael 92, ^ n t e al 114 de 1? ^ Me 
de Escobar. 8551 4-18 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E 15 a ñ o s y 
aclimatado en el país , desea colocarse para 
dependiente de café ó bodega. Sabe cumplir 
con su obl igac ión y tiene quien )o reco-
miende. Informan Santa Clara 33, sastrería . 
_8558_ 4-13_ 
D E S E A C O L O C A R S E D É C R I A D O D E 
mano ó de portero, un joven peninsular, sa-
be cumplir con su obl igac ión y tiene quien 
responda por él. Informan Teniente Rey y 
Zulueta, vidriera de tabacos. 
_8556 4-13__ 
Ü Ñ B U E N C O C I N E R O ' P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse en casa particular 6 e s tab íe -
cimiento. Sabe cumplir con su obl igac ión y 
tiene quien lo garantice. Informan Vil le-
gas 105. _8555. 4-13 
D E " C R I A D O - D E " M A N O ^ ^ P O R T E R O , 
desea colocarse yn hombre de 30 años , de 
moralidad. Sabe cumplir con su ob l igac ión 
y tiene personas que garanticen su conduc-
ta. Informan Bernaza 59. 8554 4-13 
' " U N A " C R I A N O S R A ^ P E N I Ñ S U L A R - D E ~24 
días de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Villegas 66. 
8541 4-13 
S E S O L I C I T A un profesor Interno, com-
petente en la primera enseñanza elemental. 
Kn la calle de Pepe Antonio, núm. 9, en 
Guanabacoa, informarán, desde las C de la 
m a ñ a n a á las 10 de la noche. 8490 4-12 
U n j o v e n de 16 a ñ o s 
desea colocarse de dependiente de café 6 de 
criado de mano. Informan en Empedra-
do 3. 8489 4-12 
S E S O L I C I T A 
una criada española, con referencias, en 
Habana número 99. 
_8487 4-12 _ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de mano. Sabe dessempe-
ñar bien su obl igac ión y tiene quien la re-
comiende. Informan, en Sol 4. 
8485 4-12 _ 
U Ñ A " C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E T R E S 
meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice, informan Marina h ^afe. 
8481 ; 4-12 _ 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse una de cocinera y otra de criada de 
mano; saben cumplir con su obl igación, l l e -
nen buenas recomendaciones. Informan en 
Compostela 78. 8459 4-1.2 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. P E N I N -
sular, de mediana edad, de cocinera en ca-
sa particular; sabe cumplir su ob l igac ión y 
tiene quien la garantice. E n Suárez num 6. 
__8 15 7 ^ 4-12 
S E S O L I C I T A « n a criada penlnHulnr pnrn 
manejur á un niño y utender á los queha-
ceres de la casa; el sueldo se a jus tará cuan-
do se trate. H a de tener buen carácter con 
los n iños y que traiga referencias. San R a -
fael 137 a, bajos. 8456 4-12 
S E S O L I C I T A 
un agente que conozca bien la plaza para 
interesarle en un negocio nuevo y ae mu-
cha salida. Agui la 93. 
8497 4-12 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criandera; tiene buena y 
sea colocarse de criandera tiene buen y 
abundante leche y su niña que se le puede 
ver: tiene quien la garantice: Informan Co-
rrales núm. 253; tiene dos meses de parida. 
_84 96 ; 4-12 _ 
S E S O L I C I T A N nnn criada de mano y « n a 
manejadora ambas han de ser formales; 
blancas ó de color; sueldo $12 plata y ropa 
limnla. Damas 5ü, bajos informarán. 
_8494 _ 4 - 1 2 -
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
iarse, una de manejadora, car iñosa con los 
niños . Sueldo tres centenes. Y la otra para 
acompañar á una familia á, E s p a ñ a 6 se ha-
ce cargo de llevar á un niño con tal de que 
le paguen el 'pasaje. Tiene quien lás reco-
mienden. Informan Cerro 438. 8469, 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
un dependiente de confitería repo?tería y 
buen cocinero; darán razón en Aguacate 122 
altos, 17. Tiene quien lo garantice. 
8397 4-12 _ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de mano ó manejadora. 
Sabe coser y cumplir con su deber. Tiene 
quien la recomiende. Informan Inquisi-
dor^lS^ _8411 i - 1 2 _ 
SOL 42.—Se solicitan una manejadora y 
una criada de mano que sepa coser. De co-
lor ó peninsulares, que sepan cumplir con 
su ob l igac ión y presenten referencias. 
Una cocinera de mediana edad «lesea colo-
carse y ayudar á los quehaceres, siendo 
buen sueldo; en la misma una niña de 12 
años es inteligente, sabe trabajar .Tiene 
inmejorables recomendaciones. Informan Ve-
dado, calle K esq, á 19, en la bodega darán 
razón. 8408 4-12 
S E , S O L I C I T A 
una criada que sepa cumplir con su obliga-
ción en San Lázaro 83, bajos. 
8409 4-12 
C R I A X D E I I A : se desea colocar una muy 
robusta y de tres meses de parida. Tiene 
buenos informes. Teniente Rey 91. 
8552 4-13 
A V I S O . — E l centro do nepoclo» del señor 
Juan J . Ariosa, lo ha trasladado á Mercade-
res 2, altos, donde segu irá atendiendo á su 
numerosa clientela de 1 á 4. 
8566 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
de camarero ó criado de mano, un joven pe-
ninsular muy práct ico y con buenos infor-
mes, en O'Reilly 55, informarán. 
8455 4-12_ 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse en casa particular ó de comercio ;sabe 
cumplir con su o b l i g a c i ó n y tiene quien 
garantice su conducta. Informan Aguiar 92, 
Portería . ^8416_ .4l12.-_ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de cocinera en una buena casa; sa-
be cumplir bien con su ob l igac ión y tiene 
buena garant ía . Informan en Iquisidor 29. 
3396 . 4-12, 
UNA B U E N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R 
de tres meses de1 parida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche entera. 
Tiene quien la recomiende. Informan fonda 
L a s 4 Naciones, San Pedro 6. 8395 4-12 
E N V I R T U D E S 3, A, BAJOS, 
se solicita una cocinera para una corta fa-
milia que sea bien limpia y sepa su obliga-
ción ;se pretiere peninsular. 
8894 á - 1 2 _ 
Se solicita una criad ti blanca O de color, 
para limpiar tres háb ^iones y ayudar á 
manejar una niña; se (. -ea traiga recomen-
daciones. Mercado de Tacón 9 y 10 por 
Reina. 8393 4-12 
D e s e o c o m p r a r u n a c a s a 
en Oficios entre Acosta y Luz. Informes por 
correo á A.. F . Calzada 90, Vedado. 
8344 8-0 
Se desea comprar una casa 
cuyo costo sea. $5,000 aproximadamente. Buen 
barrio y servicio sanitario. Trato directo. Tro-
cadero 14, de 12 á 2, y de 6 á 7. 
8207 8-7 
L l a n e r a s y L a u d e r m a n 
compran y venden haberes del Ejército L i -
bertador. Bonos de la Deuda Pública, Decla-
ratorias de herederos. Se aceptan poderes con 
garantías. Se hacen reclamaciones de habe-
res, etc., etc. Oficinas: Oficios 41, frente á la 
Aduana Tefé lono 3039. 
7881 26-1 Jn . 
ORO. P L A T A V I E J A , D E N T A D U R A S y dien-
tes de pasta viejos y todas c'ases de prendas 
usadas, monedas viejas, piedras y objetos an-
tiguos. O'Reilly 45, joyer ía . 
(3520 26-1 J 
FI17CA R U S T I C A . 
Se desea comprar una de 100 á, 150 caballe-
rías de buenos terrenos, con monte y aguadas 
fértiles, en las provincias,de Matanzas ó Santa 
Clara. Dirigirse á P. C. S. Apartado 13, Cár-
denas, 771« 26-30M 
S E S O L I C I T A N 
dos repartidores de cantina en San Mi-
guel 14. 8529 4-13 
COCINERO.—Desea colocarse uno en esta-* 
blecimiento bien en é s ta ó fuera de esta; no 
tiene familia y sabe cumplir con su obliga-
ción; si es para el campo es lo mismo, de-
m á s informes Morro 9 A, fonda, dirigirse al 
cantinero. 857_8 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero para a lmacén ó para una fonda, 
enterarán en Sol 2. 
__8576_ 4-13_ 
S E S O L I C I T A UNA crir.da que sepa coci-
nar para un matrimonio solo, y la limpieza 
de tres habitaciones. Cerrada del Paseo. 14. 
8573 ¡ .4:13_ 
UN J O V E N P E N I N S U L A R con 6 a ñ o s de 
residencia en Cuba^ desea encontrar colo-
cación en casa de comercio como dependien-
te, bien para el campo ó la capital. Tiene 
referencias. Dan razón, Sol y Villegas, le-
chería. 8571 4-:l3._ 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse en a lmacén ó casa de comercio ó cosa 
análoga . Sabe leer y escribir, nlforman en 
Corrales 147. 
8572 _ 4-13 
S E S O L I C I T A N una criada de mono y una 
manejadora, que sepan cumplir con su obli-
gac ión y que tengan buenos informes. Cres-
po 80, altos. 
8568 4-13 
SS0 S O L I C I T A una criada de mnnp Manca 
ó de color que sea muy limpia y sepa su 
obl igación, si no que no se presente. Sueldo 
3 luises y ropa limpia. San Lázaro 9, altos. 
_8569 ; " 4-13 
UNA ' B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R, 
desea colocarse en casa particular 6 esta-
blecimiento. Sabe cumplir con su obl igac ión 
y tiene quien la garantice. Informan Dra-
gones 26. 8570 4-13 
U n m e c á n i c o , t o r n e r o y a j u s t a d o r 
que ha trabajado varios años en los E s t a -
dos Unidos de Amér ica sabiendo hablar y 
escribir español é i n g l é s , . s o l i c i t a co locac ión 
en una buena casa ó Compa.ñía, pudiendo 
presentar cartas de garant ía de los talleres 
en que ha trabajado tanto én Cuba como en 
los Estados. Unidos, para informes dirigirse 
por escrito á J . G., Apartado ,992. 
8402 _4-_12__ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de manejadora ó criada de mano ;es 
car iñosa con los n iños y sabe cumplir con 
su deber .Tiene quien la recomiende. Infor-
man Marina 16,_C. 8404 4-12 _ 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E R A , 
aunque sea para casa de comercio, y una 
criada de mano ;saDen bien su obl igac ión , y 
hav quien las recomiende. Villegas 110. 
¿433 _ : - 4-l2 
UN B U E N C R I A D O D E MANO P E M I N S U 
lar, desea colocarse. E s práct ico en el ser-
vicio y tiene quien lo garantice. Informan 
en el despacho de anuncios de , este , perió-
dico. Ad. 4^2 
S E D E S E x \ 
colocar una joven de color de manejadora. 
Suárez 68. 8428 . 4-12 
Y O F U S ^ O 
E L T U R C O 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos, peninsular, para un 
matrimonio; se desean buenas referencias. 
Neptuno 4, altos. 
8443 4-12 
S E S O L I C I T A 
una buena manejadora, blanca, del pala. 
Neptuno 261. 
8434 4-12 _ 
S E S O L I C I T A una muchacha de 11 A 13 
años, blanca ó de color, para cuidar á una 
n iñ i ta muy quieta y dócil y un muchacho 
de la misma edad, peninsular, para servir 
á mano. Salud 49, altos, entrada por Cam-
panario. 8480 4-12 
U N B U E N N E G O C I O 
Se solicita un socio con un cap:|al de 
?6,000 para darle impulso á un gran negocio 
que e s t á en producción, se garantiza el é x i -
to.—Dirigirse á C. C. Cárdenas núm. 55, de 
á 6 p m. 8479 5-12 
S E S O L I C I T A 
un cochero que sepa su obl igac ión y tenga 
referencias, debiendo dormir en la coloca-, 
clón. Sueldo 5 centenes. Informarán en Ofl-
cios _núm._ 15. 8478 .8:1:L, 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A DET 
mano ó manejadora, tiene quien dé infor-
mes por ella para Par í s ó el extranjero; da-
n razón en Martí 16, Regla. 
8476 ¡ 4-12_, 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E 2 
meses de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Monte 123, a l -
t o s ^ 8400_ 4_-12_ 
UNA E X C E L E N T E C R I A N D E R A D E S E A 
colocarse con buena y kbundante leche; no 
tiene inconveniente en salir al campo. I n -
forman en Industria 136. 
8474 4-12 _ 
UN P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E , 
tiene letra regular, exquisita or tograf ía y 
contabilidad, aceptará cualquier familia 
honrada. But choose a American family. 
Informes .Obispo 16, de 7 m a ñ a n a á 4 de la 
t a r ^ 8458 4-12_ 
Matrimonio e.Npañol sin hijos, reciCn He-
gado de España, él entiende en jardinería , 
desea colocarse dentro de la población. I n -
formarán en Empedrado 69. 
8469 4-12 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E R A 
peninsular, en casa particular 6 en alma-
cén. Sabe cocinar á la española y á la fran-
cesa. Tiene quien la garantice. Belas-
coaín 38. 8467 4; 12_ 
S E S O L I C I T A una joven de'color de 14 A 
16 años , para manejar una niña de un año; , 
sueldo 8 pesos y ropa lipmla ó dos centenes 
sin ropa, en San Lázaro 11, altos, infor-
marán. 8466 4-12 
UNA G E N E R A L C O C I N E R A S E N E C E S I T A 
en Línea núm. 103, Vedado, siendo muy l im-
pia y reuniendo las condiciones de buena 
cocinera con recomendaciones; se le dará 
mensualmente cinco centenes. 
8465 4-12 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para el servicio de una 
casa de 4 de familia que sea limpia, ág i l y 
sin pretensiones. L ínea 136, Vedado. 
__8461 4-12 ^ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada ;sabe coser á mano y á 
máquina y cortar un poco; prefiere colocarse 
con señores que salgan para fuera. Infor-
man, Suárez 54. 8493 4-12 
DOS P E N I N S U L A R E S A C L I M A T A D A S 
en el país, desean colocarse, una de costure-
ra sabe coser y cortar y la otra de criandera 
á leche entera, que la tiene buena y abun-
dante. Tienen quien responda por ellas, i n -
forman Suspiro 16. 8414 4-12 
S E S O L I C I T A un cochero, que sepa su 
obl igac ión y que duerma en la casa; sueldo 
$15-90 oro, se exigen referencias. Calaada 
de J e s ú s d^l Monte 122. 
8410 4-12 
DOS JARDINEROS BOTAÜICOS 
inteligentes en toda clase de Reprocción, 
por todos los métodos conocidos. Trazados 
de Parques, Jardines, Grutas, Cascadas ,etc. 
Especialidad en Naranjos y Limones é hijos 
de un Maestro científico en el arte, incluso 
con don Juan Cruz Equileor, Perito A g r ó -
nomo. Informan Muralla 101. 
8413 4ZÍ2„ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. J O V B X , 
Peninsular, de criandera, con buena y abun-ante leche y su niño se puede ver; es recién 
parida. Informarán Carmen 6. 
8441 4-12 
UNA C R I A N D E R A R E C I E N L L E G A D A 
de España, de dos meses y medio de parida, 
se coloca á leche entera y tiene quien la ga-
rantice. Informan en Egido 9, cuarto núm. 0, 
de 5 á 5_por la tarde. 8439 4-12 
A l t a p i c e r o B o c a n e g r a , lo s o l i c i t a e l 
p o r t e r o de A g u i a r 45. 
_8438 4-12 _ 
: D E S E A N C O L O C A R S E DOS C R I A D A S D E 
manos ó manejadoras ;tienen quien respon-
da por ellas. Informan Calle de Animas 58, 
Habna, en casa del encargado. 
8437 ' 4-12 
Detien colocarse una soüora peninsular de 
criandera de dos meses de parida, tiene buff-
na y abundante leche y tiene quien la reco-
miende; puede verse su hija no le es incon-
veniente salir al campo ó fuera de la Is la. 
Informarán en Obrapla 14. 8436 4-12 
Una seí lora cubana tranquila y que en-
tiende bien la cocina ,solicita co locac ión 
para cocinarle á caballero solo ó bien sea 
á . u n matrimonio. Informan en Galiano 15. 
una cuadra de la calzada de San Lázaro. 
_8435 . 4-12 _ 
D e s e a c o l o c a r s e 
una buena lavandera. 
Informan Oficios 106. 
8415 4-12 
U ^ A C R I A N D E R j 
tiene buena leche 
otro que es criado; 
razón. 
D E S E A C O L O C A R S E ; 
quien la recomiende; 
en Galiano 124, ciarán 
8427 4-12 
S E S O L I C I T A 





UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E 2 
meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Animas 58 ó en el café 
de Várela. 8526 4-13 
U n a m a n e j a d o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse, tiene buenas referencias. 
Dan razón en Apodaca 17, altos. 
8524 4-13 
E N G A L I A N O 105 atos, 
se solicita á la comadrona Esperanza Zu-
bareta. 8523 _ 4-13 _ 
Un joven peninsular aclimatado en el país 
desea colocarse de portero ó criado de mano, 
tiene quien lo recomiende y sabe cumplir 
bien con su obl igac ión; prefiere colocarse 
con americanos, en la Habapa ó en el Inte-
rior de la Isla. Dirigirse á Cerro núm. 566. 
_8522 4-13 
S E S O L I C I T a T Ú Ñ a M U J E R D E M E D I A N A 
edad, que es té acostumbrada á manejar ni-
fros, que traiga buenas roferencia,s; se prefie-
re de color. Villegas 6, altos . 
__8521 4 -13__ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R A C L I M A T A -
da en el país, desea colocarse de criada de 
mano. Sabe cumplir con su deber; tiene 
quien responda por ella. Informarán Troca-
dero 57. 8492 4-12 
S E D E S E A C O L O C A R UN H O M B R E de 
mediana edad, formal y honrado, de portero 
cobrador, limpieza de escritorios 6 sereno, 
encargado de alguna casa ó tienda de Vive* 
res ¡tiene quien responda por su conducta. 
Informan Bernaza 55, Tel 515. 8491 4-12 
C E J A D A D E M A Í T O . . 
S e s o l i c i t a u n a , e n R e i n a 49, a l tos . 
8424 ; i - 1 3 „ 
J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D O 
se ofrece sin pretensiones, de cochero en 
casa particular. S írvanse avisar: F . H. , G a -
liano_101, altós.__ 8426 4-12 • 
S E SOLÍCITA una criada para loa queha-
ceres de una casa de familia ;ha de ser 
aseada y traer referencias. San iMguel nú-
mero 98, informan. 
8423 4-12 
C R I A D A B E M A N O 
Se solicita una con referencias satisfac-
torias. Manrique 125. 
_8422 4-12_ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse; lleva tiempo en el país ; de maneja-
dora ó criada de manos. Entiende un poco 
de cocina; desea dormir en su casa. Haba-
na_87. 8421 4-12 
S E S O L I C I T A UN O F I C I A L D E K A R B E R O 
que sea bueno, para diario, y sé compra un 
toldo de lona do uso. Barber ía L a Nueva 
Perla. Galiano 49. 
8419 4-12 
Una criandera peninsular desea colocarse 
á leche entera, la que tiene buena y abun-
dante, tiene personas que respondan por 
ella v su niña puede verse en Cristo 26. 
__8 418 4-12__ 
S E S O L I C I T A P O R C A B A L L E R O S E R I O , 
en casa decente y ordenada, una habi tac ión 
bien amueblada y con vista hacia la calle, 
cuyo precio no exceda de 3 centenes por 
mes. Dirigirse por escrito á "A. M. 43." 
Diario de la Marina. 
8 1 1 2 4-12 
S E S O L I C I T A 
u n a c r i a d a de m a n o . — C a m p a n a r i o 8. 
8453 ¿ 4-12 _ 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criado de mano ó para cuidar á 
un enfermo ú otro cualquier trabajo. Sube 
cumplir con su ob l igac ión y tiene quien lo 
garantice. Informan Morro 22. No tiene in-
conveniente en salir de la ciudad. 
__8452 ; 4-12 _ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A ^ C o -
locarse de manejadora ó criada, para habi-
taciones ;entlende algo de costura; en la 
misma hay una cocinera; tienen quien las 
recomienden._ Amistad 15. 8450 4-12 
~ D E S B A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
con abundante y buena leche reconocida por 
varios doctores de esta capital; tienes 4 me-
ses de parida y se coloca á leche entera; es 
peninsular; vive en la Calzada de J e s ú s del 
Monte_270. 8449 4-12 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R ^ " CON 
buena y abundante leche, desea colocarse á 
leche entera; e s tá aclimatada en el país. 
Monte núm. 20.—Tiene referencias. 
^ 8 4 1 3 ; _ J - 1 2 _ 
Señori ta de compañía .—Una señor i ta que 
necesita trasladarse á la Coruña ,ofrece sus 
servicios en calidad de sirvienta á una fa-
milia que so embarque para E.spaña en el 
vanoi' del 16.—Kn Campanario 7ü, darán r a -
zón y toda clase de garant ías . S117 4-12 
Los vinos naturales de la U V A D E R I O J A 
marca registrada, ' 'La Rioja del Hoyo," son 
los que convienen á todo el que quiera dis-
frutar de robustez y salud completa.—Dc-
pósito, Amargura 61. 8498 8-12 
S a n M i g u e l 119, a l tos . 
se solicita una buena criada de mano para 
la limpieza de habitaciones y la costura. 
8503 4-12 
S E S O L I C I T A nn joven fie buenas reco-
mendaciones, buena ortograf ía y que tenga 
algunas nociones del comercio y trato fino, 
para acompañar á un comerciante al inte-
rior. Puede dirigirse á este periódico por 
escrito, á M. G. Y . 8506 4-12 
E N L A C A L L E 33 entre E y F , Villanía:, or 
se solicita una criada de manos; sueldo 2 
centenes y ropa limpia; se abonará el viaje. 
Línea Universidad y Aduana. 
8501 • 4-12 
•UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R CON 
buena y abundante leche, desea colocarse á, 
leche entera. Tiene quien la garantice. I n -
forman Egido 9. 
___850l 4-12 
UN H O M B R E D E UNA E D A D A V A N Z A -
da, desea colocarse en una casa de corto 
personal para cocinar, sin pretensiones en 
su.eldn. Informarán Bernaza 47, bodega, 
nombrada el Castillo de Bernaza. 
_ 8507 ; 4-12 
D e s e a co lo car se 
una buena criandera con buena y abundan-
te leche ;en la Habana ó campo. Informan, 
Be lascoa ín 46. 8866 4-1» 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca ó de color, para los que-
haceres de la casa, en la calle de Virtudes 
núm. 13, altos. 8392 4-10 
S E S O L I C I T A 
una criada para manejar un niño y ayudar 
á los quehaceres de la casa. Muralla 85 y 
8J_,|nforman. __8359_ 4-10 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locarse de criada de manos ó manejadora. 
E s cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su deber. Tiene quien la recomiende. 
Informan Angeles 43. _ 8354 4-10 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , de ~4 
meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á rrtedia 6 á leche en-
tera. Tiene quien l a garantice. Informau, 
Vives 136. 8356 4-10, 
S E S O L I C I T A 
en Compostela núm. 143, una cocinera para 
ir al Vedado; ha de saber su obl igac ión y 
traer referencias. 8358 4-10, 
Joven peninsular de I S años de edad, coi» 
3 años de práct ica en comercio, desea colo-
cación. Tiene las mejores referencias de su 
comportamiento. Dirigirse á esta Adminis-
tra c i 6n, iníciales_E._R. __8391 4-10 
S E S O L I C I T A . — C r i a d a de mano de me-
diana edad, que sabe algo de cosiera. No 
hay que dormir en la casa; con referencias, 
se presente por la mañana en Muralla &$, 
segiindopiso. 8.390 4-10 
Una s e ñ o r a peniusulnr, desea colocartío 
de criada de mano .Sabe desempacar l ien 
su ob l igac ión y advierte que no cHÍarino en 
la colocación. Tiene quien la garantice. I n -
forman Somenielps 3o. SSSS 1-10 
D e s e a co lo car se 
un empleado pata oficinas, muy entendido 
en asuntos de ferocarriles en general. Flá^e 
el trabajo de oitce empicados. Para inlor-
m.es, dirigirse a l señor Valladares, Oflcuia 
de Tracción, F. C. U. S'SS? 4-10 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R * 
desea colocarse en casa de corta familia, 
Sabe cumplir con su obl igación y tiene q u l e í 
la garantice. Informan San Ignacio 39. 
10 D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la mañana.—Junio 13 de 1906. 
N O V E L A S C O R T A S . 
9» • -
E L C I N E M A T Ó G R A F O . 
( C O N C L U Y E . ) 
r Como'se acababa él entreacto, mis-
ter •Shermont' dijo, agitando el pro-
grama : 
—Ahora se van á presentar escenas 
«de la guerra del Transvaal. 
Pero una oscilación febril invade la 
mancha blanca. Entre grupos de ár-
boles y rocas están los boers—se les 
conoce por sus grandes sombreros;— 
disparan, retrocediendo delante de un 
—¡Ah! ¡qué delicia! Usted nos las ' enemigo invisible; su movimiento pa-
drá explicando 
—Hay un fotógrafo, un norteameri-
¡cano creo, que siguió al ejército du-
rante algún tiempo; era hombre de 
una bravura y de una sangre fría ex-
traordinarias; impresionaba sus pelí-
culas en medio de los combates como 
ei estuviera en su taller. Debió obte-
ner series muy interesantes. Si fueran 
las suyas, resultarían muy curiosas. 
Bruscamente la sala quedó á oscu-
ras y no se vieron más que las veladas 
lucecitas de la orquesta. Después, en 
•el centro de la blanca tela, se dibujó 
una circunferencia luminosa y el tor-
niquete del cinematógrafo empezó á 
ihacer su acompasado ruido. 
Los alegros ritmos de música mili-
tar empezaron á brotar de las cuerdas 
y metales; la circunferencia blanca se 
animó. 
La llanura, el "Veld" , la inmensa 
estepa ecuatorial abrasada, por el ca-
lor ; el oscilante movimiento del apa-
rato semeja las ondas del fluido refle-
jado por el ardor de la arena, y á pe-
gar del rumor de la orquesta y del 
ruido de la máquina, se creería oir el 
jgtande, el infinito silencio del Africa. 
De repente, como nubes, como moscas, 
BomO cosas negras y volantes, pasau 
jinetes al galope. El movimiento de 
oargar es tan limpio, tan real, que por 
lun momento los •espectadores, con mo-
limiento instintivo, retroceden . para 
evitar el choque de aquella masa; pe-
ro pasan, se desvanecen, caen... y el 
ruedo blanco resplandece intacto, 
anientras la música toca un vals. 
"Un mercado en Vryheid": "Som-
bras que van y que vienen, que se de-
tienen, que miran; en tierra provisio-
nes ofrecidas; clientes que se paran, 
que se inclinan, compran. Se percibe 
la inquietud de la volatería á través 
de los barrotes de las jaulas. Un negro 
ficttba de comprar dos patos y los tie-
ne pendientes por las patas, aletean-
do: se adelanta hacia el público, vivo, 
[présente, real... y desaparece como 
•evaporado por arte 1e encantamiento. 
Una mezcla de muchedumbre, de bri-
ilos de bayonetas ,que resplandecen, en 
la orquesta,-un pífano toca una jiga, 
y he ahí á los ingleses que pasan entre 
los vendedores atemorizados, ensar-
tando los pollos y las gallinus. En el 
torde del ruedo se ve un higlander 
ique levanta el fusil, apunta á una mu-
jer que defiende sus canastas con las 
manos extendidas... y todp se desva-
nece. Ei ruedo blanco ha devorado la 
Bangrienta visión." 
—: Dios mío !—murmuró María;— 
|es verdad? ¿Pasaba así»? 
I'n rayo de cólera, de indignación 
teonfrra el pueblo que no quiere morir, 
¡brilló en las pupilas grises de su es-
gposo. 
—¿Qué quieres, querida? Esta es la 
ten erra... 
ra apuntar, colocar el cartucho, su 
retirada escalonada, protegida por 
abrigos sucesivos, toda la batalla, en 
fin, vive en aquella sala de fiestas, y 
hasta he ahí que uno ale los hombres 
vacila y cae con las manos tendidas 
hacia adelante, mientras los otros de-
saparecen, y que los higlanders de la 
película precedente entran en el cua-
dro, mandados por un oficial á caba-
llo, que para ver se levanta sobre los 
estribos. 
—¡ Pero eres tú, John! 
—¡Sí, señor Shermont, es usted! 
Una sonrisa «e dibujó debajo del ru-
bio bigote del capitán. 
—¡El diablo del.hombre, qué bien 
me cogió! . . 
Se vuelve hacia su mujer y ve que 
está trémula. 
—¿ Qué tienes, María:? 
— i Olí, al verte allí, al verte apare-
cer de este modo, me has parecido un 
espectro ! i qué miedo he tenido! 
—¿Quieres que nos vayamos? 
—No, no. ¡ Ah ! ¡ Dios mío! Si Pa-
blo fuera á salir ahora! 
Calló. El cuadro había cambiado: 
ahora representaba el interior de un 
fuerte ó de unas trincheras; sobre las 
cureñas se veían los cañones que alar-
gaban su prolongado cuello por entre 
las troneras, y en el fondo una galería 
cubierta, cerrada por una puerta dê  
hierro L í o s centinelas pasaban con el 
arma al brazo. Súbitamente, con esa 
incoherencia extraña que tiene á ve-
ces el cinematógrafo, se abrió la puer-
ta' de hierrp, dando paso á una masa 
confusa de ingleses y boers. Iban 
agrandándose, conforme venían del 
fondo, y se adelantaban hasta la ple-
na Juz. Entonces los soldados se sepa-
raron, y los prisioneros, con las ma-
nos atadas, se pusieron de cara, ado-
sados al muro. 
Del ipalco en que se encontraba Ma-
ría salió un grito, grito ronco que sor 
focó el metal de la orquesta. 
—¡Pero es Pablo! Sí, es Pablo, le 
conozco; es el segundo, á la, derecha. 
Mr. Shermont, emocionado, se le-
vantó á medias, cogiendo la mano de 
su esposa... 
Pero él apareció, él mismo, en el 
cuadro, en donde vivía, en donde man-
daba. Sacó el satle y lo levantó, como 
para dar una orden; los fusiles de los 
soldados se inclinaron,., 
María se levantó, aulló, tendió los 
brazos hacia la visión implacable. 
•—¡Deteneos, deteneos! ¡No tiréis, 
John, es Pablo! 
Todo se desvaneció como el humo 
y .no se hoyó m'ás que el suave compás 
"del vals de la orquesta. 
Mme. Shermont yacía sin sentido 
sobre la alfombra del palco. 
F r a n c i s c o de N i ó n . 
7 na sefiora frtmeesa <Tc mediana edad, 
desea encontrar una casa particular de cor-
ta familia para cocinar; sabe cocinar muy 
bien á la francesa, e spaño la y á la cubana; 
no duerme en el acomodo ;tiene muy buenas 
recomendaciones; sabe clamplir con su obli-
gaci6n._lnforman_Neptuno 42 8375 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U L A R 
de criado de manos 6 camarero; ha servido 
en las mejores casas de la ciudad, de donde 
tiene informes. Gloria 116, informarán. 
8376 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
Una buena cocinera en casa particular, 
tiene buenos informes. Darán razón en C u -
ba núm. 95. 8365 4-10 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de manejadora. E s car iñosa con los 
niños . Sueldo tres centenes. Tiene quien la 
recomiende. Informan O'Reilly 77. 
__8325 4-9 
Ü N A J O V E N P E N I N S Ü L A R D E S E A c o -
locarse de criada de mano 6 manejadora; 
prefiere de é s to úl t imo. E s car iñosa con loa 
niños y sabe cumplir con su deber. Tiene 
quien la recomiende. Informan Concordia 
11 .altos. 8323 _ | - o 
L A SRA. V I U D A D E DOY, S O L I C I T A 
una buena modista para su taller de con-
fecciones. Si no sabe trabajar con perfec 
ción.- que no se presente.—Salud 18. 
8322 10-9 
D I M E R O A L T por 100 F I N C A S i m i í A:* AS con todas las comodidaes que quie.M,; lun:-blén en p a g a r é s que sean buenas fincas.— limaza 16, Telf. 401.—Lupiáñez. 
8 4 2 9 9-12 
D i n e r o : & O , 0 0 0 p e s o s . S é f a c i l i t a á mbajo interés que nadie en cantidades de 
iJüOO, 500, 1,000 2.000 hasta 25,000 con hipotecas pagarés, sobre alquileres y pignoración de va-lores; ñncas á la venta rústicas v urbanas do 
6,000, S,000, r\0G0 hasta $40,C0D. Sr, Morell do 8 
á 12, Moute 280, 82XS s-7 
T i a t o d i r e c t o . — ̂ 8 0 r o Ó O ' l < e ~ d « s e a ñ colocar en íincaa rústicas y urbanas en la Ha-baña ó erx la provincia. Compro ó hipoteco— en partidns ó en total—según convenga. Para tratar en General Lee 33, todos los dias de 6 á 8 A. I»í. y de fi á. 9 P. M. por correo ó personal-monte. Quemados de Marianao. 
3159 26-6 
SE DESEA 
saber el domicilio del Ldo. Alfredo Alvarez 
Gaspar, el cual hace poco fué nombrado 
Notario en Consolac ión del Sur. Se le supli-
ca pase por San Rafael 14, en el término 
m á s breve posible á dar cuenta de unos 
muebles que tiene alquilados, s e g ú n está 
obligado por sucontrato. 
8319 6-9 
IVEPTUNO 1G, A L T O S . . 
Solicitan una criada de mano de 25 á 40 
años . Sueldo 2 centenes y ropa limpia. 
8317. 4-9 
S E VMAÍUE1V don solares libres de cravfl-
men. uno en el Vedado entre las calles B v 
C, uu frente á la calle 23, mide 683 metros 
Oí ra en J e s ú s del Moute de esquina eu lii 
calle de Pérez y Vil lanueva; se dan muv en 
E N D I E Z M I L P E S O S 
se vende una buena y ventilada casa. 
Informa A. Díaz Brito, Concordia 131. 
8-i; 
C O C I N E R O . 
Un joven pardo, solicita colocación en ca-
sa de comercio ó de familia. Dirigirse á 
Lampari l la 100. 
8340 4-9 
E n S a n L á z a r o 270, b a j o s 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO. 
8326 4-9 
S E S O L I C I T A UNA M O R E N A Q U E PASl;: 
de 40 años para manejar una n iña y l im-
piar las habitaciones, se desea que tenga 
recomendaciones. Reina 52, altos. 
_8S24 4-9 
UNA C R I A N D E R A D E POCO T I E M P O 
de parida, con buena y abundante leche, re-
conocida por el doctor Bustamante, desea 
colocarse á leche entera. No tiene inconve-
niente en salir de la capital. Informan, Co-
rra l e s_5 8 341 4 - 9 _ 
C R I A D O Y C R I A D A D E MANOS Y UN 
cochero, se solicitan; si no traen buenas 
cartas de abono, es inúti l que se presenten. 
Reina 115, de 12 en Adelanto. 8339 4-9 
" U N A SRA. P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
carse de cocinera, prefiriendo sea en esta-
blecimiento. No teme al trabajo, ó en una 
casa seria donde no haya niños. Informan 
Gal¡anoJ.22,_altos . 8336 4-9 
E N R E I N A 115 S E S O L I C I T A N un cochero 
un criado y una criada de manos con reco-
mendac ión y que sepan su obl igac ión; si no 
tienen estos requisitos, que no se presen-
ten. Horas, de 12 á 5, p. m. 8332 4-9 
C a s a s e n v e n t a 
Cuatro en calzada de Luyanó, dos de mani-
pos ter ía y azotea, grandes, y dos de tabla y 
ter''i' ri'n varaí5 de frente y 40 de fondo. G a -
, nan ?uo oro y cogen 1080 varas cuadradas. 
Precio ?o,300. J . Lspejo, O'Reilly 47, de 2 á 4 
_6_5_6-l. 4-13 
C a s a q u e c o n v i e n e 
En_ la mejor cuadra de Reina; libre de 
gravamen; concedido el terreno del pon;',! v 
licencia; agua redimida. Precio $9000. Otra 
en ji.speranza, 4 cuartos, pisos finos y do 
azotea, 3,(00. Espejo, O'Reilly .47, de 2 
a 4- 8563 4-13 
VENDO 
Una casa grande en la calle de San José, 
do dos ventanas, con sala, saleta y 9 cuar-
• o S í Í a ^ Í toda de azotea, buen patio, etc., 
$9000 .Otra en Misión, sala, saleta y 4 cuar-
tos, azotea y teja en 4,500 pesos. Espejo, 
O'Reilly 47, de 2 á 4. 8504 4-13 
SE SOLICITA 
un muchacho peninsular, aprendiz de sastre 
que sepa coser algo. Informan en Pasa " 
je núm. 3. 8331 4-9 
C A R O S O , L A P A T T I ] 
L o s N u e v o s D i s c o s 
cantados por estos c é l e b r e s art istas , e s t á n y a á l a v e n t a ; de Caruso son c inco y de 
l a P a t t i catorce discos. 




&)t 2t-26 8m-27 
L o s 
N I Ñ O S R O L L I Z O S 
Bonitos, de buen humor, de rosadas 
mejil las y carnes redondeadas son el 
orgullo y l a delicia de las madres. L o s 
n i ñ o s delgados, pál idos , raqu í t i cos y mal-
humorados entristecen á sus madres. No 
hay alimento 6 medicina, le d irán los m ó d i c o s , 
como l a 
iZOMULS 
CODLIYEROILEMULSIONPAREXCEÜENCÉI 
para dar color á las mejillas de los n i ñ o s y l a 
requerida nutr ic ión , l a grasa y las fuerzas 
á sus diminutos cuerpos. E s fáci l de to-
marse ; no causa n á u s e a s . P r u é b e n l a . De 
venta en todas las farmacias de Cuba. , 
70 centavos y $1.25 plata esp&iels. 
Para probar sus grandes méritos se 
enviará un 
F r a s c o de M a a s t r a S r a t i s 
al que «e dirija al 
D R . M . J O H N S O N , 
H a b a n a . 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criado de mano en casa de buena 
familia. Sabe desempeñar bien su obliga-
ción y tiene quien responda por él. Infor-
man Compostela 78. 8346 4-9 
S E D E S E A C O L O C A R D E C R I A N D E R A 
una joven peninsular de 2 .meses y medio á 
3, no tiene en é s t a t familia y vá á cualquier 
punto de campo.. Informarán Egido 9.— 
Tienda. 8345 4-9 
B A R B E R O 
E n Dragones 40, hace falta un aprendiz 
se le da sueldo. 
__8348 4-9 _ 
S E D E S E A . C O L O C A R D E C R I A D A , 
una joven de color que entiende algo dé 
cocina; no friega suelos y es formal. Zan-
j a 20. S330 4-9 
S E S O L I C I T A 
Muy buen criado de mano peninsular. Jo-
ven, trabajador, aseado y pundonoroso, con 
buenas referencias, para una buena coloca-
ción, en Aguiar 100, altos. 8320 4-9 
S E V E N D E E N $3.000 
la hermosa casa de mampos ter ía v azotea, 
portal, patio y traspatio, sala, saleta y sa-
lón de comer, seis cuarteos grandes y una 
para criado al fondo, cochera, cocina y la-
vadero, etc. Mide doce varas de frente por 
cincuenta de fondo. Libre de todo gravamen. 
L n la misma informarán. Calle de Camarera 
esquina á Bertemati, Guanabacoa. 
8417 4-12 
D e i n t e r é s á los c o m e r c i a n t e s a l d e t a l l 
So vende un terreno; hace dos esquinas; 
sin g r a v á m e n en una avenida que es la me-
jor que queda en la capital por fabricar. 
Tiene 840 varas. Bernaza 16, Lupiañez de 
10 á 12 y de 5 á 7. Te lé fono 404. 
8430 
S E V E N D E U W T T R E N D E CANTINAS 
en el mejor punto de esta poblac ión; tiene 
buena marchanter ía ;se vende por tener que 
marcharse á la pen ínsu la por asuntos de 
familia. Habana y Lampari l la , café, infor-
marán. 8377 4-l'0 
P A R A T E N E D O R D E L I B R O S O A U X I -
liar se ofrece para cualquier punto de la 
Is la , persona formal, de inmejorables re-
ferencias. Dir i j irse á T. S. en este periódico. 
8316 4-9 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
peninsular de mediana edad, que entienda 
algo de cocina, para una casa pequeña de 
tres • personas adultas. Dirigirse al dueño 
del café Prado y Teniente Rey, de 7 á 12 
del día. 8327 4-9 
U n j o v e n de 26 a ñ o s 
con práetca de a u t o m ó v i l e s de la fábrica 
de Dion Botón . E n Inquisidor 25. 
8328 4-9 
AVISO.—Tina señora peninsular desea co-
locarse en una casa formal para coser ú 
otros quehaceres. Con la misma dirigirse 
á Mural la 37 y medio, café " L a L i r a de Oro.' 
8300 5-8 
S E V E N D E 
E n $5,000 oro español , libre de g r a v á m e -
nes, arrimos propios, un solar completo con 
7 cuartos de m a m p o s t e r í a en la calle 12 
acera de la brisa. Informan Línea 111 entre 
12 y 14.—Vedado 8349 4-9 
S E V E N D E . — P o r tener que marchar á 
E s p a ñ a su dueño, un tren de cantinas con 
muy buena marchanter ía . Se da barato. I n -
formarán Compostela y Tejadillo, bodega. 
8335 4-9 
SE VENDE 
E l gran establecimiento de seder ía y 
quincalla " L a Margarita," Salud 10, por te-
ner su dueño que dedicar preferente aten-
ción á otros negocios. E n el mismo infor-
marán átodas horas. 8294 8-8 
B o d e g a : s e v e n d e b a r a t a e n b n e n 
punto, no paga alquiler. Informes Aguiar 69 
v Jesús del Monte 39 próximo á Tejas. 
8133 8-6 
ESTA ES OCASION 
Vendo casas en todos puntos y de todos pre-
cios, una en el Malecón en 28,000. Doy dinero 
en hipoteca. Dejar aviso fonda La Pescadora, 
Cárcel 5 en la Vidriera. L. Kuiz, 
81.30 1&.6 
un kiosko fijo de frutas y helado por no po-
derlo atender su cueño. Hace un buen diario. 
Monserrate y Obrapia 8108 8-6 
S e v e n d e n 
las casas números 19, 21 y 25 en el Cerro, calle 
de San Carlos. Para su ajuste J . Pujol, Prado 
64, A. S082 8-5 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A B L A N C A 
6 de color que sea aseada y con referencias 
de donde haya trabajado. Sueldo 12 pesos 
Plata.—Salud 43, altos. 8311 8-8 
L I N E A 6 3 
esquina á A. Vedado, se solicita una criada 
de mano. 8285 5-8 
T e n e d o r d e L i i b r o s 
colocado en importante casa, tiene varias ho-
ras disponibles que desea utilizar por modes-
ta retribución: también aceptaría otras propo-
siciones caso de convenirle mas. Referencias y 
garantías cuantas se exijan. Recibe órdenes, 
O'Reilly 68, casa de cuadros. 
8131 10-8 
S e d e s e a c o m p r a r u n s o l a r ó u n a c a s a 
en mal estado para fabricar. Que esté en buen 
punto. Informarán en Reina 6 8149 15-6 
S E S O L I C I T A N 
en el bazar E l Mundo señoras y señoritas pa-
ra agentes de un negocio de buena utilidad en 
la ciudad, Galiano y Animas. 
8779 10-2 
SE DESEA UN LOCAL 
como para depósito de vinos, prefiriéndolo en 
la parte antigua de la ciudad. Seoretaría de la 
Lonja de Víveres. 7902 10-2 
C r i a d a de m a n e s 
Re solicita una que no tenga inconve-
U'.ei^j el hacer mandados. Informarán en 
V i l l l £ a s no . S362 4-10 
. UNOS F A M I L I A R E S ESPAÑOLES,- D E -
«ean colocar una muchacha de 14 años, para 
crida de mano ó manejadora. E s dócil y 
trabajadora. Industria 72. 
á 8379 4-10 
S E S O L I C I T A N 
• para corta familia una cocinera y una cria-
oa,_en_Marina_52. 8383 1-10 
l UNA JOVE~NPEÑIÑSULAR7_DE-4~meses 
fle parida, desea colocarse de criandera; 
.tiene buena y abundante leche ;es car iñosa 
con los niños. Informan Salud 38. 
.. M | A , L a 4 - i o -
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A 
peninsular, que duerma en el acomodo v que 
tenga buenas referencias. Se da buen sueldo. 
Y una criada de manos, peninsular, con bue-
nas recomendaciones. Vedado calle G esq, á 
5a. Quinta de Lourdes. 8360 4-10 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C R I A N D E R A 
de 4 meses; es joven, recién llegada. No tie-
ne pretensiones; se coloca lo mismo en la 
Habana que en el campo ó el Vedado; tam-
bién un hombre para portero 6 trabajar en 
el campo. Informan á todas horas en el ho-
tel Aurora. Dragones núm. 1, cuarto 17. 
8369 ¡ 4-10 
U X A J O V E I V P E M I V S U L A R . D E S E A C o -
locarse de criada en casa de moralidad-
tiene quien responda por ella, en A m a r g u r á 
9 4 informarán. _J «Mi 4 - 1 0 
S i q u i e r e V d . e n c o r d a r 
T o m e V I N O P A b M I B R Y 
T ó n i c o r e c o n s t i t u y e n t e 
2G-2 Jn 
E B A N I S T A S 
Se solicitan oficiales y aprendices adelanta-
dos; en 23 n. 21, Vedado informan. 
7814 15-31 My 
E n Mercaderes 43 se solicitan costureras de 
camisetas crepé. 7807 26-31 M 
S e n e c e s i t a n a g e n t e s p a r a m í a Mm-
presa de utilidad, que es muy conocida y de 
crédito. A los agentes que trabajan bien se 
les garantiza un sueldo basado en la comisión, 
y si no lo quieren pueden cobrar ésta directa 
mente. luformes: Tejadillo 45. 7351 26-23m 
S e d e s e a t o m a r e n a r r e n d a m i e n t o 
ana ó dos cindadelas ó casas grandes que no 
sean fuera de la Habana. Dirigirse a Aguila 
107 y San Nicolás 108, teléfono 1526. Juan de 
Dios Corbo 7166 26-20 M 
S E N E C E S I T A N 
dos oficiales de zapatería que sepan bien su 
obligación, uno para obra, cosido de caballero 
y otro para señora. Informa José Pinós, Cuba 
14,—Sta. Clara. C 1044 26-18M 
ü n t e n e d o r d e l i b r o s q u e c i e ñ e v a r i a s 
horas desocúpadas, se ofrece para llevarlos en 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en E l Correo de París, Obispo 
80, tienda de ropas. g Qo 
e 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S . — S e desean 
imponer en hipotecas $300.000, se les da á 
los señores hacendados que lo necesiten al 
8 por 100. Informarán en la oficina del señor 
Ariosa, Mercaderes 2, altos. 
8567 4-13 
D I N E R O B A R A T O E N HIPOTECAS,»al 7 
y 8 por 100, en sitios céntr icos , desde 500 
pesos hasta la m á s alta cantidad, en barrios 
y Vedado, convencional, y para el campo al 
12 por 100, en la provincia de la Habana. Se 
compran casas de ?2.000 á $12,090. J .Esneio 
O'Reilly 47, de 2 á 4. 8562 8-1 2 
N E G O C I O S 
de hipotecas, valores, azúcares , etc., y com-
pra-venta de ca,sas, solares y fincas rúst i -
cas. Dinero en todas cantidades. BDéJAUDO 
M. ¡ M .!, i, í uo: Corredor-Notario comercial. 
Oficinas; Cuba 37, bajos. Teléfono 3166. 
8305 
en el Vedado, Medina calle F , entre 21 y 23, 
una parcela de terreno de centro compuesta 
de 19 metros de frente por 50 de fondo con 
unas habitaciones de madera fabricadas se 
vende en 2.000 pesos oro español. Paramas 
informes en la ferretería ''La Eeina de Ange-
les" Angeles 20. Telefono 1634. 
8070 15-5 
S 1 M 1 T E M C I 0 I Í 8 CORREDORES 
S u e n n e g o c i o . 
Se venden en proporción las propiedades y 
Alambiques que fueron de Baró y Gavilán en 
Matanzas, Pueblo Nuevo, también se negocian 
por fincas rústicas ó casas en esta ciudad. Pa-
ra informes en Eay o 41, bajos, Hobana, de 10 
á 1 y de 4 á 7. 8015 15-5 
EN EL MEJOR PUNTO DE LA 1 0 -
m a d e l V e d a d o - M e d i n a , c a l l e 2 3 e s -
q u i n a á F , e l t r a n v í a d e U n i v e r s i d a d 
y A d u a n a l e p a s a p o r e l f r e n t a . S e 
vende una magnífica parcela de terreno de es-
quina, completamente llana, compuesta de 
36 metros 33 ĉ m. de frente por 50 de fondo y 
32 de frente de fondo que hacen un total de 
1703 metros 25 cim cuadrados, dicho terreno 
tiene fabricada una casita de madera marcada 
con el número 31. Para más informes en la fe-
rretería La Eeina de Angeles, Angeles n, 20, 
Telf. 1634. 8069 16-5 
[ i m O H H DE i B i i O 
se vende una casa concluida de construir de 
ladrillo, teja francesa, compuesta de sala, sa-
leta, comedor y cuatro cuartos, todo á la mo-
derna, ycon toda la higiene correspondiente, 
solar 2Í7 varas de frente por 40 de fondo, con 
árboles frutales, en Adolfo Castillo número 2 
informaran, sin intervención de corredor. 
7533 11-2 
S E V E N D E N 
tres solares en la Víbora reparto de Eivero, 
caile Josefina números 3, 4, 5, manzana 22. Pa-
ra, informes San Ignacio 52, altos. 
7712 13-30 
SE VENDEN dos magnifleos solares situados 
en uno de los mejores lugares de la Víbora; 
uno hace esquina Calzáda y Gertrudis y el 
otro al lado. Le corresponden los números 
721-723. Para informes dirigirse á Juan Seigi-
do, San Ignacio 52, altos. 7711 13-30 My 
BUEN NEGOCIO 
V e n t a d e l c o l e g i o C R I S T O B A L C O -
L O N , d e p r i m e r a y s e g u n d a 
e n s e ñ a n z a e n C i e n f u e g o s , 
Por ausentarse el Director y propietario se 
vende este gran establecimiento, tís un mag-
nífico negocio. Deja una utilidad de 300 á 400 
pesos mensuales. Para informes dirijirse á la 
Admón. de este periódico. 
C 1242 1-Jn. 
G A j V G A , — S e vende un milord de medio 
uso, con tres caballos buenos para traba-
j a r y se vende muy barato por tener que 
ausentarse su dueño. Se puede ver de 6 á. 
8 de la m a ñ a n a y de 1 á 3. Marina 16, C. 
_8403 4-12 
C A R R U A J E S e n V E N T A ó C A M B I O 
Hay Duquesas, Mylortls, Familiares, 
Tilburys, Faetones, Coupés, Dog-cart, 
etc., etc. 
Los Familiares, Tilburys y Faeto-
nes "Habana" del fabricante "Bab-
cock," solo los hay en esta casa.—Se 
admiten cambios.—Salud núm. 17. 
. 8511 8-12 
D U Q U E S A Y DOS CABAUUOS, se venden 
una buena duquesa ca.utiller con zunchos de 
gomas, dos buenos caballos colines, uno ala-
zán y otro moro, este ú l t i m o de 5 años y su 
limonera. Consulado 124, esq. á Animas á 
A U T O M O V I L 
Pronta venta para desocupar el local; por 
eso se da muy barato. Se puede Inspeccio-
nar armado y desarmado, de 12 á 5 p. m. 
Aguila 78J 8472 8-12 
S E V E N D E 
un familiar, una yegua y arreos nuevos, 
módicamente Manrique 90 . informarán. 
_8475 8-12 
S E V E N D E una bonita flnqnesa moderna!, 
toda nueva, con zunchos de goma y un prín-
cipe Alberto muy bonito de tamaño chico, 
con zunchos de goma; todo en proporción y 
se cambia. Informarán San Rafael 150, á 
todashoras. 8445 _ _ 4 - 1 2 
S E V E N D E un familiar y nn t í lburi de 
poco uso; una yegua de 7 y media cuartas; 
1 caballo de 6 cuartas maestros y no se es-
pantan. Todos los días de 11 íi. 1 en San R a -
^ fael 139.tB.- y_de 5 á 7 8446 15-12 
D U Q U E S A 
Se vende una de muy poco uso, con dos 
caballlas y su l imonera .—Jesús del Mon-
te, 210. 8373t 4-10 _ 
S E V E N D E N 
Una duquesa de medio uso de zunchos de 
goma con dos caballos y su limonera, en 
Ivioptuno 212. Puede verse todos los días de 
tres a. cinco. 8343 8-9 
Silla» de privilegio.—Llamamos la aten-
ción del públ ico en general, sobres nuestros 
linos y cómodos ga lápagos , j a m á s lastiman 
y son los m á s modernos. E l Caliallo Anda-
I m k , (no Potro), Teniente Rey 25. 
8259 _26-8 Jn. 
T R O N C O S Y L I M O N E R A S 
E s t a casa es la ún ica en su ramo que re-
cibe por todos los vapores franceses un 
I brillante surtido de arreos. 
E L , CAJiAI.UO A N D A L U Z , (no Potro).—Te-
] mente Rey 25._ S25S __26-S Jn. 
_ 
un magnifico tilbury sin estrenar. Informan en 
Obrapia 87 establo 8214 8-7 
R E I N A 43 
S A S T R E R I A Y C A M I S E R A 
Para hacer reformas se venden tn. 
vidrieras de la calle; se dan b a ? a & 
S E AÍ.OUír.AN 
4-9 
Por $10-60 oro al mes , S a l a s le a l u u í 
bla toda la casa, S a n i l a f a e M 4 
..S270 8 ¿ 
NeocHÍla níiíed caaarse y no llene diñ "* 
para enmprnr In* mncblcM Salas se los d̂ * 
por !?lü-«ü oro ai mes San Rafael 14 U 
2̂71 - _____J-8 
Necesita amueblar la casa para qUe ja jT"" 
in ¡se case pron ío y dar el golpe aeuib 
Sitias que por ífüLO-liO oro ai mes le da'lo 
imicbles Salas San Rafael 14 1 
8272 . g-S 
u s í c d montar una of ic lña~y~¿^ 
ero acuda & Salas qne lo Havn del 
> con $ lü-«0 oro al mes. Sala» 
S-S ' 
Ne< 




j c í 34. S2C5 
M I E S 
S E V E N D E . . 
una burra rec ién parida; buena «-de leche y 
I muy mansa, en Marianao, calle Esperanza i . 
| , 857.5 4-13 
S e v e n d e 1 1 1 1 c a b a l l o m o r o 
de 6 y media pulgadas, 5 dedos, buen cami-
nador, gualtrapeo y marcha, muy sano. U l -
timo precio, 40 centenes. De 9 de la mañana 
á 2 de la tarde en Picota 55. 
S511 8-13 
P O R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E , se ven-
de un caballo a lazán de 7 y cuarto cuartas, 
propio para monta y para coche. También se 
vende un g a l á p g o de media carrera francés 
casi nuevo. Puede verse en el P icada calle 
Mono núm. 23. 8407. -1 2 
S E V E N D E 
en módico precio un buen caballo cri 
monta. Impondrán Sol 79, de 10 á •! 
8484 t-12 
. . P o r t e n e r q u e e m b a r c a r s u d u e ñ o 
á E s p a ñ a se venden 32 vacas, unas paridas 
y otras cargadas, todas superiores ,1a ma-
yor ía criollas, con 24 pesos de venta diarios 
lo mismo se venden con despacho que sin él. 
Informan calzada del Monte 157 es quina á 
Indio, de 6 á 10 de la m a ñ a n a y de 1 á 6 
de la tarde. 8444 8-12 
un hermoso caballo dorado de ocho cuartas, 
nuevo, sano y manso, maestro de coche solo y 
pareja. Pueae verse en Cuba núm. 4. 
7822 al5-31 dlS-ti 
M U L A C R I O L L A 
Se vende una de cerca de S cuartas, cua-
tro a ñ o s de edad y sabe de monta. Puede 
verse en Consulados 136, de 3 á 4. 
8355 4-10 
S E V E N D E . — U n gran caballo alaxftn, 
maestro de tiro, y en pareja, sano, manso, 
de 8 y media cuartas y de grandes condi-
ciones. E s propio para tren de lujo^ Puede 
verse á todas horas en Aguiar 71. También 
se vende una buena montura criolla que 
tiene un mes de uso. 8338 8-9 
S E V E N D E 
un caballo dorado llegado de Kentuky, de 5 
años de edad, aclimatado, sano, nobie, maes-
tro, de mucha condición 5̂  gran brazo. E m p e -
drado 5, el cochero informará. 
8172 8-6 
S a n I g n a c i o n ú m . 1 6 
se vende un caballo americano maestro de ti-
ro, un coche jardinera, una yegua mejicana y 
una limonera. 7919 15-2 
He recibido un carro de caballos y otro de 
mulos de todos precios y alzadas. Los venderé 
boratísimos. Corrales de Casaus, Concha y 
Cristina. Teléfono 6032. 
C 1226 i - j n . 
E N UOS R A Y O S X , Salud n ú m . 1 Se ven-
de un piano nuevo (a l emán) se da muy 
barato. E s de una familia que se halla 
apurada y lo puso aquí á vender. 
8540 4.13 
S E V E N D E 
una mesa de billar, de cedro y caoba, con 
todos sus enseres.—Calzada del Cerro 486 
8533. 4-13 
MAQUINAS D E E S C R I B I R D E USO.—Ven-
do m á q u i n a s de escribir de varios sistemas, 
que fueron cambiadas por Smith Premier, 
á precios muy cómodos.—Obispo 29.—Char-
les Blasco. 8579 8-13 
B E L L A O P O R T U N I D A D 
A causa del mal tiempo acabamos de re-
cibir un lote de marcos para retrato tama-
ño 16 X 20, con pequeñas aver ías , los cuales 
se r e m a t a r á n á precios infiinitos. Amar-
gura 76. 8505 4-12 
S E V E N D E N 
todos los enseres para tostadero de café de 
tres meses de uso, un mostrador, arma-
tostes y envases para café .—Rie la letra A, 
entre Oficios y Mercaderes. G 4-12 
G A N G A 
Se venden muy baratos, un mostrador, ar -
matostes y d e m á s enseres de una bodega. Se 
pueden ver é informan en Hospital 7, es-
quina á Neptuno. 8463 4-12 
MAQUINA D E E S C R I B I R 
Chicago Writ ing Machine Co. 
S o n á $39-90 C y . 
Salvador E irea .—Ferre ter ía "La Relna,"-
Reina 13, Teléfono 1313. 8432 8-12 
E n C o n c o r d i a 46, ( a l t o s 
Se vende un s i l lón de ex tens ión , de rue-
das, propio para enfermo ó invál ido. 
8372 4-10 
calle de SUAEEZ 45. eiitro Apiaca y eioria 
Teléfono 1913. 
U n i c a d e G a s p a r V i l i a r i o o y C p . 
SIN COMPETENCIA E N SU GIBO 
P r é s t a m o y c o m p r a 
Alhajas de oro, plata y piedras preciosas.— 
Muebles objetos de arte, ropas y todo clase de 
objetos conveniemes. 
E n v e n t a 
Un arsenal enciclopédico en existencias.— 
Joyas y muebles al alcance de todas las fortu-
nas y gustos.—Ropas 10.000 fluses de saco ame-
ricana, frac, levita, smokin y chaquet desdo 
$3.—7.000 pantalones desde $1.-5.000 sombre, 
ros de jipijapa, castor y pajita :desde 50 centa-
vos.—Túnicos, capas, abrigos, chales de blon-
da y burato y ropa blanca de todas clases.— 
7.080 relojes desde un peso. 
P R E C I O S S I N C O i l I P E T E N C I A 
Suárez 45, próximo al Campo ie Maris 
7077 13_1 Jn 
e n g e n e r a ! , 
¿Eayonlénpeda más? 
Novios, novias, fami-
lias, particulares; ya sa-
béis que no hay muebles 
más s ó l i d o s ni mejor 
construidos que los que 
se hacen en los talleres de 
« t o s e s : o . o ® 
Monte dti esq. á Angelen, Teléf. 6332 
y Antón' KeciOy 24. 
Las maderas que emplea son las mejores y 
más limpias. 
Juegos de cuarto, de comedor y sala íi pre-
cios baratísimos y esmerada construcción. 
Conviene á los compradores visitar estafá-
brica antes de comprar eu otratvarfce. 
F A B R I C A " D E BILLARES.—Los"haFlme^ 
vos y de Uso, se venden'y alquilan. Efectos 
especiales para las mismos recibidos direc-
tamente de FrajÉcia. Vda. é hijos de J . F o r -
teza, Teniente /Rey 83, frente al Parque del 
Ci-ista. ; 8331 ' • 26-ü Jn. 
emiiijre usted Hiiichlc.t «In ver primer" 
ie venile Sal«r<. íma pi-eeios y sus eoa« 
•Joit. s de v e n í a . Salas, S:ia Rafael 14. 
• S-8_ 
V e n t a d e m u e b l e s 
5R VE:'."m3]V baratos todos Ion ímieble-
íiiia coufiíracelOa amevicaua, así eomo na 








;t l o s t i p ó g r a f o s . - E n F e r -
n.i 73 se venden rail galerines caoba con 
illos metal amarillo, propios para estéreo. 
. A pesar de superar á los extranjeros se 
mas baratos. Fn la misma casa se comora. 
8180 
compra 
8-7. caoba usada en tabla. 
¡ O j o ! q u e l e c o n v i e n e . 
Si Vd. desea limpia.r ó componer su máqul. na de escribir, avise á Luis de los Reyes Ha-bana lo-, y quedará satisfecho. 
8):77 20-7 
d e C á m a r a s y a c c e s o r i o s foto-
g r á f i c o s á p r e c i o d e l o s E s t a c i o s 
Ü n i i i o K . D a m o s g r a t i s l e c c i ^ - ? ^ 
d e í b í o í í r a í í a . 
O t e r o y C o l ó ™ m a s , 
S a n R a f a e l 3 3 . 
Nadie compre muebles siít anees visitar la 
fábrica de Gil, Virtudes nüm. 93. Gran exis-
tencia de todo. F l que visita esta casa no sala 
sin comprar y queda' complacido. Hay de t> 
•j¿io y para todos ios ¿rastos. 
Especialidad en juegos de cuarto, da maja-
gua, mepie, gris, nogal, cedro, etc.. lo mismo 
de comedor, y piezas sueltas. Surtido general 
de camitas de soltero, finas, última novedad 
de 3 cenWnes en adelante, con bastidor, id 
mismo medios camas, á 4 centenes y cameras 
de_6 centenes en adelante. Todo listo y ei tra-
bajo armados en la casa. Se hace por encar-
go todo lo que se pida sin compromiso ni ?a 
rantia de ninguna clase. Una visita, por gus-
to, á la fábrica de Virtudes núm. 93, Teléfono 
nümsro 1225. 
7#1 alt 13- 22 M 
r i a n c f e a s , p a p e l , c a r t i i l i n a s y 
e f e c t o s í o t o g r á f i c a s á p r e c i o s 
n u n c a v i s t o s . 
O t e r o y C o ] o m i n a s . 
S a n K a f a e l 3 3 . 
antiguos, modernos y de todas clases, tanto dei pais eomo de? extranjero, se venden, cam-'-'" bLn y alquilan á precios módicos. Importa-' ción directa. Antigua mueblería g Cayon de 
F. Quintana. Galiano número 7 . Teléfono 
1747 8-6 
dos mesas de. biliar con sus utensilios, en muy 
buen estado: informan J . Puíol Prado 84 A 
8Ü79 8 5 
dos escaparates, grandes, de cristales, pro 
píos para cualquier clase de esteblecimieñto ó 
casa de modista. San Ignacio 46. 7958 1̂ -3 
MUEBLES E N O A N G A 
se vende un gran surtido de muebles, lámpa-
ras, prendas y topas. La Perla, Animas 81. 
7S70 26-1 J 
dos bonitos juegos de cuarto de erable y de 
majagua. Conviene verlos en Salud 64, Eba-
nistería. 7594 26-27My 
u n H A R M O N I U N M U S T E L p a r a s a -
l o n e s d e c i n c o y m e d i o j u e g o s y 2 4 r e -
g i s t r o s ; s u e s t a d o n u e v o . C e r r o 4-16. 
C 1227 1-Jn. _ 
Tenemos un gran surtido da uso que vende-
mos á 10, 15 y 2á centenes, de varios fabrican-
tes, en buen estado, de alquiler muy baratos. 
Materiales para compositores, cuerdas roma-
nas para guitarras, violines y bandurrias; se 
componen y afinan pianos. Viuda é hijos da 
Carreras, Aguacate 53. 7155 26-19 M 
Mimbres finos, escritorios de todos tama-
ños, juegos para sala, comedor y cuarto, de 
toda clase de maderas. Amueblado de casas 
en alquiler por meses.—Vázquez, Hermanos 
y Como. 
NEPTUNO 24—TELEFONO 1531 
5441 26-llMr 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda á la perfección y á módico preoio. 
diríjanse á Villegas ól entre Obispo y O'Reilly; 
Se compran briliaates, oro y plata.—Félix 
Prendes". 
C 1197 i-JíL— 
L o s C I J L I W D B O S C U B A N O S 
d e C D I ^ O I N e s t á n á l a 
* — ^ v e r i t a 
P . A P O R T O , M a n z a -
- a — ¡ m a d e G o m e s 
A p a r t a d o 6 4 7 . H a b a n a . 
G A R U J O e n c i l i n d r o s , y 
G r a n s u r t i d o d e O p e r a s . 
12133 312-24 Ato, 
C O M P O S T E L A 110. altos, ae vende nM»* 
baratos, unos aparatos de hacer soda, 
pianino de Pleyel y una nevera „ 
85C0 
^ P O U NECESITAIÍSE E L LOCAL». S C T ^ 
den muy bavatass, una máquina de in?,S nUl-
Liberty núm. 2 y una curvadora de *£ v 
gadas y lü cajas de tipos, algunos sin 
Obispo 106, á todas horas. 
8406 4-12. 
Tanques de hierro desde 25 I»*!5»^h£*í£ri-
hierro corriente y galvanizado, y ^0Jí;clma-
das, para el Cementerio para persona « 
vnr v nh -Ki« . v 10 barras de gar.enob y . yor y iños , y   o nch s  
carnicería , de varios tamaños . Za'ueta x 
J . Prieto. SO7 1 i ' t r - l - J ^ — 
J A R O I X E L . C L A V E L 
Naranjos insertados. Importación. ;_, 
grandes cantidades y en más do <»« 
escogidas.—Frutales del país de t•»•.•-.; 
ses.—Palmas, arboles de sombra y <;•; 
diñes . Armand y Uno.—A. cVusUlK- -
mados de Marianao.—Teléfono b»*^ 
15 M. S 15 T. 8 o-*-—— 
Intenta y Islereolipia del DlAíllO Dli LA «Aî  
T E N I E N T E KEY" Y PRADO. • 
